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1 6 P A G I N A S | 
ARO LXXXIV. 
E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E HííCRRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABAN\ 
3 C E N T A V O S 
HABANA, MARTES, 29 DE AGOSTO D E 1916.—SAN ADOLFO, CONFESOR. NUMERO 242. 
C A S I T O D A E U R O P A 
EN LOS BALKANES 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
yiena, agosto 28. Vía Londres. 
Ej primer encuentro entre las tro-
pas de Rumania y los Poderes Cen-
trales ocurrió anoche en los pasos de 
las montañas . húngaras, situados en 
las fronteras Este y Sureste, según 
comunkación oficial expedida aquí 
hoy. Los ataques de los rumanos los 
califican de traicioneros. Se hicieron 
prisioneros rumanos. 
Las vanguardias de ambas fuerzas 
se encontraron en el paso dé Rothen. 
thurn, 15 millas al Sur de Hernastod, 
Xransilvania y en los pasos de Krons-
tadt (RTasso) agrega la comunica-
ción. 
LO QUE DICE PARIS 
París, agosto 28. (Vía Londres). 
Los serbios han progresado consi-
derablemente en Macedonia, al Oeste 
del río Vardar, dice una comunicación 
oficial publicada aquí esta noche. Tres 
ataques búlgaros contra posiciones 
serbias en el camino Banka-Ostwvo 
han sido rechazados con grandes pen-
didas para ]os asaltantes. 
A l e m a n i a s i n i n m u t a r s e c a l i f i c a d e d e s l e a l t a d e l a c t o d e R u m a n i a 
Y A I N T E N T A N L O S R U M A N O S A B R I R S E 
P A S O H A S T A L A T R A N S I L V A N I A 
ALEMANIA DECLARA LA GUE-
RRA A RUMANIA. 
Berlín, 28. 
Como consecuencia dej estado de 
guerra entre Rumania y Austria Hun-
gría A^mania ha firmado la declara-
ción de guerra contra Rumania. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 28. 
Se ha publicado oficialmente qua 
los alemanes han hecho prisioneros^ a 
algunos rumanos en la frontera de 
Ti-ansilvania. 
En el mismo parte se consigna que 
los repetidos asaltos ingleses en Thiep 
val, el bosque de Delvalle y en los 
sectores de Gindhy todos fueron re-
chazados; y que ios ataques france-
ses en Maurepas y Clery n© tuvieron 
resultados. 
NO ES CREIBLE 
Amsterdam, 28. 
Rumana está tratando de concertar 
un arreglo con Bulgaria para guardar 
una njútua neutralidad, por lo cual 
Rumania no llevará la guerra a las 
regiones serbias ocupadas por los búl-
garos, a cambio de que Bulgaria no 
entorpezca las ambiciones rumanas, 
en lo que se refiere a' arrebatar a 
Austria Hungría la Transñvanla. 
RUMOR INVEROSIMIL 
Amsterdam, 28. 
En los círculos diplomáticos holan-
deses circula como verosímil el ru-
mor de que la, guerra de Rumania 
contra Austria hará muy posible qae 
Hungría pretenda hacer la paz sepa-
radamente de Austria. 
CONFERENCIA CON E L PRINCI-
PE DE HOHENLOHE 
Berlín, 28í 
Se ha llamado al Príncipe de Hohen-
lohe pafa celebrar una conferencia en 
«1 MinMerio de Asuntos Extranjeros 
acerca de la situación en los Balca-
nes. 
a ^ J 0 coiivencido de parte de 
qiuen esta la probabilidad de la vic. 
L o J ™ O F l í Í l L INGLES 
l ^ ^ m ^ ^ í ^ ^ Pecado que la artillena británica le anaê ó la« 
fuerzas a la búlgara en su homWiW .J?.legas® Q"6 108 rumanos han sido i de que su entrada en la guerra abre 
sobre Dorian. moarueo victimas de la persecución de las auto- | al ejército r» so una vía por Rumania 
En ei frente del Strumn i™ k.'.Io-í, !lJda0d̂ s au&tro-húngaras, y que los I para atacar a los búlgaros por el 
ros bomibardearoi, de nu^« L acy rdos Ique existían entre Rumania. Norte, mMntras el ejercito aliado, te. 
de Seres. P13»» 3' los antiguos miembros de la Triple | niendo su base en Salónica lo ataca. 
Las tropas británicas disner^arnn 1 anza han sido violados en la letrado mismo que a los alados teutónicos, 
las fuerzas de ingenieros e n e m S ^ ^ P 1 " ^ ^sde el mismo momen-!por e! Sur. Sin embargo, la fuerza 
al Norte de Kvinarian. 
De Salónica se informa que los ser-
bios han continuado progresando en 
el ala Izquierda de las tropas aliadas. 
LO QUE DICE BERLIN 
Berlín, agosto 28. Vía Londres. 
Oficialmente se ha publicado lo si-
guiente : 
"Rumania, como ya se ha anuncia-
do, declaró la guerra ayer a nuestra 
aliada después de haber violado igno-
miniosamente los tratados celebrados 
con Austria Hungría y Alemania, 
dial. 
Te.cera.—Rumania se coloca del la-
do de aquellas potencias que, a su 
iíii Ministro Imperial acreditado en juicio, pueden ayudarle con más efi-
Kumania ha recibido instrucciones pa- cáela a realizar su ideal nacional, 
ra que solicite sus pasaportes y decía-1 Calcúlase en esta capital que la 
je aj gobierno rumano que Alemania I fi erza elídiva del ejército que puede 
Igualmente se considera ahora en gue. 1 movilizar Rumaííia asciende a unos 
rra en Rumania". 900.000 hombres. 
STTMARTn m? Ta-rvcr-T aü aí-toxt Rumania es la décima cuarta nación 
oUMAKIÜ DE LA DECLARACION que está en guerra. Su intervención en 
París ao.n«f« ^iV1AI>IA ella ha sido motivo de preocupación 
Fans, agosto 28 |por ambas partes, desde q 
™ "i ^berte , ha recibido un suma, ¡el conflicto. Esto obedece no tanto a í£ Jtlila dfclara"oii de guerra dejla fuerza militar de Rumania, sino a 
fcun ha S,do t ^ í ^ f í a d o . l a s ventajas estratégicas que su si-
aesao nena. - ituaejón geográfica ofrece: y ê  hecho 
te. La mayoría del pueblo de TransÜ-
vania Oriental, parte de Hungría, es 
rumano por raza e Idioma. Se dice 
que 4.000.000 de rumanos viven en 
Transflvania. 
Rumania ambiciona anexarse esas 
provincias, y al mismo tiempo inde-
pendizar a los rumanos, que se hallan 
bajo la dominación austríaca. Recien, 
temen te se dijo que Rusia había ofre-
cido Czernowitz a Rumania como re-
compensa si se unía a los aliados de 
la Entente. 
Rumania también deseaba poseer a 
Bessarabia, provincia al extremo 
Suroeste de Rusia, en el Mar Negro, 
que le fué quitada por el Tratado de 
Berlín, en 1878. También se dice que 
Rusia ha consentido devolverle a Bes-
sarabia, como premio de guerra, con 
su población de 2.000-000 de habitan-
tes, rumanos principalmente y üna ex-
tensión de terreno de 20.000 millas 
movilizar tanto como 1.000.000 de cuadradas. Esto, junto con Transilva-
hombres- Hace meses que está moví-' nia, daría a Rumania una población 
lizando su ejército y recientemente ; total de 13.000.000 de habitantes y si 
se anunció que ya estaba terminada la i realiza todas sus aspiraciones un te-
movilización. rritorlo tan extenso como el de In-
| glaterra, Escocia y Gales. 
E l motivo que ha inducido a R:i- | Rumania tiene una frontera tan ex. 
ue se inició i mama a tomar parte en la guerra, es tensa como toda la frontera occiden-
el deseo de extender su territorio. En !tal de guerra, para escoger su 
la mitad meridional de Bukowina, o | piinto miuta,, de ataque> En qué direC. 
sea la tierra de la Corona Austríaca, c¡ón se propone asestar SVL primer gol-
los rumanos son la raza predominan-' pe, se puede deducir por sus deseos de 
lo en que entraron en la guerra Aus- ¡ militar de Rumania no es en manera 
tria y Alemania. ¡alguna despreciable. E l país tiene una 
La comunicación dice que los si- I población de 6.800.000 habitantes y su 
guientes motivos impulsaron a Ruma-1 ejército se calcula en 580.000 hom-
nia a entrar en la guerra: ibres. Se ha dicho repetidas veces que 
p..imow> t «ui es uno de los ejércitos mejor equipa-
los t e ^ r U ^ ^ ^ ^ en dos y disciplinado en Euíopa; pero 
J ln« ?..«v.r^ aC S 86 Ve ê Pu.e3- los últimos informes recibidos de Bu-
vlsíói SUerra 7 ln- «arest hace dudar de su calidad. UL 
at. '^Ar. . r> . itimamente se ha dicho que los oficia-
terv^" ««inania cree que su in. ,es rumanos carecen de instrucción 
tervencioi. abreviara esta guerra mun m'litar y que son inJis.; plinados; que 
Rumania no tiene aí*?Jiena dt gruese, 
calibre y qué su servicio sieieo es in-
ferior. Algunos de los que aconsej-v 
ban la participación de Rumania en 
la guerra afirmaron que ella podía 
€ 1 P a n t e ó n d e B p a ñ a e n l a n e c r ó p o l i s d e $ t a . C l a r a 
llevar a sus tropas por los pasos de 
los Alpes de Transilvania y por los 
Cárpatos a Transilvania. Por otra 
parte, Austria ha estado acumulando 
fuerzas militares en Orisovo, prepa-
rándose para tratar de forzar la 
"puerta de hierro" donde el río Danu-
bio toca la frontera Occidental ruma-
na. 
Se dice que Bulgaria tiene 100.000 
: o más tropas a lo largo del margen 
Sur del Danubio para proteger su 
frontera Norte contra una invasión ru-
mana. 
Las autoridades militares en Buda-
pest afirman que el factor principal 
que deben tener en cuenta los Pode-
res Centrales, no es el medio millón 
o más hombres del ejérrito rumano, 
sino la oportunidad que ofrece para 
una nueva invasión rusa en Hungría. 
Los partidarios rusos en Transilvania 
han sWo trasladados a otros puntos y 
los eclesiásticos rumanos y las igle-
sias están bajo supervisión militar. 
Las fronteras Transilyania-Rumanas 
han sido reforzadas por Austria, co-
mo medida de precaución contra una 
invasión. 
Una de las razones que se dice ha 
tenido Rumania para demorar su par-
ticipación en la guerra, ha sido la fal-
ta de municiones, que ahora ha reci-
bido en grandes cantidades del Japón 
por la vía Vladivostok, según noticias 
publicadas recientemente. 
CONTINUA E L AVANCE BULGA-
RO. 
Berlín, agosto 28. Vía Londre». 
Continúa el avance búlgaro en el 
frente de la Macedonia, según la si-
guiente comunicación oficial: 
"En el frente de Moglenica, los búl. 
garos se apoderaron de las alturas, al 
Sur de Zborsko. Los contra-ataques 
serbios en la montaña de Cegauska, 
fracasaron". 
ENTUSIASMO EN INGLATERRA 
Londres, 28. 
Inmenso entusiasmo ha causado en 
toda Inglaterra el ingreso de Rumania 
en la guerra al lado de los aliados, 
Rumania permaneció dos años en la 
neutralidad, dicen de Londres, hasta 
OBSEIRVATORUO NACIONAL 
Agosto, 28 de 1916. 2 p. m. 
Ayer dijimos a la prensa que se 
advertía Inicio de descenso d© la pre-
sión atmosférica en laiS Antillas de 
barlovento, por hallarse ©1 baróme-
tro más de un milímetro bajo la inor-
Eial del mes en dichas islas, desde 
ân Cristóbal a Trinidad. Hoy ha te-
nido algún aumento la presión en ca-
Bi todas las Antillas, por la influen-
za de tm centro de máxima que se 
encuentra en las inmediaciones de las 
demudas, sosteniéndose aún un po-
co bajo ei barómetro en la Barbada, 
a igmi altura que ayer, sin que has-
ta el presente, hayamos observado 
centro alguno definido de perturba-
C1<>n ciclónica. 
El territorio de ¡a República «e en-
^j^ra^ actualmente bajo la influen-
za del área de máxima presión de las 
"emulas, y de otra, bastante inten-
/ ' í^yo centro &<* halla en ei Esta-
co t K:aTlsas' lo3, Estados Unidos, 
11 'brisote fresco y buen tiempo. 
Luis G. CarboneU. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Agosto 28 
EDICION DEL EVENINB SUÍi 
A c c i o n e s 5 5 8 . 1 0 0 
K o n o s 2 . 2 2 9 . 0 0 0 
CIEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
ja la "Clearing-Hollse,, de 
^ew York, según el "Eve-
níng-Sun", importaron 
2 6 4 . 3 3 1 . 2 5 2 
E L PANTEON DE ESPAÑA 
ViUaclara, la ciudad de Marta y 
de Jover, se encuentra satisfecha, 
altamente satisfecha, del grandioso 
homenaje de simpatía, cariño y res-
peto tributado al Excmo. Sr. Minis-
tro de España en Cuba, don Alfre-
do de Mariátegui, con motivo de su 
visita a esta capital, con objeto de 
presidir el solemne acto de la inan-
guración d.ei monumento de España 
en el cementerio de Santa Clara. 
DATOS HISTORICOS 
La historia completa^ del panteón, 
que tan feliz, realización ha tenido, 
es esta: 
E l Departamento Local de Sani-
dad ordenó la clausura de todos los 
nichos existentes en el cementerio. 
Los señores ediles acordaron dar un 
plazo a lo?, familiares de las distin-
tas personas que yacían en ellos pa-
ra que se procediera al traslado de 
ios restos, pues de io contrario el 
Ayuntamiento, de, oficio, tendría qu^ 
remitirlos al osario común. 
El miembro de la Cámara Munici-
pal señor Antonio Blanco, espíritu 
entusiasta y progresista, pidió la lis 
ta de las personas que ocupaban los 
nichos y vio que en algunos de ellos 
estaban jefes y oficiales del ejército 
español v en su vista presentó a la 
Cámara un escrito pidiendo que ŝ 1 
comunicara al Gobierno de Espajia 
la resolución de Sanidad, para que 
se tomara la determinación proce-
dente, o que el Ayuntamiento le-
vantara un modesto osario para 
guardar en él las cenizas de los 
miembros del ejército español y que 
üo fuesen a la fosa común. ^ 
E l Ayuntamiento comunico oíi-
dalmente este acuerdo al ilustrísi-
mo señor Cónsul de España en esta 
capital, oue lo era el señor Sergio 
Alvarez v Alvarez. Gran .-nteres se 
tomó el señor Alvarez en e¡J patrió-
tico apunto y citó en su morada a 
'os distintos maestros de obras de 
esta capital con objeto |e que for-
mularan proposiciones para levantar 
un modesto panteón en el ce¡m.ente-
rio. A los pocos díass e presentaron 
las de los señores Amaro Montene-
gro R. González y Ca. y Juan J , 
Alemania formularon desde hace 
tiempo planes para alimentar a la po-
blación sin depender de Rumania. 
Hasta se ha anunciado que en breve 
se aumentará la ración de pan. Se 
ha decidido no usar grano ninguno en 
la fabricación del brandy y ei consu-
mo de las cervecerías se ha reducido 
a la mitad del consumo normal. 
^ente a las indicaciones cada vez 
más claras de la actitud belicosa de 
Rumania, Alemania y Austria habían 
estado colocando contratas para nue-
vas importaciones y exportaciones. No 
hace más que tres semanas que Ru-
mania vendió a las potencias centrales 
2.000 carretadas de guisantes y 6.000 
:le cebada para los cerveceros. Por 
tra parte, el trust alemán dej acê o 
había contratado el abasto de rieles 
a Rumania, en la cantidad de 25000 to-
neladas. Es probable, sin embargo, 
que aún no hayan sido encargados es-, 
tos rieles. 
Desde hacía tiempo se venía notan, 
do que Rumania procuraba demorar 
la celebración de estos contratos. 
RUMANIA LO PENSO MUCHO 
Londres, agosto 28-
Además de conferenciar con los 
miembros del Consejo de la Corona, 
que eran los llamados a decidir final-
mente, el Rey Fernando celebró pro-
longadas conferencias con los líders 
de todos los partidos políticos ruma-
nos, Incluso 'os partidarios de la inter-
vención armada y los más ardientes 
partidarios de que Alemania conti-
nuase refugiándose en su nutralidad. 
Así lo aseguran los despachos de Bu-
carest. 
E l general Averescn, Ex-Ministro 
de la Guerra, ejercerá el mando su-
premo del ejército rumano. 
La sesión del Consejo de la Corona 
en que se llegó a la trascendental de-
cisión se prolongó por un período de 
varios días, bajo la presidencia del 
Rey Fernando. 
CALMA EN LA BOLSA ALEMANA 
Berlín, 28. Vía Londres. 
La declaración de guerra de Ruma-
nia a Austria Hungría apenas ha 
afectado la Bolsa hoy. 
I>sclaracioneg semioficiales publi-
cadas hoy expresaban la creencia de 
que el efecto de la entrada de Ruma-
nia en la guerra, en lo que concierne 
al problema de la alimentación, no se-
ría gran cosa. 
Los contratos celebrados de granos 
para las cosechas de 1916, ya estaban 
cumplidos y la merma de las impor-
taciones para 1916 no se sentiría mu-
cho, en vista de la excelente cosecha 
doméstica. 
Se calcula que las importaciones de 
grano de Rumania de todas clases as-
ciende a 1.400.000 toneladas, mientras 
las cosechas alemanas se calculan 
ahô a que ascenderán a 5.000.000 de 
toneladas más que las de 1916, ex-
cluyendo los territorios ocupados. 
Debido a la dudosa actitud del go-
bierno rumano, las autoridades a car-
go de las provisiones alimenticias de 
1.—El Panteón. 2.—Nichos donde estaban los restos trasladados. 3.-
la inauguración. 
-El Ministro y la Comitiva en el acto de 
Díaz, las que fueron elevadas al 
Excmo. Sr. Ministro Pie?iipotencia-
rio de España en la Habana, con ob-
jeto de que las remitiera al Minis-
terio de Estado de la nación, junto 
con el atento escrito en que se hacía 
historia do/1 obbjeto. 
E l DIARIO DE LA MARINA fué 
el único periódico que en su oportn-
nklad dió cuenta del asunto en bri-
llante artículo de fondo y pedía la 
aprobación de la idea, y en esta ca 
pital "La Publicidad", en escritos 
bellísimos de los jóvenes literatos 
Manuel García Garófalo Mesa y 
Sergio R. Alvarez. 
Pasó algún tiempo y sobreviene la 
muerte del Cónsul señor Sergio Al-
varez . . . y se encarga del Consulado 
ei ¿eñor Manuel Fernández Suárez, 
que enterado por su secretario, se-
ñor Sergio R. Alvarez, del poyecto, 
pidió una prórroga al Ayuntamien-
to para ei traslado de los restos. 
En el mes de, Febrero del corrien-
te año es nombrado Cón̂ iful de Es-
paña en propiedad el señor Fernan-
do Estrems Cuenca, y pasa atento 
escrito al Alcalde Municipal en so-
licitudd o nueva prórroga^ y acto 
•seguido se dirige al Excmo. Sr. Mi-
nistro rogándole activara en Espa-
ña el asunto. 
Recibido el oportuno permiso de'. 
Ministerio de Estado, cerró contrato 
con la casa de R. González y Ca. pa-
ra la construcción del panteón, 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
t i e m b l e m u e r t e d e 
u n n i ñ o 
SE LANZO CONTRA UN AUTO-
MOVIL Y ESTE LO ARROJO 
CONTRA L A ACERA, DONDE SE 
DESTROZO E L CRANEO 
E l niño Manuel Oriol y Figarola, 
natural de la Habana, de ocho años 
de edad y vecino de Campanario nú-
mero 169, salió anoche, como a las 8 
y media, de su domicilio,, corriendo 
por la citada calle en dirección a la 
jde Maloja. 
En ei momento que se tiró de la 
, acera para atravesar esta última calle, 
Icaiyó de cabeza contra la parte de-
| lantera del automóvil de alquiler 
11-2477, propiedad de Luis Telles, ve-
cino de Sitios y Subirana y que guia-
ba por la calle de Maloja el chauffeur 
i Benito Soto Cruz, domicildado en 
Franco, sin número, esquina a Sitios. 
Al chocar el cuerpo del infeliz niño 
con el automóvil, rebotó, cayendo de 
costado contra el contén de la acera. 
E l chauffeur Soto y un transeúnte 
nombrado Francisco Pérez González, 
vecino de Maloja número 110, recogie-
ron al niño, conduciéndolo en la men-
cionada máquina al Hospital de 
Emergencias, lugar éste, donde el doc. 
tor Cueto, auxiliado del practicante 
señor Bolado, lo curó de primera in-
tención, certificando presentaba una 
herida contusa de forma estrellada, 
situada en ei tercio posterior de la 
región occípito frontal, con fractura 
del cráneo y tejido subyacente; con-
tusión en la región costo mamaria de-
recha y shocks traumático. 
Pocos momentos después de la cu-
ra, el niño falleció, siendo remitido 
eu cadáver al Necrocomio Municipal. 
La policía- de la Sexta Estación le-
vantó acta del suceso, en cuyo docu-
mento constan las declaraciones de 
multitud de testigos que convienen en 
que el hecho fué casual. 
La abuela del citado menor, Dolo-
res Nieto Vázquez, que fué quien lo 
identificó, dice que su nieto, cuando 
salió de su domicilio, lo hizo sin su 
permiso. 
E l chauffeur fué nuesto en libertad 
por el señor Juez de guardia, anoche. 
COMENTARIOS EN BERLIN 
Berlín, agosto 28. 
Los que han estado criticando al 
gobierno han esperado alguna acción 
parecida a la ya anunciada por Ruma-
nia, desde hace cerca de dos sema-
nas. No se hacían ilusiones, pero se 
creía que el gobierno rumano recon-
sideraría el asunto y» tal vez, no se 
atreviese a dar el grave paso que ha 
dado. 
Sabíase aquí que ios allat' >«• de ía 
Entente se proponían usar el territo-
rio rumano para un avance ruso con-
tra Austria Hungría y Bulgaria. La 
noticia de la declaración de guerra 
rumana se recibió aquí con calma, a 
pesar de que siguió tan de cerca a la 
declaración de guerra de Italia. Esta 
declaración de Italia, aunque Vino 
inesperadamente, como una sorpresa, 
no creó la menor excitación en Ber-
lín. Ayer tarde se anunció y se publi-
có en los acostumibrados suplementos 
de los periódicos del domingo. Las 
ociosas multitudes' leyeron la decla-
ración sin hacer la menor demostra-
ción, y continuaron su paseo. 
E l periódico oficial "Norddeutsho 
AUegemiene Zeitung", da la nota do-
minante de los comentarios periodísti. 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
E l s u c e s o d e l C a m -
p o d e M a r t e 
IJN ANCIANO, DE 77 AÑOS DE 
EDAD, SE COLGO DE UN ARBOL 
DEL CITADO P A R Q U E , CON 
ANIMO DE SUICIDARSE 
Minutos antes de las doce de la 
noche de ayer, el anciano Manuel 
Hernández Cintra, natural de la Ha-
bana, de 77 años de edad y vecino 
de Cienfuegos número 42, salló de 
su domicilio en dirección al Campo 
de Marte, y ya en este lugar enca-
mino sus pasos hacia la.fuente cen-
tral que adorna dicho parque y ama-
rró una soga de uno de los árboles 
allí existentes, colgándole del cue-
llo. 
E l vigilante número 18S, Ignacio 
Oliva, al pasar por dicho sitio, mo-
mentos después, cortó la soga de 
donde pendía ei anciano, conducién-
dolo al Hospital de Emergencias 
aonde el doctor Cueto, médico dé 
guaraia, lo reconoció, diagnostican-
do que presentaba signos graves de 
asfixia^ por colgamiento y un círculo 
equunosico—de sangre coaguñadar— 
alrededor de todo ej cuello. 
El teniente Ricardo Guillén, de â 
cuarta estación de policía, ge cons-
tituyo en Emergencias ¡por denega-
ción del señor Juez de guardia ano-
che, tomándole declaración a Hei-
uandez Cintra, que había tratado d? 
S r d e ' l a M S a ^ POr ̂  ab-
^ e l ^ L X ^ o s S í ^ ^ 
Cuando el vigilante 188 descolgó 
al anciano y Jo conducía a Emeriren-
cias, un publico numeroso que se 
hallaba por üos contornos se conirre. 
go en el Campo de Marte 
A las dos y media de la madru-
gada el anciano Manu»! Hernández 
tue remiado en una ambulancia del 
servicio municipal al Hospital Nú-
mero Uno, para atender allí a su 
curación. 
UN GRAN INCENDIO EN SAGUA 
Véase la información en la pá-
gina nueve 
PAGHfA DOS O l A K I V ue. l a MARINA 
A G 0 S T O i 9 D E r ^ 
I N F O R M A C I O N esto Tp^sé^Hoo M E R C A N T I L 
E K ^ 
M o v i m i e n t o d e A z ú c a r e s 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales do esta pla-
za, el movimiento dia azúoaires en los 
C U B A 
E l mercado local abrió ayer en las 
mismas condiciones de quietud e inac-
tividad que ha regido en los días an-
teriores. T R A B A J A D O R E S 
A pesar de haíberse anunciado ayer 
ventas en New York ail precio de 4 lj4 
distintos "puertos de esta isla durante i centavos, costo y flete, el Colegio de 
la semana que terminó el 28 del ac- 1 rn-r.oA.nr'o.a ha teniHo anta cotizar a 





En otros puertos. . . . . . 5.806 
Total 
Exportado: 
Por los seis puertos prin-
cipales 






En los seis puertos princi-
pales 





Centnalles moliendo: 3. 
Exportado para Europa: ll-0á£ to-
neladas y para New Orleans 3.629 to-
neladas. , 
DEL MERCADO HZÜCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado 
mercado de remoiacha. 
el 
NEW YORK 
E l mercado consumlidor abrió quie-
to y con escasa demanda, ofreciendo 
los vendedores a 4 3|8 centavos, cos-
to y flete. 
En los compradores se notaban po-
cos deseos de operar; ofrecían el pre_ 
ció de 4.25 centavos, costo y flete. 
Se vendieron: 
2.000 sacos para pronto embarque, 
a 4 1]4 centavos, costo y flete; 3.000 
sacos en almacén, a 5 1|4 que, redu-
cidos los derechos, dan 4 1¡4 centavos, 
costo y flete. 
E l azúcar refino se cotiza a 7 cen-
tavos, menos e¡ 2 por ciento. 
Corredores ha tenido que cotizar aquí 
a 4.95 centavos la libra, debido a que 
hasta la fecha, nada ha resuelto la 
Secretaría de Agricultura sobre la 
razonada exposición que, referente a 
dichas cotizaciones, le presentó el «e 
ñor Pattterson, Síndáco Presidente de\ 
mencionado Colegio de Corredores de 
la Habana. 
Este asunto reviste gran importan-
cia y ajfecta directamente a nuestra 
principal riqueza agrícola; por lo tan-
to, es de lamentar que ô se haya re-
suelto ya, de una manera satisfacto-
ria. 
E L E T E S 
ê cotizatn sin variación: 
A 25 centavos para New York, 29 
centavos para Boston y 20 centavos 
para New Orleans. 
Se solicita personal para trabajos de protonga-
c!6n del ferrocarril del Ingenio Toledo. 




COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad paira la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aJlmacén público de 
esta ciudad parai la exportación. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York , . . . i^s Viera»» 
Para Nueva Orleans .Log Sábado» 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para N«vr York . k Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York , $40-00 Mfnfrr^m 
(Incluso lag comidas) 
Habaiia-N«w Orleans $30-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Santi»go-New York . . >. $50-00 Mínfcmnn 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los pontos partD-
cipales de log Estados Unidos. { 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
I * A RASGAL Y SOBRINOS, AGE NTBS—SANTIAGO DE CU-
BA.—W. M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L . del Comercio. 
Habana \ 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, «n almacén público en es„ 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.20 centanros mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Paira Septiembre, 2.200 toneladas; Segunda quincena: 
para Octubre, 2.400 toneladas; para libra. 
4.89 centavos 
Noviemibre, 1.000 toneladas; para Di-
ciembre, 6.100 toneladas; para Enero, 
50 toneladas; para Febrero, 50 tone-
ladas y, para Marzo, 1.050 toneladas. 
Dei mes: 
A MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabl 
lidad desea administrar en Méjico 
fincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO 1251.—HABANA 




Los tipos cotizados a la apertura y 
vi cierre fueron como sigue. 
A la apertura: 
| Agosto 1 
LA ESPECULACION DE AZUCAR Septiembre 4.25 
E N LA LONJA DEL CAFE Sct1^ / * 
Noviembre • 
E i mercado de azúcar crudo paa-a Diciembre 
futura entrega en el New York Cof-1 1917 
fee Exchange, base centrífuga de Cu- • Enero 
ba, polarización 96 grados, en depó- Febrero 3.50 
sito mercantil (en almacén en New : Marzo 3.60 
York, abrió ayer de baja, comparado | • 
con el tipo del cierre iei sábado y ce-1 a¡1 cierre: 
rró acusando nueva baja. Agosto 4.10 
Las ventas ascendieron a 12.850 to- Septiemibré. 4.10 











A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 










4.38 centavos libra. 
Ci«nfuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincenal: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavós 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Inactivo abrió este mercado, no acu 




B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C O D A 
FUNDADO EL AftO 1856 
DEPOSITARIO 
Sucursales en la misma HABANA: | 





Pinar del Rfo. 
8ancti Spfrltus. 
Cslbarlén. 
Sagú a la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 






Unión de Reyes. 
0 i 0 : © i © i ® : 0 
CAPITAL: $ 8 . O O O 0 O O O 
D E F A M O ü » L O S S A N C O S D E L PJLSS 
FOKDOS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
Díicina Central: AGUIáH, 81 y 83 
Qallano 138—Monte 202.-OHoios 42. Be» 
lesooain 20.-Eg3de 2.>Paseo úm Marti 124 











Y aguija y. 
BMabaiad. 
Placetas. 
€«n Antonio de le* 
Baños. 
Victo.ría de lasTUnas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SK ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO, SE-GLTN TAMAÑO 
J A R C I A 
Banqneroa. 
. C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL D E CÜBA^-PISO 3? X A-IOSI 
Presaiettte: Vio»presidia«to j Letrado Consukortf 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
MREOTaKBS: Jaliéa Linares» Sastwntíno Parajón, Manuel plowa-
A á S E f ? ' T o ^ 3 B; Ensique Milagros, lUmaxdo P w l 
' i é l l t ^ ^ ^ ' Calv,0t* — S^faurfo ODMador, í k í o a ^ 
J j ^ N Z A S de todas claeea y por médicas primas nam Snha^mi 
Cootratostas, abantos Civilee y Crimínales, Empleados Pábifcoa, 
Aduanas, «te Paira más informes dirigir*» aü A<ímlaltó»¡Ev 
Balidos en el ftegoacho de 2aa «olitíStcdea. 
" T i R O Í I I L B A N K D F 
$ n.800.0(K> 
$ 13.236.000 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL w ,., . . 
FONDO DE RESERVA. . . . . . . . , . . . 
ACTIVO TOTAL . . . $234 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO'sÜCURSALES 
d i n g ^ S a l e ^ l ' . ^ Wm&m & Sta—ANDRES, Bank Bul-
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
EStIritÍÍÍ1?1 ^ S í á , ^ 0 1 5 CREDITO para rlajero» en LIBRAS 
ALGUNO. PESETAS VALEDERAS ÍSTAS MN DBSCTJENTO 
- M ^ S f í f ^ ^ O ^ ^ ™ ^ - MONTE ll8-
Oficina principal, OBRAPIA, 88. 
Administradores: R. DE AROZARENA, F . J . BEATTY. 
PROlVrBDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Ccrredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar d« guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primara quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
•libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, poL 96. 
Juiio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, d|v. . . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 







Precios en oro oficial: I 
| Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
— quintal. 
4.75 ^ V. Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
4.72*á V. 516.00 quintal. 
16 D. Manila legítimo corriente, de % a 
27' D. 12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
% % D. Manila Rey extra superior, de % a 
% P. % D. 12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
% 42 % Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
10 D. (PASA A LA PAGINA SIETE) 
C o m p a ñ í a Minera O c c i d e n -
t a l de C u b a . 
(Sociedad Anón Ima.) 
44 
B L . I R I S " 
^ ^ o í t ^ SEGÜR0S MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ioTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
fnKi«Efta- ^"^í i ía» Por una módica cuota, asegura fincas urhnnaa , 
S 2 t t l ^ é s m e d r C a n f ^ drolví^do « ̂ 8 Socíos e & a n t anuaí resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas ífi^ T I * HAQ aa 
deemlPag 0! * » r l * C ° ™ P * ™ ' kastag e í s i - de* Juiío $62-738-549-00 
Ca,S!Ídad dCvuelÍ* y < l u e V ¿ s t é d¿v¿Ívi¿ñdo*'a'los**S¿: 
clos como sobrantes de los años de 1909 a 19° 2 
Sobraute del año 1914 que se der ive en este de Í9Í6 
Sobrante de 1915, que s© devolverá en 1917 







Habánaa, 31 de Julio de 1916. 
C 4576 Í0d—9 
438.557.31 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
SAMUEL GIBERGA Y GALI 
PROPIETARIA DE IiA MINA DÍC 
OOKRE Y OTROS MLNERAIíES 
"LA SUERTE". PINAR DEÍL RIO. 
HaJbana, Ouba. Agosto 26 de 191«. 
Sr. Director del periódico LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el lionor de comunicarle que 
en Juan General de Aocionistaa de 
la Compañía Minera Occidental de 
Cuba, se ha elegido para regir y ad-
ministrar los intereses de la misma 
durante el cuatrenio de 1916 a 1920, 
la siguiente Junta Directiva: 











Secretario: doctor Armando Góbel. 
Vocales: señor Angel Estrugo. 
Sr. Luis M Santelro. 
Slr. Juian Santamaría. 
Sr. Julio García. 
Sr Joaquín Muntal. 
Sr. Ricardo Urlbarri. 
Sr. Pedro Crebueras. 
Sr. Telcsforo Simón. 
Administrador General y Agentes: 
«eñor Pedro Crebueras. 
Letrado-Consultor en P. del Río; 
doctor Oscar Góbel y del Junco. 
Lo que me complazco en poner en 
su conocimiento, reiterándole por 
este medio, el testimonio da nuestra 
ocnslderaolón más distinguida Qu*-




S e n e c e s i t a n 4 0 0 T r a b a j a d o r e s 
para la construcción de ferrocarril entre la Habana y Matanzas. 
Se dan destajos a cuadrillas de 6, 8, 10 o 12 kombres cada una. 
Trabajos en lugares de los más saludables de la Isla; frescos, por 
estar cerca de la costa Norte, sin mosquitos ni jejenes, con agua 
abundante y buena, con carro teras hasta las obras. Pueden diri-
girse a Santa Cruz del Norte, Jibaooa y al Ingenio "San Juan 
Bautista" próximo a Canasí, Matanzas, o a la Lonja del Com«rdo, 
departamento 501. C. C. FITZ GERALD CONTRACTING CO. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
MAKIA exceptuando los domingros y Jueves DESDE Uk HABANA, IiA MAS DIRECTA. RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR IftAR TA-HA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—La rntm, oficial d* correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede Ir u> onalquicr punte veraniego o a cualquier M* leglt» de los Estados Unidos, ala necesidad de pasair por la ciudad «ta Nuera York con sus niños. m de la Habana a N e w Y o r k ida y vuelta 
fALIDO POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o coa privilegio de hacer escala a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la eran e interesante capital; BALTI1IO-RE. EILADEEFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por EerrocarrU en maenffleos- carrss palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos eléctri-cos; carros dormitorios oon compartimientos camarotes y de litera», ca-rros restaurant» a la carta, t 
Par» Informes, reservaciones y billete» dirigirse a la 
Peninsular and O c c i É n t a l S t a a m s l i í p Co. 
Bernaza, 3- Teléfono A-9I9I. Habana, Cuba 
KLQIN F . C U R R Y AQEMVTE PASAJES 
20844 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Sancionado por la Junta Directi a del Centro el acuerdo de esta Sec-
ción de cubrir por ^p-sición las plaz»; de profesóles para las asignaturas 
que a continuación se expresan, de o'den Jel señe: Presidente de la misma, 
se anu- ia por -ste medio que, todos los que se crean aptos para desem-
pclarlas, podrán presentar su solicitud en esta Secretaría, de 9 a 10 de 
la mañana, de 1 a 4 de U tarde y de 7 a 11 de la noche, hasta el día 4 
de Septiembre próximo, expresando eh la scücitu-I c qué asignatura de-
sean optar, y acompañando un pr.̂ gi ma de la misma j los título» profe-
sionales que posean. 
Del día en que las oposiciones se celebren, se dará a cada aspirante 
cuenta por medio de comunicación. 
De los demás requisitos necesarios, remuneración, horario, etc., etc., 
podrán infoAiarse los aspirantes en la Biblioteca de este Centro en las ho-
ras expresadas. 
Les clases que se proveerán por oposición son las siguientes: "Gra-
mática Castellana," "Geografía Comercial," "Teneduría de Libros y Arit-
mética Mercantil," "Dibujo lineal, geométrico, natural y de adorno," "Lec-
tura y escritura," "Labores" e "Instrucción primaria segundo grado." 
Habana, 28 de Agosto de 1916. 
El Secretario, 
C 4898 4d-27 3t-28. José Granda. 
Oo you s p e a k E o p Ü S l l ? P a r l e z - v o u s F r a i l C a í S ? 
Si no, puede Va. aprender estos idiom is prácticamente, y en poco tiempo, en 
T h e B e r l i t z S c M o f L a n g u a g e s 
O ' R E I L L Y . 118 y 120. A L T O S , - T E L E F . A-8723 
CADA. PROFESOR ENSF JA SU LENGUA N A T I V A 
CLASES PARTICULARES Y GLASES COLECTIVAS. 
N . G E L A T S & C o . 
vendemo» C H E Q U E S de V I A J E R O S p.f»a«*' 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósMoe «n «eta S€ctí¿m 
pm^ando iatarcMM al S p% mnmah 
Todas ««tas operaciones fraeden «fiactaarsa tsmbiéfl poroo***0 
ti 
¿1169 29—30 y 31 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de 1» A ^ 
rlcan Bankers Assoclatlon, como forma de llevar su día 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDAMOS INFORMES. 
B A N G O N A C I O N A L D E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
AGOSTO 29 DE 1916 
OlAKiO DE LA MARINA 
AGINA TRES 
E D I T O R I A L E S 
N T O R N O D E L 
F U J U R O C A N A L S 9 5 0 
m i l O a r x - o I d e a l 
£n Nicaragua se sienten ya de nue 
las sacudidas de la revolución. Des-
Je que el general Chamorro ayudado 
6 los norteamericanos derrocó a Ze-
biernan allí los conservado-
tienen ahora en el poder a 
por 
laya, go 
Adolfo Díaz. Divididos estos en varias 
fracciones, el gobierno apoya a la del 
ndidato presidencial conservador 
doctor Cuadra Pasos. Pero es rival de 
éste dentro del mismo partido el ge-
neral Chamorro y en la agrupación li-
beral el doctor Espinosa. El gobierno 
está dispuesto a obtener el triunfo d'-
su candidato a todo trance, por todos 
]0s medios. Entre otras medidas ha 
tomado la de no dejar desembarcar 
en territorio nicaragüense al Presiden-
Ite del Partido Liberal señor Irias. Al 
I lanzar éste su protesta contra tal ar-
'bitrariedad culpa a la administración 
¿: Washington por consentirla. Al 
I mismo tiempo el doctor Irias protesta 
(enérgica e inútilmente de que no sean 
.'retirados de Nicaragua los marinos 
âmericanos. Los amigos del general 
i Chamorro pretenden establecer una 
Conjunción Patriótica con los libera-
j ]es para combatir la elección de Cua-
¡dra Pasos y los desmanes del go-
bierno que lo apoya, Costa Rica, Hon-
duras y el Salvador, están enojadísi-
mos con el Presidente actual de Nic* 
ragua señor Díaz, por haber éste fir-
mado con el gobierno americano el 
tratado que concede a los Estados Uni-
dos el derecho de construir el canal 
interoceánico a través de Nicaragua. 
Ahí, en ese canal vemos nosotros 
la llave de esta agitación. Influirá sm 
[ l P U Í R T O A Y E R 
T A R D E 
E L EXOEkSIOR. 53 OHTNOS 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer a las cniatro de la tarde el va-
per ganadero americano "Excelsior", 
conduciendo carga, ganado y 71 l'3-' 
sajeros, de los cuales anotamos: 
E l comerciante mejicano señor Ma 
nuel Bonilla, la señora, T. C. Payno 
y dos hijo? menores que fueron re-
kilóme- mitidos a Tiscornia en cuarentona, 
. • - klUo por galón de gasolina. los señores A. Quiroga, Manuel ca-
tantas veces a Nicaragua. D ~ * w a *** *T * ^ ' nel. Ramón González. R. Ferro, Ben 
rero la revolución flota en tomo de R E S I S T E N T E Johnson y familia y Mary Aleón-
ese canal tan codiciado por el gobie.- 11)1 demostrado ser más que ningún otro, pues un modelo Igual a los qne hay de venta, con tres pasajeros, der. 
no de Washington. Zelaya se opuso salt6 47 pies a través de una barranca con 21 pies de profundidad, llegando al-otro lado en perfecta condición sin 151 resto de los pasajeros eran to-
al tratado que había de ceder a los rotura' con los Pasajeros sanos y, salvos. iPídase detalle y ratrato de esta hazafia—gratis. ^ ctoinos, en número de 
Estados Unidos el territorio para U M O T O R D E C O N F I A N Z A 
construcción del Canal. Y Zelaya ca- Bajo todas conceptos, como se demuestra cuando uno do estos mismos carros ̂ 2|fcoe un viaje do 22,000 minaa ba. 
yo. t i actual Presidente de Nicaragua,^ra»^ «Has Y. noches sin parar el motor una sola vez; con lo cual ha batido ;todoS los records mundiales. Dos menores d* once ,años fueron 
Díaz, firmó este tratado. Y los Estados f TKT n A & í ? n f r w M D l C " r r \ remitMos a cuarentena. 
Unidos protegen a Díaz y a su can*. - U N C A R R O C O M P L E T O ETj «moiíTERREY" IíüEJGA MA-
X X X X o o 
duda el espíritu "convulsivo qüe ha t r o s 1 ^ 0 — ° ' . C t t a l < i u i e r otro carro dé su tamaüo. pudiéndose conseanilr v 
sacudido 
des comeircaantes y estudiantes, la 
mayoría de ellcs residentes en Cu-
dato Cuadra Pasos Es la bí^ ™ V Coa Un arran<lue ^ alumbrado eléctrico, magneto de ignicMn; bocina eléetrica; fuelle de khaM tipo "Onecían" ^AííA. IjA OUARENTEXA CONTRA 
Porfirio Hía^ j ti . nisrona circón su funda y cortinillas; para-brisas de tipo moderno; velocímetro; gomas SO por 8.112"; llantas desmontables 
mu i>iaz y ae nuerta en Me] ico .con una de repuesto; capacidad amplia para 6 pasajeros y carrocería tipo torpedo de líneas muy elegantes, 
malquistos con el gobierno de Was-
^ d i : \ [ % ^ t P T o f m í G R A M E X I S T E N C I A D E R E P U E S T O S 
dero. Carranza y Villa apoyados por P I D A N C A T A L O G O S G R A T I S A 
los americanos. 
^ K t ^ - x ^ f D W I N W . M U E S , " f c r a g e I n g l é s " , P r a d o 7 , T e ! . A - 2 2 0 1 . H a b a n a 
yas sacudidas están ya crugiendo. Es 
muy poderosa y muy hábil en estos 
manejos la mano oculta que la está 
azuzando. Será muy probable que Ni-
caragua se desgarre y se desangre o n 
ella como se desgarró y se desangro 
Méjico. Y será más que probable que 
después de las tristes vicisitudes de la 
conmoción venza en Nicaragua aquel 
que sin reparo de ninguna clase entre-
gue al gobierno de Washington el te-
rritorio del futuro canal. Es un pro-
ceso histórico que se reproduce. 
A R M A S A J E N A S 
A nadie puede sorprender que en I dados del gobierno al general "Pi 
Santo Domingo haya estallado otra re-
volución. Allí se repiten periódicamen-
te como las cosechas. Lo normal es que 
terminada una, se conspire rápidamen-
te para preparar la otra. Es cuestión 
de "guapos." Y para un "guapo" siem-
pre suele haber otro. 
Sin embargo, en la actual revolu-
ción hay varias circunstancias espe-
ciales, dignas de ser anotadas. El ge-
neral "Picho" Rodríguez se levantó 
contra el Dr. Henríquez Carvajal que 
es Presidente interino, provisional y que 
[había convocado las elecciones para 
el próximo Diciembre. El general "Pi-
jeho" Rodríguez se alza en armas ha-
blándose intervenida su nación por los 
americanos que fueron quienes inter-
poniéndose entre los rebeldes y los del 
(gobierno en la última revuelta consi-
guieron el nombramiento de un go-
bierno provisional. 
Y hay otra circunstancia curiosa e.i 
este nuevo capítulo convulsivo de San -
ô Domingo. Cuando las tropas del go-
ibierno se dirigieron a contener a las 
fiel general "Picho" Rodríguez, los 
americanos dieron al general que con-
ducía a las primeras sus ametrallado-
ras para destruir a los rebeldes. Con 
estas ametralladoras vencieron los sol-
cho." 
Nosotros no extrañamos tanto este 
detalle de los americanos. Es siu sis-
tema, ¿No dieron armas a Carranza y 
Pancho Villa en Méjico para que de-
rrocasen a Huerta? ¿No están ahora 
dispuestos a dárselas al Presidente de 
Nicaragua para que se defienda del 
general Chamorro y de los liberales? 
Esto es mucho más cómodo y más 
práctico que combatir directamente. 
Pero ¿qué busca Wilson en Santo 
Domingo? Allí no hay minas de pe-
tróleo. Allí no se puede construir nin-
gún canal. Wilson intervino en las 
Aduanas de aquella República. Esta 
intervención excitó las iras del pue-
blo dominicano. Wilson consiguió lle-
var a la presidencia interina para ha-
cerlo efectiva al doctor Carvajal que 
se avino a entenderse con los ameri-
canos. De aquí lo de las ametrallado-
ras para defenderlo contra el gene-
ral "Picho," 
En lo sucesivo todo aquel que aspi-
re a la presidencia en Santo Domingo 
se cuidará mucho de no acceder ama-
blemente a la intervención aduanera 
del gobierno de Washington, que siem-
pre va allí donde le llaman el dere-
cho, la humanidad y la justicia. 
Se van confirmando en todas sus 
Partes las predicciones que hicimos 
sobre la situación política definitiva 
en la contienda electoral próxima. 
. Los liberales que, después de luchas 
destinas terribles, parecía que iban 
* ^irse, no han logrado resolver sa-
factoriamente Para 811 causa, el 
P̂ biema de la unificación, y se han 
SeParado del contingente que apoya la 
candidatura Zayas-Mendieta numerosos 
împortantes núcleos que están deci-
'Qos a robustecer la votación de los 
eIementos conservadores. De las dos 
Sfandes ramas del liberalismo, de las 
felones zayista y miguelista se han 
aprendido grupos dirigidos por per-
ones significadas de la colectividad, 
p a pactar alianzas de carácter elec-
Qu L0n ^ conservadores. De ahí 
pro5,' • ra resulte que en todas las 
ôvincias se encuentran liberales ree-
reeíIOn̂ tas' y c5ue Ia cuestión de la 
]0jecci°n. que antes se debatía entre 
10 Conservadores, se discute ahora so-
fil eiljre 0̂S ̂ eraIes» porque entre las 
V¡j-S_]e ta" oposición se manifiesta di-
Pr A .cr^erio sobre la candidatura 
de j /lcia^ Aquí, en la municipalidad 
a Habana, las fuerzas electorales 
Plazo, que ascienden a una ci-^ Az 
resPetabl e y que comprenden a 
masa que suele llamarse popular en" cal-Núñez? 
las democracias, están dispuestas a dar 
su voto por la reelección; y los ele-
mentos que se mantienen independien-
tes, y los liberales históricos de Emilio 
Junco apoyan decididamente a los can-
didatos del Partido Conservador, ge-
nerales Menocal y Núñez. En las de-
más provincias ocurre lo mismo, y 
hay, además, en favor de la tendencia 
reeleccionista, los veteranos que sien-
do liberales no quieren llevar a la Pre-
sidencia a un hombre civil, porque 
entienden que por ahora el Jefe del 
Estado debe ser un militar, un políti-
co, procedente de las filas revolucio-
narias, un soldado de la República. 
La unificación de los liberales, la 
unificación verdadera, realizada a ba-
se de la renuncia de todas las ambi-
ciones del personalismo habría hecho 
posible el triunfo de la oposición en 
las elecciones que se avecinan; pero 
no tuvieron los liberales la cohesión 
suficiente ni supieron sacrificar sus 
aspiraciones en bien de la colectivi-
dad, y ahora han de tocarse los re-
sultados que previmos. 
¿Pueden, en verdad, sentirse fuer-
tes los liberales oposicionistas cuando 
del seno del Partido Liberal salen 
grandes fuerzas para defender con en-
tusiasmo intenso la candidatura Meno-
" T i f f i n B u s i n e s s C o l l e g e * 1 
("Colegio Comercial de Tiffin") 
Con Departamento Hispano Americano • Tiffin, Oiiío 
E L LUGAR MAS SANO DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL 
NORTE. 
^ Esta Institución ofrece las mayores ventajas para la rápida en-
señanza d»! idioma inglés, conocimiento de la carrera Comercial y 
desarrollo físico. Se dan cursos completos de español, francés y 
alemán. 
E l egtablecinuento tiene cómodos dormitorios; campo de ejer-
cicios gimnásticos; sala de armas, y facilita al alumno manuten-
ción, libros, lavado de ropa interior y de cama, asistencia médica 
(en los casos de ligeras enfermedades), y especial cuidado sóbre-
la moral y buenas costumbres de los educandos. 
E l precio por el año escular, comprendiendo todo lo relacio-
nado, es de CUATROCIENTOS VEINTICINCO pesos. 
Para toda clase de Informes diríjanse al señor Wilfredo H. 
Brito, Concordia, 94. Teléfono A-1831. Habana, quien se encarga 
de llevar a los estudiantes desde esta Capital al Colegio. 
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¿Obligarán á España? 
Los cabJes anuncian que, por fin, 
Rumania luchará en favor de ^ los 
aliados. 
Se rumora que Grecia en breve 
hará otro tanto. Suecía, Noruega, 
Holanda y Dinamarca e^tán Indeci-
sas, pero entrarán en la lucha. Solo 
quedará neutral la madre España, 
qne la Providencia, después de mu-
chos años de lucha y prueba, será la 
mensajera de la paz europea, salvo 
quq Inglaterra quiera obligarla a 
entrar en la contienda, que no suco 
derá, pue.s el pueblo español, bien 
alimentado con las ricas pastas la 
flor del día, la mantequilla veiarde y 
la sidra el gaitero, defenderá su in-
dependencia de criterio y con voz 
potente gritará como la Baronesa de 
Stohner: "¡Abajo las armas!" 
B a n q u e t e a D . G u i -
l l e r m o C e d r ó n 
C A D E L D R . J O U Q O I I I D U G O 
urinarias-Enfermedades de Señoras-Sífilis 
De 1 a 4-Horas especieles previo aviso. 
T ^ L E F O N O A-2490. EMPEDRADO, 19. 
Un grupo de amigos y comprovin-
'cianos del señor Guillermo Cedrón, 
sabedores de que dicho señor embar-
ca próximamente para Inglaterra, a 
donde le llevan asuntos mercantiles, 
los mismos que ha cultivado en esta 
plaza durante más de diez años, han 
determinado despedirse afectuosa-
mente ofreciéndole un almuerzo el 
próximo domingo, a la 1 p. m;, en el 
restaurant Amibos Mundos, Obispo y 
Mercaderes. 
De que el aoto resultará animado, 
puede dar idea ei número de amigos 
y paisanos adheridos al mismo, ape-
nas se supo qu© se proyectaba. 
E l señor Cedrón, cuyo crédito y 
seriedad en ¡os asuntos mercantiles a 
que se dedica le han granjeado sóli-
das simpatías, y cuya actuación en los 
debates de las Asambleas del Centro 
Gallego le han dado gran notoriedad 
han demostrado el gran interés que 
siente por la próspera marcha de la 
n̂te Sociedad regional, comproba-
rá, pese a que su modestia lo recha-
zariai, en un acto público, el cariño que 
se le profesa. 
Véase ahora la primera lista de ad-
heridos al almuerzo homenaje: 
Doctor Santiago Rodríguez Hiera, 
doctor Rogelio Stincer, doctor Rafael 
Menocal, Abdón Rodríguez Santos, 
Generoso Hermida, José Berridy, 
Francisco Javier Ramil, Ricardo For. 
tes, Ernesto Esperante, José Guede, 
Joaquín Zon, Manuel Cabrera, José 
Fernández M., Luis E . Rey, Francis-
co Barra!, Joaquín Verez, Ayelino 
Breijo, Francisco Lloverás, Ricardo 
Lloveríais, Andrés López Fernández, 
Francisco Compañol, Venancio Ló-
pez, José Méndez Parada, Perfecto 
Yáñez, Juan Arévalo, Avelino Gonzá-
lez, Andrés López Santiago, Andrés 
Martínez, Luis Luna, Ramiro García, 
José Fernández F. , Antonio Remas 
(Pernas y Menéndez); José Castro, li-
cenciado Adelardo Novo, Francisco 
CimadevlUa, Quirico Gallostra, Anto-
nio Sánchez (Sánchez y Rodríguez); 
Ramón Reigadas López, Francisco 
Allegue, Ginés Lleonard, Segundo 
Mosquera, José Chao, Manuel Váz-
quez López, Juan Calvo, Elías Sobral, 
Nácolás Paseiro, Manuei Montero, 
Francisco Campos, José Paz Lópezv 
José Taboada Montoto, Juan Riveiro, 
Horacio C. Bello, Francisco Penabad, 
Hipólito Maseda, Manuel Cortiñas, 
Vicente López Veiga. Luis Andrade, 
José L . Víllaamil, Amador Franco, 
Fratacisco Domínguez, Antonio Val, 
Antonio Aliones, Enrique Coll. 
I n a u g u r a c i ó n de un colegio 
La señorita Consuelo Fernández 
del Riego, maestra de i a E scuela 
Normal de Bilbao, nos participa que 
el día lo. de Septiembre inaugurará 
el colegio "El Salvador", en la ca-
lle 15 entro 12 y 14, Vedado. 
Le deseamos un gran éxito. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 18^2. 
E L C OIMER A 
Por aerograma recibido del vapor 
"Monterrey", <1U6 viene de "Veracruz 
y Progreso, sábese que éste no lle-
gará, a la Habano, basta mañana. 
Según ha ordenado la Sanidad Ma-
rítima será remitido al Mariel, a don 
de se cree irá directamente, para 
cumplir las disposiciones cuiarente-
narias dictadas a virtud del rumor 
que circuló de existir el cólera on 
"Veracruz y cuyo rumor desmintió 
ayer en un cable a la Secretaría de 
Estado el Cón-ml de Cuba en aque-
lla ciudad mejicana. 
El vapor "Montserrat" que viene 
también de Veracruz, no se espera 
hasta el jueves. 
Respecto a la entrada de estos ba-
ques en el Mariel, se ha consultado 
a los prácticos del puerto, contes-
tando estos qu* en aquel puerto solo 
pueden entrar buques de 24 pies de 
calado o menos. 
SI alguno o los dos de estos vapo-
rcí) trae más de este calado, por caii-
sa de estar muy cargados, no podrán 
entonces ser llevados al Mariel, ere 
yéndose que en es© caso entrarán 
en la Habana, donde quedarán ais-
lados hasta que se cumpla ja cua-
rentena. 
CUreésoi que el "Esperanza", qne 
llegó hoy J« New York siga como 
de costumbre a Méjico. 
SAMO F I J "MIAMI" 
Para Key "Wervt salió ayer el va-
por correo americano "Miami", lle-
vando carga y 26 pasajeros. 
Entre estos iban el propietario se-
ñor Manuel Sánchez, señorita Ampa-
ro Acosta, los estudiantes Cítrlos Me 
riño, Francisco Pueblo y José A. de 
Ajuria, comerciantes señores Eran-
cisco Manill© y familia, R. M. Jacks 
y familia. Ramón Ijatour y fami-
lia, M. Barrow, F. C. Alderman, An-
tonio Batió, señora Caridad Tio], se-
ñora V. Stauley y el sacerdote Ve-
nemundo Artance. 
E L "OIJVETTE' 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor correo "Olivette", con 
dudendo carga y 84 pasajeros. 
En este buque llegó e" propieta-
rio señor Ernesto Longa y su distin-
guida familia, a lo? que fueron a re-
cibir numerosas personas de su amls 
tad. 
L a ü n d e r w o o d 
Siguen llegándonos quejas del 
interior de la Isla referente a 
individuos que se presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplean 
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, se anun- , 
clan en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conocí- ! 
miento del público que esas | 
entidades son unos farsantes j 
irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y. de hacerlo, 
nos haríamos responsables «de 




L a S r a . H e i b e r g 
La señera esposa deül Encargadíj 
de Negocios de Haití, llegará hoy a, 
esta capital, procedente de Santiagof-
de Cuba. { 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
E M U L S I O N / 
D E C A S t E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 45SZ 
COMO LOS NIÑOS 
Los reumáticos que desean curarse y buscan lo mejor tontra el reuma: Antirreu-mátlco del doctor Kussell Hurst de Flla-dolfla, a poco de tomarlo, notan la mejo-ría, luego la cura completa y tienen en sus músculos la misma elasticidad que los niños. Antirreumático Russell Hurst, ha-ce eliminar muy rápidamente el ácido liri-os, que tantos dolores causa, '•ue *anto bate padeceiv 
m 
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D E G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Según telegrama recibido en l í 
Secretaría de Gobernación, «¡1 Juz^ 
gado de instrucción de Madruga sa 
constituyó ayer en la casa númeroí 
104 de la calle de Solís, en dichot 
pueblo, para investigar las razonea1 
que indujeron a atentar contra si^ 
vida a Cecilia Larrondo„ ejsposa dd 
Felipe Otero, la que después de ro-* 
ciar con alcohol las ropas que vestía 
se prendió fuego. 
. La Larrondo dijo que había toma-
do tan extrema resolución por estar 
aburrida de la vida. 
AHORCADO 
En Arroyo Beoucal, téi-mnio dg 
Cabanas, apareció ahorcado EUsardo 
Díaz. 
DAIíiyO LíAS GRACIAS 
liH Alcalde Municipal del Ckney, 
señor Qudntana, ha telegrafiado a 
Gobernación, dando las gracias por 
el auxilio prestado por el Gobierno, 
mientras duraron las careras de aa-
tcmóvlleg verificadas en aquella lo-
calidad, las cuales terminaron feliz-
mente. ; 
DETENIDO 
Fuerzas del ejército destacadas en 
Aguacate, detuvieron ayer al blan-
co Juan Suílrez Milián, como presun-v 
to autor del asesinato del pardo Mar-i 
tín Forte Visiedo, en Jobabo, ocurrid' 
do el día 24 del actuad. '{ 
I D r . M e f i s t ó f e l e s 
Esta preciosa cinta, propiedad dé' 
la casa Santos y Artigas, interpreta-
da por el más célebre actor danés, 
será boy exhibida en el popula* y/' 
fresco cine "Fornos". j 
Se advierte a las famillaa quo 
tenían mandado reservar . localidad 
para el estreno de E l Doctor Mefis-
tófeles, qu^ estarán a su disposición 
en la taquilla hasta quince 'minutos 
antes de empezar la sección, puea 
pasado dicho plazo la Empresa di3-(' 
pondrá de ellaa. j 
wm 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el primer tii-
mestre de la contribución por indus.?-
trias en ambulancia y ocupación de la 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 da • 
Septiembre próximo. , 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquilla número 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 da 
la contribución por pnimas de agua i 
de Vedado, metros contadores y rê ! 
cibos adicionales de los trimestres, 
anteriores que por altas, rectificacio-<J 
nes u otras causas no pusieron al] 
cobro antes. í 
Vence el plazo para pagar dlchai 
contribución sin recargo el día 15 dal 
Septiembre próximo. || 
Ha quedado puesto al cobro oí̂  
las oficinas recaudadoras del Mu- ^ 
nicipio el impuesto sobre flote y na-̂  f 
vegación y embarcaciones do recreo. 
lyas horas de recaudación son da 
7 ^ a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el día 19j 1 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado nuesto al 
cobro en ei Municipio, taq'uilla nú-' 
mero 6, ejí primer trimestre del ün-' 
puesto sobre industria y comercio 
tanfas la., 2a. y 3a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 23 
de Septiembre próximo. ! 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagüey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 412, Habana. 
20917-25 23 ^ 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Ipfonncs 
en el alto. 
03447 - 4 % 2 2 ^ 
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¡ ¡ C O M E R C I A N T E > . . ! f 
N o e n g a ñ e s a t u s m a r c h a n t e s d á n d o l e s 
o t r o j a b ó n c u a n d o e l l o s t e p i d a n 
t a n a c r e d i t a d o j a b ó n 
L L A V E 
T e n s i e m p r e 
p r e s e n t e q u e e n e l c r é -
d i t o y e n l a s e r i e d a d s e b a s a 
s i e m p r e l a b u e n a m a r c h a d e l o s n e -
g o c i o s . E n t o d a s p a r t e s s e v e n d e e l 
S A B A T E S 
' o ; 
J A B O N L A L L A V E = 
i 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente RGTIJLANT, par* toda dase de líquidos 
y melazas. 
Fundición de Gemente de M A R I O R O T L L A N T 
C A I v I . E , F R A N C O Y B K N J I T M f i X M L . XBXJSKONO ĵ -»7XS 
a P r e n s a 
Después que se ha demostrado 
basta la saciedad y no so.1 o en Cuba 
cíxiio en todos los países del orbe, 
que no es obra de los comerciantes 
ta carestía grenoral que afügle al 
mundo por causas bien conocidas, 
relacionadas todas con la gruerra eu-
ropea, sale ahora l a Discusión con. 
la muy sobada y cómoda cantaleta 
siguiente: 
Hace tiempo que nuestro pueblo espera' en vano que los que pueden y debrta ha-cerlo, tomen cartas en el asunto, aliviando lo desesperada situaclñn que se le lian, creado; y en vez de satisfacer ese legiti-mo deseo, se continúa indiferente a sus padecimientos, permitiendo que la avari-cia de unos cuantos, lo condene a las pri-vaciones y a la miseria, se llegará a apu-narle la patlencla, que tiene su límite, y que no debe ser puesta a tan ruda prueba. 
No croemos que nuestros Poderes Públi-cos opine, como nuestro Alcalde, que no ,nay medios legales de cortar el abuso de aquéllos que se clnfabulan para alterar el precio de los víveres con perjuicio de ;iuieatra población. En todas las naciones «el mundo, las autoridades están en gunr-aia contra los especuladores están en Kuardla contra los especuladores que tal cosa hacen, y retienen fcon mano fuerte la ambición excesiva de comerciantes sin conciencias, que por ganar doble o triple, exponen a morir de inanición a aauéllos que carecen de bienes de fortuna. Al Go-pieruo. al Congreso tampoco pueden fal-tarle medios hábiles y eficaces para de-íender al pueblo contra los que a costa de sus mismas, acrecientan las ganancias que obtienen con sus casas de comercio- y nuestras sufridas clases populares tienen 
deredho a esperar, y esperan, que los que hoy asumen el Poder, hagan con toda bre-vedad, algo efectivo en este asunto, que no admite ya más demora. 
E l colega ha olvidado, porque no 
puede ignorarlo, lo que cuestan aho-
ra Jos fletes y seguros, y el efecto ló-
gico do la excesiva demanda de mer-
cancías en los pueblos beligerantes. 
Ha olvidado los precios que rigen al 
por mayor en los mercados mundia-
les; ha olvidado las laya econó-micas 
sobro el desequilibrio mercantil, y 
otras cosas que ningún hombre ilus-
trado desconoce. 
T si no se convenciera con eso 
que es eiemental en Economía Polí-
tica podría fljmrse en los precios que 
rigen en Cuba sobre el azúcar, el 
alcohol, las viandas, la carne, el car-
bón, las frutas y otros artículos que 
produce el país en abundancia y no 
pagan fletes ni derechos do aduaua. 
¿Cómo es que esos precios han subi-
do en la misma fuente de produc-
ción? ¿Por qué los azucareros de 
Cuba en medio del negocio colosal 
que les sonríe cobran el saqulto do 
azúcar a 40 centavos cuando antes 
de la guerra con menos producclóü 
cobraban 2 0 centavos ? 
Cuando el colega se explique esto, 
se convencerá ds que no son los co-
merciantes los que encarecen los ví-
veres. 
De un editohal del 12co del Oomcr. 
do, diario de Guanabacoa, son estos 
párrafos que reproducimos: 
Un grupo de buenos cubanos que saben amar y sentir por su patria; que aún sien-
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
S ü W o * «fcesorios para las mlsmae. 
toirvaao visitamos satas de decidirse a comprar o í » blddeta. 
no ^ VIDAL Y FERNANDEZ 
112 y 114 OTteflly « s i esqnlnt a Bernai». Teléfono A-8276. Correo 
Apartado 621. 
IB: 
S I : E S L A TINICA GOMA F A B R I C A D A E S P E C I A L M E N T E 
P A R A C L I M A S T E O P I O A L E S 
C o m p e ñ i a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
Teniente Sey núm. 10» Teléfono A-4523 
ten el patriotismo; que laboran con en-tusiasmo por Cuba, han levantado su voz, patriótica y potente, para señalarle al pue-blo cubano, el camino de la regeneración, de la dignidad, del patriotismo... Y ese grupo de patriotas llevan como bandera a un intelectual, a un hombre vir-tuoso, a un cubano de mérito; a Mariano Araraburo y Machado. La patria cubana necesita de hombres como Aramburo: porque 61 no se vende; porque él hace política de altura; porque uo es ambicioso; ni soberbio; ni está en-fíitnado por su talento o por su dinero. No! Aramburo, es sincero, amable, servi-cial, demócrata. Su labor intelectual es admirada por todos. Ks hombre que bus-ĉ  el engrandecimiento moral y material de su país. Y sufre, al igual que otros grandes cubanos, al ver las vicisitudes, mi-serias y desgracias, qne van apoderándo-se paulatluamente de ésta, nuestra ama-da patria, que tantos esfuerzos y sangro costó. 
Hacemos nuestras estas palabras 
en honor del querido amigo, y croe-
mos que esta propaganda será alta-
mente beneficiosa para Cuba. 
En contestación a ciertas noticias 
que nosotros creíamos falsas y no 
nos hicimos eco de ellas, el señor 
Bradt director de The Bavana Post 
ha dirigido la cigudente carta a Î a 
oN ación: 
Muy señor mió y compaiíero: Hate cuatro días, hallándome en el es-tado de Malne, recibí un número de su periódico en el que se citan conceptos despectivos para Cuba y los cubanos co-mo dichos por mí al redactor de otro pe-riódico. No he visto el artículo qne usted cita, pero_ Inmediatamente dejé mi familia en el Norte y vine a Cuba a negar en per-sona que yo jamás haya dicho, en ningúu 
D R . J . L Y O N 
Ko la Faonltad de Farfs 
Bapeclalista en la curación radloal 
de laa hamorroldea, slu dolor, ni exn» 
pleo de anestésico, pudlcndo el pa»f 
ciento continuar sua quehaceres. 
C en sitas de i a S p. m., diarla». 
Neptuno. i«8 (aUo«) entra Bola* 
tiempo ni en ningún lugar, las frases que se citan en su periódico, ni frase alguna que pudiera interpetarse como Contrarias a Cuba, a los cubanos o a los Intereses cubanos. Por el contrario, tanto mi periódico co-mo yo personalmente no hemos descuidado nunca la oportunidad de hablar siempre con el más alto encomio de todo lo que es cubano. Confiando en que por respeto a la jus-ticia publicará usted estas líneas en su bien dirigido perlódco, quedo atentamente de usted. 
U. M. Bradt. 
Siempre hemes admirado a Norte-
América en lo que tiene de grande 
y honroso, y con gusto nos hacemos 
eco de cuanto en dicha nación me-
rece elogios. Y esa prueba de leál-
tad y admiración nos autoriza para 
censurar alguna vez sus defectos, 
porque no hay nlngiin pueblo que no 
los tenga. 
Ideemos en Yucayo de Matanzas: 
Se nos dee que en el calabozo San Juan, de la Jefatura de Poiltía de esta ciudad, se encuentra un hombre, sin vestido de ninguna clase, perteneciente a la raza blanca, ciudadano español, cuyo cuerpo oleerado, ha sido víctima, por el abandono en que se encuentra, del ataque de las hormigas bravas, en los párpados y en las cié;l:is. 
Imponible se hace creer que en una ciu-dad culta y humanitaria ocurran caeos como éste en que nos o'cupamos. Así anda todo aquí, con estos oleajes cenagosos de la política, que lo invaden todo, haciendo que ' se desatienda hasta aquello qne debiera ser objeto de prefe-rente atención. 
Llamamos la atención de quien corres-ponda sobre este bochornoso suceso, a fin de nue ese infeliz que yace abandonado en el calabozo San Juan sea atendido, slqnie- I ra por humanidad, y si lo que se nos In- i foima resultase cierto. 
¡ 
Leímos esta horrible noticia ©n J 
otros periódicos y nos pareció increí-
ble o muy exagerada. 
No hacemos comentarlos. Solo es i 
peramos que se depuraran las rejapon- ; 
sabllidades de un abandono criminal . 
que no puede quedar impune si se 
quiere velar por el buen nombre de i 
Cuba.; 
A l o s C h a u f f e u r s y d u e ñ o s d e A u t o s 
Llegaron los deseados zunchos de goma "DURABLE,'* especiales pa-
ra Ford, de superior calidad* por lo perfecto de la manufactura y la 
clase del material empleado, que le dan condiciones de solidez, elastici-
dad y duración, superior a todos los encomios: uniendo a esto lo módico 
de su precio, inferiores a loe de todas marcas usadas en esta plaza. 
A G J E £ N X i £ S B X C I ^ U S I V O S E N I ^ A R E ^ P Ü B I ^ I O A : 
B O U Z A , P O T T S Y C a . 
A N C H A D E L N O R T E , e n t r e M a r i n a y A r a i n b i i r o 
A p a r t a d o 6 2 7 . D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : B O Ü P O T C A R 
Leemos en E l Telégrafo de Trini-
dad: 
Durante el período presidencial del Ge-neral Menocal se han acometido grandes reformas en todos ios órdenes, han sido encauzada las fuentes de produtclOn na-cional, s-e ha equilibrado la vida económi-ca de la República y los sedimlentos de las anteriores administraciones conscu-i'iconte l.an desaparecido arrastrados en el torbellino salvador. 
Y para llevar a cabo todo ese programa de renovación general, que más encajaba en los moldes de una plataforma liberal, ha sido menester hacer oídos sordos a la multitud de agoreros que dejaba oir teus fatídicas voces en todas partes, cada vez que se llevaba a la práctica la implanta-ción de una nueva medida beneficiosa al país. / 
Así se han visto un caso insólito en la vida de un pueblo, mantener un gabinete de gobierno durante todo un período, a pesar de las excitaciones de la prensa, que 
Agencia BENITEZ 
muchas veces refleja estados de opinión momentáneos, movimientos de simpatía o d-) repulsión sin un fundamento definitivo, sin una base crítica aceptable. 
A esas prudentes medidas, a esa ecuani-midad y clara percepción de las cosas, es a lo que debe el gobierno ionservador el franco éxito que le ha sonreído en cuantos problemas ha tratado de solucionar; con energía ,a pesar de amenazas, de protes-tas, de gritos demagógicos, ha llenado su misión. 
Pero no es un período de cuatro años, suficiente para desarrollar ampliamente todo un programa ie gobierno nacionalis-ta, se necesitan un mayor número de años, y, como ningún otro gobernante podría estar más comprometido que el ilustre Pre-sidente de nuestra República en la actua-lidad, a seguir adelante sin temores ni ti-tubeos, esa labor de reformación en la vida general de la nación, por ello es que el Partido Conservador, poniendo por en-cima de sus mismos intereses, los del país ha decidido, Ir a las urnas, con un can-didato (como lo es el General Menocal. 
Razones fundamentales y a€ fj^ 
peso que abonan la idea de la re 
ción. ¡i 
D r . G á i v e z G d I i d 
Impotencia, Pérdidas semlDoles, 
Esterilidad, feoéreo, Sífilis o ne-
nias o Qnebradnras. Coosfli^ 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a TeladlUo 
ESPECIAL PARA LOS POBfiES, b£ 
3 y media a 4. 
A V I S O 
Tenemos el gusto de anunciar a nuestros numerosos clientes Y 
amigos, que habiendo cancelado nuestro contrato con la c ^ & 
LUBRICATINQ COIVIPANY0 hemos nombrado a los S r s . L A G O 
E S T E F A N I C O M P A N Y . D E O ' R E I L L Y N o . 4, Agentes exclusivo^ 
para la Isla de Cuba, de nuestras pinturas Marcas " A G U I L A 
L A T A " , " Z O R R A A Z U L " , " Z O R R A N E G R A " , « A N T I L L A N O i 
" S A T I N A " , o t e . 
T H E C H A R L E S R B R O W N P A I N T Co. 
B R O O K L Y N . N . Y . 
£ m i 
H A B A N E R A S 
E R N E S T O A . L O N G A 
iTi cumplido y mv¡y simpático caba-
\acendaxio de alta nombradía 
presidente de la Mercedita Su-
<í1je company, está de nuevo entre 
^ i S ' a y e r de Nueva York, por la 
, IT K.ey W^st, en unión le su dis-
^a T?da esposa, la señora María 
V S r r e de Lon.£ra, dama que figura 
-̂ •k ^ más «levado ranero social. 
r»osos vino su nija, 1̂  ts«m>iita íyki-
L™«a' ^e . los ha JfgTiido en la 
, rtiívía ex(3vrrsion realzada dissde 
^sa l i eron del suntuoso hotel Bilt 
¡nVre hasta llegar a Saratoga pai-a 
disfrutar por espacio de varios di*s 
de su espléndida temporada. 
Vuelven los distlnguilos viajeros, 
bajo las más gratas impresiones, a su 
elegante residencia de la calle B y 
16, en el Vedado. 
Ha sido necesario para el señor 
Longa apresurar su regreso a Cuba. 
Así lo exigían del amigo queridí-
simo los preparativos que para '-a 
próxima zafra del famoso central de 
Cabanas lian de realizarse bajo su 
entendida e, inteligente dirección. 
Y a , apenas llegado, se dispone a 
recorrer aquellas posesiones. 
Mi saludo de bienvenida. , 
Lo rinde Bohemia etn honor de Ma-
Ter633, G^^a» â 'bellísima seño-
r3, electa Reina de la 'Colonia Cas-
ona de Cuba^ 
Publica su retrato. 
Un perfil que hace evocar impensa-
, mente a una de las damas jóvenes 
ue más brillan en la gran sociedad. 
V a d a más paj-ecido... 
ai pie del retrato aparece el soneto 
' -Z traigo a estas Habaneras con el 
mayor ̂ s to 
Véanlo ustedes: 
•pora cantar tus glorias yo quisiera 
invertirme en un pájaro teanoro, 
ñor ventura tanta, no temiera 
filarme prisionero en jaula de oro... 
Tamás ambicionara otro tesoro 
«i otro bien terrenal no poseyera, 
„p cantar a tu nombre tan sonoro 
v llevarte en mi vida por bandera... 
• ron cuánto brío y decislfin luchara...! 
Mi brazo nadie dominar podría, 
r de la lucha desigual y rara 
t luro aue triunfante volvería; 
mi laurel victorioso te ofrendara 
v después... satisfecho moriría... r 
Vicente G. Morales. 
Al homenaje de Bohemia se asocia 
este cronista con un saludo y una 
felicitación para la señorita María 
Xercaa Guerra. 
fan encantadora! 
* * • 
•' Dlaa. 
Son hoy los de una dama. 
Me refiero a Cándida Arteta de 
Camps, para la que siempre hay en 
las crónicas, inspirada en su belleza, 
una frase le elogio. 
Felicidades! 
* * * 
Nena Valle. 
Está ya de vuelta. 
La. gentil temporadista de Varade-
ro retoma de aquolla playa trayendo 
el recuerdo de emociones igratísimas. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
Sigue, la duda. 
¿En qué local y en qué fecha se 
inaugura el Circo Santos y Artigas ? 
No tardará en saberse. 
Lo que todos ŷ a saben, por testi 
monios incuestionables, es que la 
Compañía Ecuestre está formada con 
los númí-ros más sobrecalientes de 
los principales circos americanos. 
El elenco, próximo a publicarse, 
bastará a dar una Idea de lo exce-
lente dej personal. 
Ofrecerá actos sensacionales. 
No se, ha visto nunca en Cuba un 
espectáculo tan original, tan variado 
y tan interesante como i?l que ha 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
de gozar nuestro público en el ftv 
turo circo. 
Para los niños preparan los popu-
pares empresarios números especia-
A más de muchos juguetes. 
* * * 
Muy mejorado. 
Así encuéntrase ya el joven inge-
niero y arquitecto Mando García Zu-
bizarreta. »-
Sabido es que el simpático joven 
sufrió graves lesionen en un acciden-
te automovilitsa ocurrido la víspera 
de las regatas de Varadero. 
Accidente de que fué también víc-
tima un hijo del señor Yoyo Echar-
te. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
De, Madruga. 
E l joven y - distinguido abogado 
Armando Rosales y su bella esposa, 
Blanca Rosa de la Torre, están ya 
de vuelta dé BU temporada ep. el 
famoso balneario. 
Vienen muy complacidotí 
* * * 
Algo do Payret. 
Gustavo Serena, el actor favorito 
del público habanero, es el intérpre-
tê  de la sensacional creación dra-
mática que constituirá mañana la 
novedad del espectáculo. 
Una cinta con el título de L a 
traición de la esposa que pertenece 
a] extenso repertorio Oe los señores 
Santos y Artigas. 
Brillará mañana en la sala de 
Payret ei público de los miércoles 
blancos. 
Siembre tan selecto, 
* * * 
Conviene una aclaración. 
E s el joven ingeniero José García 
Bae,za, graduado de la Universidad 
de Colombia, quien contraerá ma-
trimonio con la gentilísima Conchi-
ta Granda. 
E n la Catedral de San Patricio, 
de Nueva York, se celebrará la boda 
el cuatro de Septiembre. 
* * * 
De amor. 
Anuncia ayer e,l compañero ¿e E l 
Mundo que ha sido pedida para el 
joven Miguel Martínez Oliva la ma-
no de la señorita Zoila Puig 
Enhorabuena! 
* * * 
Pastor. 
Un gran éxito promete ser la fun 
ción que organizada en honor y be-
neficio del reputado tenor se cele-
brará mañana en «1 Nacional. 
Se han recibido durante el día do 
ayer numerosos pedidos de localida-
des en la Contaduría de nuestro pri-
mer coliseo. 
Conocido es el programa. 
Contiene atractivos suficientes a 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s 30 
S A N T A R O S A D E L I M A 
E l j u e v e s 31 
S A N R A M O N 
¿Piensa usted hacerle un buen obsequio? No necesita pensar por 
mucho tiempo qué es lo apropósito, cuando el calor es tan sofocante. 
H e l a d o s y C r e m a s 
116 ahí un buen regalo y mucho más, sabiendo la ©xouisita confec-
clón y la extensa variedad que ̂ sta casa je ofrece, 
D u l c e s y L i c o r e s 
Nada tan de suma necesidad en todas las reuniones como los D U L -
CES y L I C O R E S . Surtido espléndido en Ramilletes de Crocante, fia 
ês. Tartas, Salvillas, etc., etc. 
Háganos una visita para conocer cuantas novedades propias para re-
galos exponemos en nuestras vitrinas o llame a! teléfono A-3918 que 
serán servidos con la mayor brevedad. 
C U B A C A T A L U Ñ A " 
G A L I A N O 9 7 . 
T o d a s l o Q u i e r e n 
E s e l c o r s e t q u e m á s g u s t a 
a l a s m u c h a c h a s , p o r l a s 
b e l l a s f o r m a s q u e h a c e . 
S ó l o e n 
Vil 
M U N 
Aouiap? 116 d e A r n a l d o M o n e d e r o 
L a t i e n d a d e l a s t e l a s r i c a s y v i s t o s a s , d e l a s c i n -
t a s m á s l i n d a s d e l a H a b a n a , d e l a p e r f u m e r í a 
m á s e x q u i s i t a , d e l o s e n c a j e s m á s f i n o s y v a r i a -
d o s y d o n d e h a y t o d o l o q u e l a m o d a e x i g e , l o q u e 
e l b u e n g u s t o p i d e y l a d i s t i n c i ó n s e ñ a l a . 
N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S ^ 
Acaban de recibirse en e* Partenon, Obispo, 1 ^ P j e d ^ a . 
novedades en objetos de plata y metal ^ f * * * ™ ^ 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de ^ " ' 
cures, floreros, polveras, cajitas para ^ ^ l ^ t ' ^ I 
cspe30s, peines, marcos para retratos, ^ ^ J ^ J ^ / í 
café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsas 
Se ¿lata ¿ l lares , maquinitas y juegos de afejtar, P 1 " ™ ? . ^ 
fuente, bastones, etc. Un sin fin d*; cosas bonitas a precios en-, 
raament© baratos. 
| E l P a r t e n o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 i 
graantizar la amenidad del espec-
táculo. 
Ricardo Pastor, que goza de tan-
tas simpatías entre nuestro público, 
recibirá mañana la demostración 
más elocuente de las mismas. 
Todo lo promete. 
* * * 
Nocbe de moda. 
E s la de hoy en e] Cine Prado. 
Después de la exhibición de Trin-
chera que redime, a primera hora, ya 
la película E l hijo, del guarda-faros 
en la segunda tanda. 
Se verá el Cine Prado como es 
ya costumbre en sus privilegiados 
martes. 
Muy animado y muy concurrido. 
Enrique F O N T A N I L L S 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaío, 28. Tel. A-5690 
GAROSA Y ALONSO 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Oareanta, naris y oídos 
CATEDRATICO DE LA UNIVHH-
SEDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 8, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedas, lunes, miércoles y vier-
b*s a las T de la mafiana. 
La Junta Nacional í e Sa-
nidad acordó mantener la 
cuarentena contra Veracrnz 
E n la tarde ds ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Eeneíiceneia, bajo la pre-
sidencia del doctor M-éndez Capote, 
con asistencia do los vocaies docto-
res Diego Tarr.ayo, Tomás V. Coro-
nado, Hug-o Robert, López del Valle, 
i. Secretario); Francisco J . de Veiaz-
co y el vocal ihg^niero señor Conra-
do Martínez. 
—Se dió cuenta del acta de la se-
sión anterior y íué aprobada. 
—Por el doctor López del Valle 
se informa detenidamente a la Jun-
ta con respecto a los cables recibi-
dos de Washington y de Veracruz en 
relación con el cólera en territorio 
mejicano y de las medidas cuarente-
na rias adoptadas por la Dirección de 
Sanidad con ese motivo. 
L a Junta, después de considerar 
ampliamente el particular acuerda: 
que se mantengan las disposiciones 
ciiarentenarias dictadas y recomen-
dar al señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia que en tanto no se dia-
fanice la situación sanitaria en re-
lación con Veracruz y Tabasco, se 
reitere la cuarentena impuesta con-
tra esas procedencias. 
E l doctor Hugo Robert Jefe de 
Cuarentenas, da cuenta, en detalles, 
de la forma en que serán "sanitaria-
mente tratados" los pasajeros y car-
ga procedente de los puertos some-
tidos a cuarentena. 
A la Junta concurre invitado espe-
cialmente, el doctor Mario G. I,e-
bredo. Jefe de la Sección de Estu-
dios e Investigación Científica/quiexl 
presentó valiosas informaciones en 
relación con el cólera. 
—Se dió cuenta con un escrito de 
la Secretaría d> Oobernación trans-
cribiendo otro de la A. Municipal de 
esta ciudad, interesando certifica-
ción de las resoluciones de la Junta 
sobre el particular relacionado con 
el acueducto, acordándose expedir la 
c ertificación. 
—Se dic lectura a un escrito del 
Jefe del Servicio do Higiene Infan-
til interesando la conveniencia de 
conceder una prórroga de seis meses 
para la aplicación del acuerdo de 
ir Junta sobre las reglas dictadas pa-
ra, el ejercicio de nodrizas. 
—Se dió cuenta con un escrito del 
señor Valiiia, presentando un espe-
cífico para ei tratamiento de la 'er 
pra, a fin de ensayarlo baciendo 
exámenes periódicos de la linfa de 
los enfermos, acordando la Junta no 
acceder a tal petición por tratarse de 
medicamentos secretos cuyas fórmu-
las son desconocidas. 
—Se dió lectura a un escrito del 
doctor Finl^y, presidente de la Aco-
clación C>ftalm.o-eto-rimo-Uaringolr>- : 
gía, acerca de la prohibición a los óp | 
ticos no graduados la venta de crista 
les sin el examen y receta previa de 
un médico así como las consultas de 
las casas de óptica, acordando pasar 
al doctor Tamavo para su informe 
j dar conocimiento a la Junta en la 
próxima sesión. 
—Se dió lectura a un escrito del 
doctor Carlos Alzugaray, Presidente 
de la Asociación de Fomento Mutuo 
Reparto LavTton, relacionado con el 
artículo 53 de ias Ordenanzas Sa.ni-
tarias, acordándoee pasarlo a la po-
nencia del vocal ingeniero. 
—Fué leído y aprobado el informe 
del vocal señor Martínez, así como 
el dictamen del doctor Velazco, fa-
vorables al proyecto de Matadero 
particular y reglamento interior pa-
la el mismo en la calle de Crespo 
número 2, en la villa de Guanaba-
cea. 
—Se (jió cuenta con el endoso del 
vocal ingeniero devolviendo el pro-
yecto de acueducto municipal para 
el poblado de Coi ralillo, por no ajus-
tarse dicho proyecto al Decreto 1774 
de Diciembre de 1915. 
—Fué leído y aprobado el informe 
del vocal ingeniero, favorable, al pro 
ye-cto de mercado municipal en San-
ta Clara, siempre -yue se sigan las in-
dicaciones del Jefe local de Sanidad 
de Santa Clara, expresada» en su In-
forme de 11 de Febrero del corrien-
te año y de Marzo 6 próximo pasa-
Secretajio de 1» Comiaión de E n -
fermedades Infecciosas y qu« tantal 
experiencia tiene en esos trabajos. 
SENDA SOS PRElifliS ROTAS 
MIRANDA Y OARBAUjAIj 
HERMANOS 
Taller de joyería. Muralla, ftl. 
TBLJ3IFONO A-568». 
Compramos oro, platino y 
plata er. todos cantida-fles pa-
gándolos más que nadie. 
Ib — ^ -
do. 
—Igualmente conoció la Junta de 
la medida adoptada por la Dirección 
ce Sanidad, de que un delegado téc-
nico estudij sobre el terreno, la si-
tuación sanitaria de Veracruz y Ta-
Vaseo, para ,en vista de esos sus in-
formes, actuar en consecuencia, por 
la Dirección de Sanidad se informe 
que para el desempeño de esa comi-
sión había sido propuesto al señor 
\ Secretario el doctor Antonio Cueto, 
E L D E S 
ffinílantr númecof 33, 3BtrÉ v 
Virtudes y Aninmil. 
T E L E F O N O JLSSm* K A B A X A . 
FIJOS Y « M E E S 
No necesita osar centímetro. 
Cada Maniquí tieo^ «u marcador, 
en el cuello. 
No compre bu maniquí fijo o 
de extensión sin antes ver los áe 
fifi 9 9 
Son los mejores. vr-
Pida catálogo gratis. 
Plagamos y hacemos doibladfLlo 
do ojo. 
Agencia Cubana. A-9454. 
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C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza de sus 
materiales y por su exquisi-
to gusto. 
E X I J A S E E S T A MARCA. 
E N TODAS L A S TIENDAS 
BIEN SURTIDAS D E L A 
R E P U B L I C A . 
> c 
R E C E F r r Ó R E í í ^ 
G O N Z A L E Z y S I U R í Z 
B A R A T I L L O . 1.— HABANA 
S A 1 M A X O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s i d e n t e : D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedrático, Jefe de Clínica do Enfermedades nerviosas y mentales do la 
Universidad Xacional. 
P U J S r r O S I>E> V E N T A E N JLJL H A B A N A : 
C 4337 2d—29 
t A C A S A M O S Q U E R A 
m u e b l e s , j o y a s y o b j e t o s de f a n t a s í a 
Al CONTADO Y A PLAZOS 
Rafael. 131. entre Belascoaín y Gervasio. 
Teléfono A-1860 
C 4266 
" L a Viña/* Reina, 21. 
" E l Progreso del País," Gaüa-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
" L a Flor de Cuba," OTleilly, 46 
" L a Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H . Sánchez, Belascoaín, 110. 
José NistaS, Plaza Polvorín 
por Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Ag-uacate. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An 
tonio, 30, Gnanabacoa, 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado, 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del V a -
por Central-
García y Hiñas., Paula y Cora-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras, 
Francisco Prieto^ Gloria, 125. 
Rodrigo Santón, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca, 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, S. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila v Colón. 
" E l Batey," Cerro, 636. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hno. Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila 1S7. 
Bernardo González, Aguila, 
116. 
José Blanco, Cerro y Conseje-
ro Arango. 
Manuel Capín. Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 685. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachol, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y. 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alón 
so, Galiano, 1S2, 
Mbnuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnos. "Los Mara-
gatos," Plaza del Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 132. 
" L a Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás, 
" L a Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Villa, " E l Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Piñera. 
L a Sucursal de la Viña, J . del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manín,) Obrapía, 
numero 86. -
E l Baturro, Toyo. . " 
E l Baturro, Egído ' 
Manuel Fernández* Legúemela 
y l a . 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, " L a Mara-
villa." 
En nna extensión de una caballería de tierra Cim-n o.k̂ î jî  n . Jardines, Hortalizas, todo géu«r0 de dlstra^cioMs v ^ Parqne» 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
" ¡ E s t o y tan nerviosa!" "Me siento 
tan infeliz t" " \ Tal parece que fuera á 
volar ! " Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto signiñea que existe un 
serio mal uterino. 
L a felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
E l Compuesto Vegeta l de l a S r a . Lydia L P i n k i i a m 
Sancfc Spmtus, Cuba. - Sufría do una debilidad nerviosa tan extrema 
que pense era una victima de neurastenia. Nada me causaba p S r 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviabS v 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham D e S 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muv 
¥ ^ f fJ á Y.v- miS .s?ncf.ras ^ a s . Mi agradecimiento será eterno 
Puede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres vnl w i r J S " 
Eloísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo N r ^ S a S c ^ 
S i e s t á I J d . s u f r i e n d o a l g - u n a d e e s t a s e n f e r m e d a d e s v d e s e a 
u n c o n s e j o e s p e c i a l , e s c r i b a c o n f i d e n c i a l m e n t e á L v d L ? r 
P i n k h a m M e d i c i n e C o . , L y n n , M a s s . , E . U . d e A ? S u ¿ í r t á 
s e r á a b i e n a , l e í d a y c o n t e s t a d a p o r u n a s e ñ o r a y c o n ^ d e r a d í 
e s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l . ^ ^WII!,lu^1£i<ia 
f A G Í W A 5 £ i S u i A H i i ) ü t L A M A i v l N A 
O R A N C I N B " N U E V A I N G L A T E R R A " , S a n R a f a e l y C o n s u l ¿ d 
• *_ j.. i - <-(._34_i , i mn-nfn/ln n Ti» 6iiroDCn: i i fnnmn brinda n Ina ffonin.A dle la Sooíprlnrl TTnKnnera tanta comodidad v rnnfnrf. » »i ¿« r»AanA - i^ i_ ^i. j . pT moior <;alóii c i n e m a t ó g r a f o de l a Capi ta l , el ún ico ontado a la europea: n la í runo brinda a las d*nias e l  Sociedad Habanera tanta co odidad 
D T I L C E R 1 4 N U E V A I N G L A T E R R A , l a m á s famosa en la Habana, bajo l a D i r e c c i ó n del tan 
F l Ciño Nueva Ing la terra eg el ú n i c o qne ofrece a las Damas f u n c i ó n diarm de f a « . 
mismo L ó p e z Soto. E n el Cine Nueva Inprlaterra se r e ú n o todas las tarde* y noches, lo m á s 
Bombones v estuches fantesfa y novedad recibidos semanalmente. T e l é f o n o A-8667. 
contiguo a l mismo e s t á |a gra^ 
C I N E " P O R N O S 
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Nacional. 
Anoche ae representó en el Nacional 
" E l Infierno ". Hoy se pondrá la comedia 
titulada "Los Hijos Artificiales", Taudevi-
lle arreglado a la escena española por Aba-
tí "y Reparaz. 
L a serata d' onore de Pastor. 
. Mañana, miércoles, se celebrará en el 
Teatro Nacional, una gran función extraor-
dinaria en honor y beneficio del notable 
tenor español Ricardo Pastor. 
E l programa es espléndido. Habrá na-
meros para todos los gustos. 
Tomarán parte en la serata d onore de 
Pastor algunos notables discípulos del te-
nor y maestro Antón. 
Payret . 
Para la función de hoy en Payret se 
anuncia el programa siguiente: 
E n la primera tanda, interesantes pelí-
culas de Santos y Artigas y " L a Canción 
del Mendigo." . , 
E n la segunda tanda, estreno de la pe-
lícula titulada " E l Oriental Gar el Ham-
ma", y " E l Hombre del Cheque. 
E n la función de moda, mañana, se 
estrenará una película titulada "La trai-
ción de la esposa." ,* 
E n breve se pondrá en escena halón 
Pous." 
Mart í . 
" E l Príncipe Carnaval", revista que si. 
guo representándose con magnífico éxito, 
" E l naufragio de los cuatro gatos , obra 
cómica que ha gustado mucho, y la re-
vista fantástica "La Tierra del Sol , lle-
nan el cartel del coliseo do Dragones. 
Mañana se estrenará la zarzuela titula-
da '"Lola Montes." 
Alhambra. 
- " L a Nueva Zona", "A la playa" y "Las 
mulatas del día" figuran en el programa 
que para esta noche ha combinado Regmo 
López. 
Prado. 
E n primera tanda. "Trinchera que re; 
dime." E u la segunda, " E l hijo del guar-
dafaros." 
Pomas . 
"Víctima de las especulaciones" en pri-
mera tunda. E n la segunda, " E l Doctor 
Mcfistófeles". 
" L a tra ic ión de la esposa." 
Santos y Artigas estrenarán mañana en 
Pavret la película "La traición de la es-
posa", eu la segunda, tanda. 
' Está interpretada e t̂a cinta por el ac-
tor,'Gustavo Serena. ,. . .„ 
^-Se exhibirá próximamente la cinta L a 
Culpa", interpretada por Pina Menicholll. 
—Las litografías de la cinta " E l Res-
cate del Brigadier Sanguily" se están ex-
hibiendo en el pórtico de Payret. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
"Los Hijos Artificiales", graciosísima 
comedia de Abatí y Reparaz se represen-
tará hoy por la Compañía Garrido-Soriano. 
Mañana, última función de la temporada, 
a beneficio del conocido tenor Ricardo Pas-
tor, que ha combinado un programa lleno 
de atractivos. 
Oportunamente se avisará al numeroso 
público que concurría al teatro de L a Co-
media, la fecha do la inauguración de la 
nueva temporada en dicho teatro. Se pi 
para el estteuo de la grandiosa obra ti-
tulada " L a fuerza de la Cpnciencla." 
T E A T R O M A X I M 
Hoy, martes de rosa, en este elegajite 
teatro de verano, sin duda será un verda-
dero acontecimiento teatral, por estar 
anunciado para exhibir en la tercera tan-
da la emocionante cinta de asunto poli-
ciaco, en seis partes y 2.000 metros, cuyo 
título es "Bandidos en la Gran Metrópo-
li", su éxito es seguro. Las tandas prime-
ra y segunda las cubren dos preciosas 
cintas de marcas europeas. Para la vela-
da, del jueves, azul, do moda, se anuncia 
el estreno en Cuba de la notable edición 
extraordinaria de la casa Ambrosio Tori-
no, y se titula "La Gorgona", dividida en 
seis actos y 1.900 metros. E l argumento 
de esta importante creación cinematográ-
fica es original del fecundo ingenio del 
Ilustre escritor servio, Seam Belli, que 
se cubrió de gloria con la escritura de la 
Gargona. Esta Inmortal obra, que tan cla-
morosamente fué acogida por todas las 
sociedades y centros docente, es digna de 
admiración. Sus escenas son altamente In-
teresantes e impregnadas de gran emoción. 
Su presentación es a todo lujo y sin te-
mores a caer en la exageración podría 
tildaíse de asiático. Pertenece a la serie 
Excelsa de la Cinema Films. Neptuno, 50. 
" L a Tigresa R e a l . 
Dos películas muy interesantes se exhl-
blrán en breve: "La Tigresa Real", por 
pina Menichelli, y "Lágrimas que redi-
men", de Francesca Bertinl. 
r e c a u c i o n c s c o n -
t r a e l c ó l e r a 
A y e r se reunieron en el liospital 
" L a s Animas", los miem&ros que com-
ponen la Comis ión le Enfermedades 
Infecciosas para reconocer indivl-
áv.os sospechosas de fiebre tifoidea 
QUe a l l í s© encuentran recluidos. 
E l doctor L ó p e z del V a l l e aprove-
dió lá o c a s i ó n para dar w e n t a a dicha 
c o m i s i ó n de las medidas cuarentena-
r i a s adoptadas contra l a s proceden-
cias de Veracruz . 
L a c o m i s i ó n las e s t i m ó muy opoi'-
tunas. 
E l doctor C a r t a y a a c o m p a ñ a d o de 
los auxil iares b a c t e r e ó l o g o s , y del 
materia l necesario para a n á l i s i s de 
escr&tas, se t r a s l a d ó ayer a l lazareto 
dei Már ie l para montar el servic io! 
do cuarentena, contra las proceden-
cias de Veracruz , como se ha dis-
puesto. 
T E A T R O F A U S T O 
Como era de esperar, el éxito que anoche 
alcanzó " E l judío errante" en su primera 
exhibición, ha obligado a la activa e 
inteligente empresa de este fresco, ele-
gante y amplio teatro y a la poderosa 
Compañía alquiladora de películas deno-
minada "La Internacional Cinematográfi-
ca," de Jos señores Rivas c Hijo, de esta 
ciudad, a reprisarla en Ja noche de hoy, 
maltes, eu la tercera tanda, doble. E n 
la primera se exhibirán películas cómicas 
y eu la segunda tendrá efecto la exhi-
bición de una de las películas más sensa-
cionales y más grandiosas que ha edita-
do la famosa casa Aquila, cuyo título 
es 'La demente de los robles negros," en 
5 actos y 2.500 metros. 
E l jueves de la presenté semana, día 
de moda, se estrenará una sugestiva y muy 
emocionante obra de arte, editada magis-
t»almeñte por la aludida casa Aquila, cu-
yo título es "Amor por amor y vida por 
vida o Bola negra," en 5 actos y pertene-
ciente a la famosa Serie de Oro de "La 
Internacional Cinematográfica." 
T E A T R O C A M P 0 A M 0 R 
Una novedad muy sensacional nos pre-
sentará la nueva empresa de Campoamor 
vn la temporada que se Inaugura en esta 
semana. 
Ana Pavlowa, la incomparable bailari-
na rusa, que tan gratos recuerdos dejó 
entre nosotros, de la temporada en que 
actuó , en Payret, no ha podido resistir la 
atracción del cinematógrafo y ha sido 
contratada por la poderosa Compañía " L a 
Universal" para impresionar varias pelí-
culas. 
Ana Pavlowa es la reina de ta dansa 
clásica y ha elegido para su debut en el 
lienzo, una obra en ocho actos, titulada 
" L a Muda de Portici," basada en la céle-
bre ópera de Auber "Mesauiello." 
L a Pavlowa ha sa.bldo adaptar de una 
manera perfecta bu arte exquisito a la 
film. 
Esta magna obra de la cinematografía 
nos la dará a tonocer la Universal en la 
próxima temporada de Campoamor. 
Otras obras valiosísimas se estrenarán 
para la inauguración de dicha temporada, 
entre ellas " E l tres de Corazón," grandio-
sa obra aventuras Interesantísimas, en 
quince episodios; "La Copa de la Amar-
gura" y "La Cazadora de hombres," per-
tenecientes a la famosa marca "Pluma 
Roja", interpretadas por las grandes ar-
tistas del teatro mudo Cleo Madlson y 
Mary Fuller, respectivamente. 
A pesar de que en esta campaña de la 
empresa "Pluma Roja," solo se exhibirán 
obras de grandes méritos artísticos, los 
precios de las localidades serán verdade-
ramente populares. 
S A B A D O 
S E P T I E M B R E 
A c o n t e c i -
m i e n t o 
S e n s a c i o n a l . 
L O S M f f i i M M M V A Y O l 
. ^ g L A M E J O R P E L I C U L A D E E P I S O D I O S 
^ ^ ^ ^ « * E D I T A D A P O R L A C A S A P A T H E :: :: 
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ASESINATOS. FUGAS SENSACIONALES, ACTOS HEROICOS, APACHES, BATALLAS. AEROPLA-
ÍÍ0L<?J!ÍÍTÍS?LES, ESCENAS EMOCIONANTES. EL HAMPA NEO YORKINA EN TODA SU REALIDAD 
Y DESNUDEZ. CAVERNAS, PERSECUCIONES DE GRAN ARROJO, LOS ARTISTAS QUE INTERPR& 
TARON ESTA CINTA, ASEGURARON SUS VIDAS EN CANTIDADES FABULOSAS DEBIDO AL 
GRAN PELIGRO DE SU TRABAJO. ^ au 
SE ESTRENARAN EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE LOS DOS PRIMEROS EPISODIOS EN 
GRAN SALON IaARA. PRADO, H . EXCLUSIVA DE LA CASA T. G. DE LA CERRA, AGU1AR, 92. 
E L 
S A B A D O 
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S E P T I E M B R E 
E s t r e n o e n l a 
R e p ú b l i c a 
d e C u b a 
E N E L S A L O N T E A T R O " P R A D O " 
G R A N F U N C I O N D B M O D A 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n e n l a s e g u n d a t a n d a , l a s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e t a d a 
p o r E l s i e F r o l i c h , y e d i t a d a p o r l a c a s a N o r d i k s , t i t u l a d a : 
" E l h i j o d e l G u a r d a f a r o s " o e l R o b o a l B a n c o 
c u y a s e s c e n a s t o d a s , s o n d e u n i n t e r é s v i v í s i m o . 
S a n t o s y A r t i g a s g a r a n t i z a n e l é x i t o d e e s t a n o t a b l e c r e a c i ó n d e l a m o d e r n a c i n e m a t o g r a f í a . 
21218 
c i o n a 
C4927 ld-29. 
Gar iñanee , que f u é acusa-io como 
autor del robo do ?340 a un h u é s p e d 
del hotel "Hl Jerezano", perpetrado 
en 18 de Mayo cleX corriente a ñ o . 
LrOS J U I C I O S O K A L f E S I>E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
Crimina l estuvieron ayer s e ñ a l a d o s 
p a r a c e l e b r a c i ó n los juicios oraleal 
de las causas sig-aientes: 
Contra J o s é Antonio Cárdenas , por 
atentado, p a r a quion se interesa un 
a ñ o y un d í a de p r i s i ó n correccional. 
Contra Manuel H e r n á n d e z C a r n a -
cho, por abusos, para quien so inte-
resa un a ñ o y un d ía de pris ión . 
Contra M a r í a Obdulia Cueto Prie-
to y Salvador Santiag-o G a l í ñ a n e s , 
por hurto, p a r a quienes se interesa 
l i pena de 7 a ñ o s , 4 meses y un d ía 
de pr i s ión . 
Y contra J o s é L ó p e z Yi l l arrea l , 
por lesiones; pa:-a quien se interesa 
1 a ñ o , ocho meses y un d ía de pri-
s i ó n correccional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
N O U F I O A C I O N E S 
Deden concurrir hoy a ia Secreta-
r ía do l a Sala de lo Civi l , a notifi-
carse, las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Aug'usto Prieto, L u i s V i d a ñ a , Pe-
dro Herrerra Sotojongo, Miguel A . 
Díaz , F i d e l V i d a l y Camps, Miguel 
G. LJorenti, L u i s Llorens, Baldomero 
G r a u , B l á s E . M o r á n , Salvador Dlaa 
V a l d é s , Franc i sco F . L e d ó n . 
M A T A N D O EL G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se E f e c t ú a una Curac ión RadicaL 
Cuando v e á i s a una mujer o a u a 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de qu* 
sus cabe^-as e s t á n Ubres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé -
bese a la presencia de la caspa. H a y 
til les de preparacionea "que so pre-
tende" curan la. caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un g é r m e n que mina el cue-
ro cabelludo. E s t a estaba reservado 
al "Herplcide Newbro", - qu© mata 
aquel g é r m e n y salva el cabello. "Des-
truid l a causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to". C u r a la comezun del cuero c a -
belludo. V é n d e s e en las principales 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | 1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarrá. .—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55 .—A»ente« 
especiales. 
I B 
P R O C U R A D O R E S 
Enr ique Yániz , Pablo Piedra , R i -
cardo N. de Zelba, Matamoros, J u -
b á n Montiei, J o s é I l l a , Aparicio, R . 
Arango, G. dai Cristo, L i l la Castro, 
T o m á s Rodillo, Pereira , Enr ique Ma-
nilo, Alfredo S i c i r a , L l a m a , Wil fro-
dc Mazón , Isidro V . Chiner , Isidro 
Daumy, M a n u e í F . Bilbao, Reguora, 
Pascua l Ferrer , Pedro Rubido, Zo-
y as, Alejandro O'Reil ly , Franc . sco 
Díaz , J o s é Mar ía Leanee. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Narciso Pu iz , J o s é S. Vi l la lba , J . 
F . S a r d i ñ a s , Fernando G . Tariche , 
Vicente Garc ía Oliveros, J o s é Yáño:;, 
Emi l iano Vivó . Ricardo Pal l í , Osval-
do C á r d e n a s . L u i s Mázquez y Con-
rado E . Martf, Charles R a r r a h , Jes-* 
¡Díaz. Mlanuel Soto, Antonio R o c a , 
Fernando Labet y Franc i sco M a r í a 
Duarte y Jáupegui . 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
N O H U B O S E S I O N 
P o r fa l ta de "qno>rum" no pudo ce-
lebrarse l a s e s i ó n municipal convoca-
da p a r a ayer tardo. 
Cuando se p a s ó l ista, a l a hora re-
C r i b u n a l e s 





a propósito conocido. 
También dos de copiar. 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
VELVET 
de 5 centavos es el 
superior en su clase. 
American Lead Pendí Cb. N. Y . 
E n e l S u p r e m o 
N O H A L U G A R A P R O C E D E R 
C O N T R A E L S K . S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N 
E n las diligoncias formadas con 
motivo de c o m u n i c a c i ó n d^l s e ñ o r 
Presidente de la Audiencia de Santa 
C l a r a , referente a la orden de l i -
bertad de dos guardias mírales , de-
lincuentes en el ejercicio de sus fun-
cones , orden emanada de l a Secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n , h a dictado au-
to la Sala de Vacaciones del Tribu-
na l Supremo declarando no haber 
lugar a proceder contra el Secretario 
do G o b e r n a c i ó n . 
E n l a A u d i e n c i a 
E L R O B O D E " E L J E R E Z A N O * * 
Se absuelve a Salvador Santiago 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
W F I C A ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
cuarto de S.rI» en tod«,j^rtes del mundo. Hecho 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
_ T O M E N 
V E R M I F U G O 
X L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N £ 1 M U N D O 
B . A . F A H N E S I O C K C ® 
Vacua? 
Aau<*R TiCj 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t a e s a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a l o s n o roe d e j a . 
A S M A T I C O ! Q U E T O M A N , 
S A N A H O G O ^ 
s e c u r a e n t r e v e t i e ^ 
( S a p a h o g b , l o m a n d a n l o s m é d i c o s ^ l o - r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y ^ S a n a h o g o c u r ó . ' -
A. 
D E VENTA E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E M E N T E S 
K a n sido remitidos al «mniclT^ 
las copias de los autos de renincT-0 
en Mazorra de los enajenados 
P i f e r r e r y Antonio Hernández 
L I C E N C I A ^ 
(glamentaria, h a b í a n muy pocos con-
cejales en el s a l ó n . 
B O T A S P A R A L O S B O M B E R O S 
E i alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, solicitando autori-
z a c i ó n p a r a adquirir directamente las 
•botáis para los bomberos, por haber 
sido declaradas de&iertas por fa l ta 
de postores, las dos subastas qne se 
celebraron con dicho objeto. 
C A M B I O D E N O M B R E 
E l Secretario de la A s o c i a c i ó n de 
Propietarios, Gomerciar^tes y V e c i -
nos de L u y a n ó , iS©ñor Manuel L ó p e z , 
h a . presentado un escrito a l A y u n t a -
miento, solicitando se acuerde cam-
ibiarle el nombre a la ca lzada de L u -
y a n ó por el dei general Rafae l de 
C á r d e n a s , jefe que fue de la P o l i c í a 
de la Habana , fallecido no hace a ú n 
rmidho tiempo. 
C O N T R I B U C I O N P R O F E S I O N A L 
E l Colegio de Arquitectos ha pre-
sentado una e x p o s i c i ó n a l Ayunta-
miento, interesando que p a r a el pró-
ximo ejercicio se rebaje l a contribu-
c i ó n a los arquitectos. 
R E C L A M A O I O N 
H a presentado un escrito al A y u n -
tamiento el s e ñ o r Sergio L a n d a , re -
clamando el pago de diferencia de 
sueldo que se ie adeuda, por haber 
d e s e m p e ñ a d o interinamente una pía-
za de mayor c a t e g o r í a que la soiya. 
I N T E E I N A T U R A 
Durante l a ausencia del doctor 
C l a r k , que ha ido a los Es tados U n i -
dos á estudiar la "poliomielitis", por 
encargo del Ayuntamiento, q u e d a r á 
e n c á r g a l o de la Je fa tura del Depar-
tamento de Sanidad Municipal el se-
ñ o r J u a n A . Roig , Secretario de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
R E C U R S O S I N L U G A R 
L a Comiaión; del Servicio C i v i l h a 
remitido a la a l c a l d í a copia de l a re-
s o l u c i ó n recalda en el recurso inter-
puesto por el empleado municipal se-
ñ o r Antonio Pombo, declarando ce-
sante por ei alcaide como secretario 
de los rastros municipales, por ha-
berse isuprimido esa plaza . Por este 
motivo l a C o m i s i ó n declara s in lugar 
el recurso dei s e ñ o r Pombo. 
T E C H O S R U I N O S O S 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad h a part i ' 
clpalo a i a a l c a l d í a que los techos de 
la casa Inquisidor 40 amenazan rui -
na . 
L I G E N C H A S C O M E R C I A L E S 
P a r a establecerse en esta ciudad 
ihan solicitado ¡fliceneda del Munici- ^ 
p í o , Fe l ipe A c h ó n , p a r a f r u t e r í a en ' 
Santa E m i l i a 32 A ; A e h í Ben, para | 
f r u t e r í a en F a l g u e r a s le tra A ; J e s ú s , 
M u ñ o z , para afinador de pianos en j 
Suarez 4; J u l i á n D í a z , p a r a tabaque- i 
r í a al menudeo en Eg ido 43; Claudio 
A r i a s , para venta de tabacos y ciga- j 
rros en Belasooain 645; Saturnino 
P é r e z , para subarrendador en San 
Franc i sco 23; y J o s é Wong, para ven-
ta de efectos de A s i a en Monte nú-
mero 20. 
Franc i sco R . Toban, empléalo ™ „ -
cipaü h a solicitado un mes de i l S , 
con sueldo por enfermedad. 
A G U A N A J A Y 
H a sido remitido al Asilo Correccm-
n a l de Guanajay , el menor F i Ü W 
Seigle o David o Humberto s S ° 
p r ó f u g o del mismo, y sentenciado xZ 
t L S ^ 0 correccional ie ia ^ J g 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
Manuel Bailete y, otros solicitan la 
in&talacion del alumbrado en San I? 
n a c i ó y A g u a Dulce y Serafines, p& 
i-es y A g u a Dulce y A g u a Dulce y Bus 
nos A ires . 
B E C A S D E M U S I C A 
H a n solicitado de la Alcaldía becas 
en la Academia de Música el señor 
E l a d i o P é r e z para su hija Asunción 
Gui l lermina V . L ó p e z para su hUa 
A m a l i a , Rosa Alfonso para ella, Abra 
(ham F o n t para s u hijo Guillermo, Vi-
cente Torres para su hijo Nicolás Al-
berto y L u i s T d l e s para sus hijos 
M a r í a L u i s a , Teresa , Angelina, Luis 
y Hortensia . 
c a s 
E i s e ñ o r A n d r é s Avelino Orta, pre-
sidente del C o m i t é del barrio del Pi-
lar hage saber a t o d ó s los conser-
vadores del barrio la obligación en 
que e s t á n de presentarse en la ofici-
na, de l a C o m i s i ó n Electoral, Esté-
vez G6, de 7 a 11 a. m, y de 7 a 10 
p. ra. a dar cuenta de su domicilio 
actual para que la Comis ión tome no-
ta de la residencia de ellos, para las 
citaciones y todo lo quo so relacione 
cón ei presente per íodo electoral. 
De l a m i s m a manera hace saber a 
los' nuevos vecinos conservadores qua 
h a y a n venido do otros barrios que se 
presenten a . l a mayor brevedad al ob-
jeto de g e s f í o n a r l e ante la Junta Mu-
nicipal electoral s u traslado de ba-
rrio y puedan el p r ó x i m o primero da 
n o v i e m b r e votar con su actual do-
micilio. ' 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el Imi-
m e n t ó únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda, general. • ,. 
E l linimento Minard es una medí-
c iña lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adolonaos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
m e z ó n en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
E l linimento Minard es absolutamenM 
puro, no mancha y es muy eficaz, c 
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. 
Framingham, Mass., E . U. A 
I N A R Ü 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 61. 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o » o n g e n u l n a s s i n o e s t á n 
e n c ^ j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
L a s Pildoras de BRANDKfiTH, purifican la 
sangre, activan la d iges t ión , y limpian el es tó -
mago y los intestinos. Est imulan el h ígado y 
arrojan del sistema l a bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece e l sistema. 0f 
Para el Eítrefllmlento, Blllosldad. Dolor de Cabeza, Vahídos. A"ent° loSdeS-
Dolor de Estómago. Indlgeatlon, Dispepsia. Mal del Hígado. Ictericia, y 
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D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
Fundada 1847. 
• l i ^ ^ l l j h l M I J | | J j | _ j j M L i*1" 
A I l € © c l i £ m | í l a s f 0 5 P o m s o s d e 
^ 0 4 ? B e m e d í 0 u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un etfplj 
— w - . . 
A G O S T O 2 9 D E 1 9 1 b 
DIAK1Ü D E L A MARINA 
P A G I N A ¿TETE 
pe O b r a s P ú b l i c a s 
REPARACION D E CAOL-BS . 
Jefatura de Obras Públicas del 
Mto d0 Camaslieiy, hx remitido a 
^'lorolJacifin superior, el proyecto 
,a onatrucción de varias calles en 
íle doblado iie José Miguel Gómaz, 
P aciueUa proviucla. 
OBRAS TERMINADA® 
•pnr la Jefatura do Obras Públicas 
la provincia de la Habana, se ha 
de resado y recepción definitiva de 
^ o b r a a Je construcción de la ca-
fetera de "Vn uara a Zaragoza, 
l̂ í̂ CONTRATO 
pe la Jefatura del distrito de Ma-
tanzas, se han recibido varios ejem-
lares' d«l contrato celebrado con el 
Pefior Marcelino Mena, los que se re-
Ljten para la aprobación superior, 
obre la construcción del tramo de 
carretera comprendido entre Jagrlley 
Granáe a Agrá lorte. 
Sl'BASTA D E UN CAMINO 
' También por a Jefatura de Obras 
públicas, del distrito de Oriente, han 
.¡¿o enviados a la a.probación del se-
fipr. Secretario del ramo, 2 5 ejem-
plares del pliego de condiciones, pa-
ra sacar a subasta la construcción 
fle 1.020 metros lineales en el cami-
no de Bañes a Torrenteras. ' 
UN PÍTENTE 
Han sido enviado por la Jefatura 
¿el distrito de la provincia dé Pinar 
del Río» a la aprobación superior, nn 
ejemplar del contrato celebrado con 
1¿S señores Govea y Hernilndez, pa-
ra la construcción de los aproches 
del puente de la carretera de Guane 
i Mantua. 
E L AGUA E N R E G E A 
Entre las distintas personalidades 
que visitaron ayer por la mañana la 
geeretaría de Obras Públicas recor-
damos al doctor Loredo, Alcalde de 
Regla, que vino a tratar sobre la 
escasez de agua, que desde hace tiem 
po se hace notar en aquella pobla-
ción. No encontrándose en su despa-
cho el señor Villalón, el doctor Lo-
reflo visitó al Ingeniero señor Lom-
Wllo Clark, Ingeniero Jefe de -a Ciu-
dad. • 
mente f 5 ? S T 0 , y ^ W e s fácil-
mente, justas mercancías al precio de 
ventaaumentaría notablemente ia8u 
ma representada Par , ios HaberS.8U 
contribuciones, interesefy g l í t o ^ i f 
nerales, NO TIENE DEtÍd? ALG^l 
i n « % C ^ a ñ í ? ^ P^a-ndo 6 por 100 de dividendo; ias acc ioné % Z ¿ 
ÍC 
ias acciones al nre-
inieJls45 eqUlVaIe al 13-3 100P 
B E L L E Z A O B L I G A 
Cuando se encuentran algunas damas v 
so preguntan que hacen para mostrarsV-
puesns. saludables, con buen color dé 
himn cuerpo, gAn-idns y hermosas vá se 
sabe que la que más salud de todas tiene 
la más bella, dice infaliblemente, que to-
ma las Pildoras del doctor Vernezobre 
?iie*SLT^ní,len 1en su ̂ depósito Neptuno 
91 y en todas las boticas. Es lo mejor 
para las damas delgadas. "^jor 
( V I E N E D E L A DOS) 
I R C A D O D E V A L O R E S 
La Bolsa abrió ayer inactiva, pero 
con tono de firmeza, dentro de la h-
qmdacion de fin de mes. 
Las operaciones son muy limitadas. 
í>e vendieron 100 acciones dei Ban-
co Español a la par. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
P. m., se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 100 112. 
*. G. Unidos, de 100 a 100 1|4. 
10? 718^ IOS6! !? ' PreferÍdaS' de 
i Í o Y T t EleCtric, C011111118' 102 1|4 
Teléfono, PreferidaB, de 106 a 109. 
leiefono, Comunes, de 94 112 a 
"o 1¡2. 
Naviera, Preferidas, de 95 112 a 97. 
JNaviera, Comunes, de 77 a 79. 
DEL MERCADO A M E R I C A N O 
t - x Agosto, 28 
^ í n «preS^anios lian aumentado 11 nullones y ias reservas han A i ^ Í Í 
cío do« millones. 
La situación de la huelga) está en su 
perjodo álgido sin ser desesperado. 
mI!2 que Pas*n e9tos momentos 
rabie ^P61"3- una alza conside-
Cotizaciones de algunos valores en 
la Bolsa de New York. 
r> . n Abre Cierre 
Am. Beet Sugar. , ., 87% 87% 
Amer Can Com. . . 59*4 59% 
Am. Uair Foundry. . . 62 Vs 61% 
Amer. Smelting. . . 98% 98% 
Anaconda Copper. . . 85% 8573 
Atchison Common. . 103% 104% 
Bald. Locomotive. . . 80% 78% 
Baltimore and Ohio. .. 86% 86 
Canadian Pacific. . . 178 178 
Colorado F . and Iron. 48% 48 
Cuba Cañe Sugar Copi. 54% 54 
Cuba C. S. Pref. . . 94% 94% 
Cuban Am. S. C . . . 
Distillers. 46 45% 
Erie Common 37 37 
Goodrich Rubber. . . 71% 71% 
Inspimtion C . . . . 56% 56% 
Interboro Common, . 16% 16% 
Lalckawanna Steel. . 76% 76% 
Méx. Petroleum. . . 103% 103% 
N. Y . Central. . . . 1 0 4 % 104% 
Ray Consol Copper. . 25% 25% 
Reading Common. . . 105% 105% 
R. Iron and Steel. . 52 53% 
Southern Pacific. . . 98% 98% 
Southern Railway; . 24 23% 
Union Pacific. . . . 140% 141 
U. S. Ind. Alcohol. . 113 112 
U- S. Steel Com. . . 9678 96% 
W. Elect. and Mfg. . 60 59% 
Acciones vendidas: 635.000. 






ra,Compañía del "Distillers Secu-
™iesí ha rendido su reporte anual 
Para ei ,año fiscal que terminó en Ju-
ô 30 de 1916 con unas utilidades 
netas de $3.327.094 equivalente a un 
S | ? d o de 10-58 Por 100 s<>bre wi.43o,680 de acciones comunes. 
La siguiente tabla indica claramen-
te ̂  aumento en sns ganancias y la 
SJ-an solvencia do la Compañía en los 
































ñía\, 0 <3e reserva de la Compa-
afiflÍia ?Umcntado en los últimos doi 
k h b ̂  deI 100 p0r 100, n0 obstan' 2.0Oo"nnr retÍrado ^ merca^0 pesos 
fuív/ en bonos, cuyas obligaciones 
1916011 ^ ^ ^ a d a s en Junio 30 de 
^ Compañía no tiene, práctica-
Íom ^ da al&una, y. además del 
. ao de reserva, tiene en efectivo ©n 
k W S ?;2-203.197 y $12.925.435 en 
res realizables en corto tiempo; 
Londres, 8 djv. . 4.78 4.75% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.72% V. 
París, 8 d¡v. . . 15 16 D. 
Alemania, 3 dlvi 26 27 D. 
E . Unidos, 3 d|v. % % D. 
España, d|v. . . . 1 % P. % D. 
Florín holandés . 42 % 42 % 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
A Z U C A R E S , 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciuded para la exportación, 4.95 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de máei polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacionail o americano la libra. 
Señoras notarios de turno: 
Para cambios: G. Bonnet. ' 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Antonio 
Fuertes y. O .Fernández. 
Habana, 28 de Agosto de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B u q u e s d e c a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Agosto 28 
Cuba y escalas vapor Habana, ca-
pitán Saume, 177 sacos de café, 56 
sacos cacao, 5 tercerolas miel abejas 
y efectos. . 
Cuba y escalas, vapor Reina de 
los Angeléis, capitán Leohiuga, con 
361 piezas madera, 106 tablas cedro, 
10 sacos café y efectos. 
Santiago de Cuba vapor Gibara, 
capitán Gómez, 160 sacos cacao, 328 
sacos cocos 20 sacos cera, 8 tercero-
las miel abejas 147 sacos café, 85 
piezas madera y efectos. 
Cananora vapor. Polar, capitán 
Vázquez, 600 sacos carbón, 111 ter-
cios tabaco 44 piezas madera y efec-
tos. . _ 
Caibarién v Sagua vapor L a Fe, 
capitán Ballesta, 1650 sacos azúcar 
y efectos. 
Cárdenas goleta Rosita patrón E n -
señat, 250 pipas aguardiente. 
Cárdenas, goleta Unión patrón Va-
le-nt, 100 fardos y 100 sacos azúcar, 
25 pipas alcohol 1 aja plata y efectos. 
Mariel goleta María, patrón Ro-
sclló, con efectos. 
Santa Cruz balandro Delia, patrón 
Más. , en lastre. ' . ^ 
Playuelas, goleta Ins, patrón Pie-
ras 500 atravesaños 139 sacos car-
bón. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
^ 1 TELF. 
A G U L L Ó 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
Con «1 fin de introdu-
cir nuaatro surtido de 
ioyerla, de gran valor 
y de buena aceptación 
en todas partes del 
mundo, deseomoa qu« 
V. aea nuestro agente 
especial en su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piazae de 
joyería puede eer Tendida pee 
P i d a 
n u e s t r o 
c a t á l o g o 
e s g r a t i s 
J5c oro y más, le hacemos ti 
joyería, junto a toa siguientes 1 
t« siirulente: Le enviaremos piezas de 
Joa: Una Pidsera dorad» de cinta con ex-
au cadena farntactón cable y un ma«níflce anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
'PiwoQuohar* gozar U»da la íamlUa. 4 _ . 
v « P r e c i o Q u e P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a | o 
^hfe^brasaua/uedan hacer Justicia a este fonógrafo. ^ ^ X ^ l l ^ ^ n * 
^•4o,^n^"AWW'«ítA', ,• Enviamos «RATI3 con el ^ « " J o \^f° 
J ^ t e ^ ^ í f e - El envió lo hacemos por correo oartifleado- ^oliay temor que se extra 
Já^j0* «2.50 Aora ta primera ofertm o $3.50 para ¡a ^ " d Á i ^ ' c ^ Í w S A O i % ^ ¿ \ Í l 
PItfiiiv» HAGA SU PEDIDO AHORA. EN EL ACTO, SI ESPERA OLVIDARA. 
" ^ • a ^ J E W E L i t Y CQ-- D m ^ Afit t i^hr id^m Sldg., Cbtcqgo, U. S. A. j 
ANONCIO 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e l B ó n i K ó h , t a n ¿ r i c o . M a m a m e ¡ o d a 
p o r l a s n o c h e s y Z c a d a r d í a i 1 m e g u s t a 
m á s ^ S o n l m u y ; s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I 
E s l a ^ p u r g a ^ p r e d i l e c t a d e - l o s n i ñ o s ^ ^ ^ t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n • e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a d n o ^ s e T a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : ^ E l G r i s o r y Ñ é p t ü n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E S P A C H A D O S 
Arroyos goleta Esmeraldaj patrón 
Yerm, con efectos. 
Santa Craz, balandro Delia, con 
idem. 
Caibarién golota Merceditas, pa-
trón ferrer., con idem. 
•Carienas, goleta Crisálida, patrón 
Albona, con ídem. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 28. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Obligaciones Fomento 
5  Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 80 86 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . . . 87 Sin 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . . 85 90 
Comp, Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-














I d . H. B.r R. C. ( E n 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . d© la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , dol 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d® 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
'— consolidadas Gas 
Habana. . . . . . . 
:.. ._.o de la Re-
públca de Caba . . 




















P a r a e v i t a r A c i d e z en 
e l E s t ó m a g o y F e r m e n -
t a c i ó n d e j a s C o m i d a s 
JPOR T71V ESPBCIAIjISTA ex ex-
FERMJSDADES DOKL ESTOMAGO 
< Habiendo, como especialista qu» 
fioy, dedicado muchas años al estu-
dio y tratamiento de los desarreglos 
del estómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parte 
f e las personas que se quejan de desa-reglos estomacales poseen estómago* 
absolutamente normales y en perfecta 
salud. El ladero mal, causante d« 
¡todos los res y dolencias, es el ex-
.ceso de ác • en el estómago, agrava-
ido por la fermentación de los alimen* 
¡tos. L a hiperacidez o agrura irrita laa 
•delicadas paredes del estómago y la« 
comidas, al fermentarse, producen 
Ventosidad, la qu-e a su vez hace dis-
tender o ensanchar el estómago, can-
eando la sensación de llenura qu« es 
tan corriente en ;as dolencias del es-
tómago. Pe este modo, tanto el ácido 
tcomo la fermentación interrumpen y 
retardan el proceso de digestión. E l 
estómago casi siempre está en condi-
ción saludable y normal, pero sí irri-
tado hasta más no poder por estos els-
nnentos extraños: ácido y viento. En 
casos de tal índole (y ellos forman el 
;noventa por ciento de las enfermeda-
des del estómago) es absolutamente 
indispensable neutralizar el ácido y de-
tenor la fermentación, lo cual se con-
sigue tomando inmediatamente des-
pués de las comidas una o dos cucha-
naditas de magnesia bisurada, disuelta 
en un poco de agua fría o tibia. Esta 
¡magnesia es sin duda alguna el mejor 
jy más eficaz antácldo y correctivo que 
«e conoce. E l ácido quedará neutraliza-
do y la fermentación detenida casi 
Instantáneamente y su estómago di-
gerirá en seguida los alimentos en for-
ma natural. Tenga cuidado de expli-
car con claridad al boticario que usted 
desea magnesia bisurada, pues sé por 
experiencia que las otras varias clases 
carecen por completo de las propieda-
des excelentes que posee la bisurada. 
r . j . o. 
A C C I O N E S 
Banco Español de ^ 
Isla de Cuba. . . 100 lOO3^ 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe . .• . . . 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba . . • N 
Ca. F . C U. H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 100 100 ^ 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban E . y Ltd. 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id. >d. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
SanctI Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . . 128 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havaria Electric R . 
Llght P . C . (Prefe-
ridas). . . : . . 107% 
Id. id. Comunes. . . . 102 
Ca. anónima Matan-
zas . . . . . . . . . N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
Cuban Telephone Co. 
Pref 10« 
Id. id. Comunes. . . 9 4 ^ 
The Marianao W. anu 
D . Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriai 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarías . 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba Ñ 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao , 60 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref)) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000 ) . . . N 
Ca. Naviera (Preferi-
o s ) 95% 97 
Naviera Comunes. . . 77 79 
Cuba Caite Corpora-











Id. id- Comunes. . . . N 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . 120 140 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 28 
Entradas del ¡ia 27: 
A Manuel Berna!, de Cabaiguin, 
60 machos. 
A Braulio García, de San Antonio 
de las Vegas, 18 machos. 
A Alfonso Rodríguez, de Guara, 
14 macho». 
A Revilla y Escobar, de Cama-
güey, 88 machos. 
Salidas del dia 27: 
Para San Antonio le las Vegas, a 
Braulio García, 28 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 150 
Idem de cerda 47 
Idem lanar . . . . . . . . . 43 
240 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 32 y 83 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda . 70 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
149 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 32 cts. 
Cerla, a 36, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A , 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . ;• 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . . . A . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 80 a 81 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Vacuno, de 7.1 [2 a 8 centavo». 
Cerda, a 9, 9112 y 10 centavo*. 
Lanar de 9.112 á 10 centavos, 
L O S C U E R O S 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan eu ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 el quintal y dea los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
ñana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra ei quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a 511.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que cotizaron ias 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Hnesos 
St combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, s©gún el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
L A P L A Z A 
E l mercado ha tenido &u baja; pero 
no es buena para los compradores la 
efectu»ada hoy, si se ve la clase del 
ganado que mo es muy buena. 
E l ganado vendido ©s d© Cama-
güey consignado a B. Alvarez, el ras-
trojo se vendió a siete y medio (7.l!2) 
centavos y ei otro a ocho (8) centa-
vos. 
Se esperan para el mismo 4 carros 
de clase buena, que los comprado-
res lo quieren para padres. 
Un nuevo sistema de venta hubo 
©1 sábado en los corrales; después de 
pesado en ganado, se tenía guardado 
en la Estación iel Ferrocarril un ca-
rro que se pesó y llevó para -algún lu-
gar, que no hemos querido averiguar 
por no ser de importancia para nos-
otros; pero sabemos que lo pesado, 
porque 10 vimos, era de clase buena; 
lo que si nos extrañó fuera ©1 nnueivo 
procedimiento de no trareso junto 
con el otro ganado que se vendió en 
ei mercado. 
No qu© s© esperó a que los com-
pradores-fueran, para entonces traer-
se y pesarse, esto lo decimos para 
que vean ciarlo que no s© nos va na-
la del mercado. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Reses sacrlfL-adts en la semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
38 cabezas; cerda, 21 ídem; lanar, 2 
Matadero d© Luyanó, ganado vacu-
idem. 
no526 cabezas; cerda, 513 Idem; Ut 
"Mafade^Tlndastrlftl. K ^ Í A ^ Z 
no 1,053 cabezas; cerda, 06O ídem, ¡** 
nar, 271 idem, , , , ^ . ^ . j -
Total ganado beneficiado: gMwrio 
vacuno 1,617 oabesaa; cerda, 1,UIM 
iaem, lanar, 273 idem. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cento de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastro* de 
S í a capital, las cantidades Biguien-. 
^Matadero de Regla • • • $ 
Id. de Luyanó . . . . " ^ . ^ g 
Id. Industrial " „ _ _ . 
Total recaudado . . . $3,468-00 
M a t a d e r o 
d e L u y a n t i 
O f i c i a l e s I 
O r n e d» res: 29 a 81. 
Carne de cerdo 40 a 44., 
GANADO E N P I E ^ 
Toros y novillos: 7% a 8 í4 . 
Cerdos 9 a 12. !, 
Manteca "Sugarland" d« 8 a 8%.v 
" "Palmiche." 
Manteca -"La Perla" granosa, 19 
a 25. , ' 
Idem " L a Perla, Lisa, de 13 a 2S. 
Chorizo» secos: $0.38 libra. ; 
„ en latas. \ 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra* 
« « "B:" $0.26 libra, 
" " C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: §0.15 libra. ¡ 
„ Bolpnia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . l o e . 
La opinión de un eminente 
cirujano 
Habana 1 de didemíbre de 11>15. í 
doctor H. Fortún. i 
Certifico: 
Que en varias ocasiones lie usado 
con buen éxito la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque en el tratamiento de la Dis-
pepsia . I 
Enrique Fortún 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia G-ástrica, Oa-» 
ses y en general todas las enfermeda-
des dependientes del estómago • íxm 
testinos. 
INTERESANTE A LOS MAES-
TROS PUBLICO* 
A r i t m é t i c a r a z o n a d a p o r P e d r o 
F e r n á n d e z , g r a d u a d a a l c u r s o d e 
estudios ú l t i m a m e n t e a c o r d a d o p o r 
l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e s a 0 . 5 0 
e j e m p l á r . 
P r o g r a m a s d e c la se s a d a p t a d o s 
a los c u r s o s d e estudios . • 
P r i m e r g r a d o , 0 . 5 0 . 
S e g u n d o y t e r c e r g r a d o , 0 - 7 0 . 
C u a r t o y q u i n t o g r a d o , 0 . 7 0 . 
T r a b a j o m a n u a l p o r B l a n c a R i -
v i s , a d a p t a d o a l p r o g r a m a o ñ e i a l 
u n p e s o e j e m p l a r . f 
L i b r o d i a r i o d e c l a s e s , 0 . 6 0 . 
L i b r o d e p r o m o c i ó n , 0 . 6 0 . 
L i b r o d e c a l i f i c a c i ó n , 0 . 4 0 . 
L i b r o sde m a t r í c u l a , 0 . 9 0 . \ 
L á m i n a s p a r a c u a d r o s e s c u d o 
c u b a n o , M a r t í , M a c e o , P a d r e V á -
r e l a , S a c o y L u z C a b a l l e r o a 4 9 
c e n t a v o s e j e m p l a r . 
P a i s á j e s y o tros a suntos p a r a 
l e n g u a j e t a m a ñ o 1 6 p o r 2 0 , 2 0 
c e n t a v o s . 
E n S e p t i e m b r e p o n d r e m o s a l a 
v e n t a dos in teresantes l ibros d e l 
d o c t o r A g u a y o C ó m o d e b e « e r l a 
e s c u e l a p r i m a r í a y L a E n s e ñ a n z 
de l a O r t o g r a f í a . 
C 4929 M-2g. 
Despuéf de 
muchos aSos de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr.T.H. Dye perfeccioné el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
I X A . " E l ha demostrado científica-
mente íjue ninguna muier debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposâ  
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda» cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, eieroita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar ftl recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad deiguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Pr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
t G R A T I S I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dicoi 
" C ó m o dar m luz n iños sanos y 
robustos s in tsmor a d o l o r * » " 
y "Como l l s s a r a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy v«U-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. míos—Cuanto escribí a Vd. 
sentía malestar en todo e), cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado ixquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansando 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres» 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico* 
Haeo a Vd, presenta qaa todot tu medlcaineMoi 
qoo Itt he recetado s mis enfermas, han d«do muy 
buenos resultados, espero me manda mis Ubritot para 
darlet a muchas mai de mis cliente*. 
, . ..',̂ d,•) Sn- Leónidas Rumlnot da A (Maeroaa) 
5/e Aldúnate No. 457. Temuco, Chile, 8. A. 
Î a Sra. Fellaa L. de Borií, Caito téper No. SS0, de 
la dudad de Santlajo. Chile, dice que hacia mncho» 
afiot no habla podido torrar criar nlnrma criatura, r 
después de haber tomado 2 pomoa da "Campueato 
Mitchella" tiene una robusta y «ana. 
I Ce Pceslonarlea para la Hepábllca de Guba. Avaroa & Lazo. S. canos 163. CiaoíuBao; 
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O B R A R I A , 8 7 y 8 9 
E n l o s 
B a l k a n e s 
(VJtRNB D E P R I M E R A TAQISAi 
eos, sosteniendo que l a d e d a r a c l ó a 
hecha por Ital»a oficialmente a p e n a » 
a l t e r a r á la» condiciones existentes. 
Todos los editoriales sobre l a de. 
c l a r a c i ó n de I taUa estaban escritos anv 
tes que se supiese el acto a n á l o g o 
de Rumania , y casi todos los periódi -
cos expresaban l a esperanza de que 
ei acto de I t a l i a no atrajese a R u m a -




E n e l f r e n t e 





ÍPARTE O F I C I A L B R I T A N I C O 
Londres , 8. 
E l parte oficial recibido del 
b r i t á n i c o y publicado por e l ^ 
rio de l a G u e r r a dice que las tropas 
inglesas han progresado a l E s t e del 
hosque de PelviUe. ^ ̂  
E n e l f r e n t e 
r u s o 
R U S O S R E C H A Z A D O S 
Ber l ín , agosto 28. 
L a s tropas rusas efectuaron ayer u n 
ataque en l a Volhinia, en el saliente 
frente Lutsk , pero fueron rechazados. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
petrogrado 5. 
Oficiaimente se ha anunciado que 
fracasaron los ataques del enemigo 
al norte Koldycheva y a l sur del 
ferrocarri l de Baranovichi y Lunine-
te; y que los turcos fueron arrol la" 
dos 'de las trincheras que ocupaban 
al norte de BitUs, 
A T A Q U E S A U S T R I A C O S 
Roma, agosto 28. 
L o s a u s t r í a c o s con p e q u e ñ a s fuer-
las atacaron en varios puntos a lo lar-
?o del frente. E s t o s asaltos fueron r e -
chazados en todas partes, seg4n anun-
sla el Ministerio de l a Guerra , con 
aerceptibles pérd idas para los aus-
tr íacos . 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
V A P O R G R I E G O A P I Q U E 
Valencia , E s p a ñ a , 28. 
H a sido echado a pique «I vapor 
griego "Leandros", cuya tr ipu lac ión 
l o g r ó salvarse. 
E L C A R G A M E N T O D E L " D E U T S -
G H L A N D " 
Balthnorc, agosto 28. 
Contra lo que se dec ía entre el car-
gamento del submarino mercante ale-
m á n "Deutschland" cuando z a r p ó de 
aqui, no llevaba oro, s e g ú n e l mani -
fiesto de embarque publicado hoy. 
E l cargameno c o n s i s t í a ú n i c a m e n -
te en caucho; nikel en barras y hoja 
de lata, pesando e » total 1.735.760 
l ibras. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva Y o r k . Agosto 28. 
Con la excepciór . de Tíoraeg-a, Sne-
c í a , Dinamaxtia Holanda, E s p a ñ a , 
Sniaa y Grec ia , todo e l resto de E u -
ropa está, en guerra. 
R u m a n i a se h a arrojado en b r a -
mes do los aliadas de l a "Entento". 
habiendo declarado l a guerra a Aus-
t r ia -Hungr ía , y casi s i m u í t á n e í w n e u -
te h a anunciado Alemania que existo 
tuj estado de guorra entre Alemania 
y R u m a n i a . 
Y a las tropas del R o y Fernando 
buscan entrada en las l lai iuras de l a 
TransylvanJa por los pasos orienta-
les de los Cárpatos , h a c i a Kronstatlt , 
d u d a d principai de l a Transylvania , 
y en la d irecc ión de Hermanstadt, 
a f a n á n d o s e evidentemente por abrir-
se paso hacia el Norte, a l t r a v é s do 
la TransylvanJa, hac ia las fronteras, 
de l a Bukowina y l a Galitzla, pava 
atacar por l a retaguardia a los aos-
tro-alemanes, quo procuran Jmpeillr 
l a entrada de loa rusos en las l lanu-
ras de H u n g r í a . 
Has ta ahora nada se h a recibido 
que pueda considerarse como indl-
Oaaión de los preparativos hechos 
por les b ú l g a r a s para contrarrestar 
un probable ataque de los rumanos 
a lo largo del Danubio, o una posi-
ble tentativa de Invas ión por parte 
do los rusos, por el Danubio y a l 
t r a v é s fia Dobmd,ie, o por la v í a del 
M.m- Negro, hasta el Interior de l a 
Bulgar ia oriental. Extraoflc iaJmerte 
s-í ca lcula que R u m a n i a p o d r á arro-
j a r cerca de un m i l l ó n de hombrea 
a l a frontera. 
Si se e x c e p t ú a el sector de Maco-
B a ñ i s t a s R e c a p a c i t e n ! 
N o s e a n i m p r u d e n t e s ^ C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l ^ 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s 5 % 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e ^ d e s a l u d . 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
DEPOSITARIOS: SARRA, JOHNSON. 
TaQUECHEL. GONZALEZ, MAJO COLOMER. 
propietaria: monument chemical co.. 
13 Fish Street Hill. Monument Squarel Londres. 
denla', pocos son los combates tío 
importancia que se han librado en 
lob distintos frentes. A lo largo de 
l a l í n e a donde los aliados teutónico!» 
S2 ha l lan en contacto con los serbios, 
los ingleses y los franceses, dicen los 
partes oficiales de B e r l í n y de P a r í s 
que sus respectivas fiieraas han ob-
tenido nuevas ventajas. 
B e r l í n anuncia que las tropas b ú l -
garas h a n capturado las alturas a l 
Sur de Zbrosko. y que h a n rechaza-
do los contra-ataques serbios sobre 
o» Monte Oegansini, mientras P a r í s 
proc lama que lo» serbios han i d c -
lantado bastante cerca de Vetren ika 
y rechazado los ataques de los búl -
garos, en el camino de B a n i c a a Os-
trovo, c a u s á n d o l e s grandes bajas. P a 
ris dice, sin embargo, que es cierto 
que los b ú l g a r o s ocuparon las posi-
ciones abandonadas por los griegos 
a l Oesto de K a v a l a , en el M a r Eget». 
"La a r t i l l e r í a y las minas h a n c a -
racterlzado nuevamente las hosti l i-
dades del frente occidental en F r a n -
c i a y en B é l g i c a . E l parte oficial 
f r a n c é s anuncia nuevos progresos <ie 
las tropas francesaft a l E s t e del Bos-
que de Delvlllo, cerca de l a G r a n j a 
de Monquette, eft l a r e g l ó n del &om-
me, mientras "Londres anunc ia t i 
bombardeo de laq posiciones i n g i n a s 
por los alemanes, especialmente en-
tre P o z i é r e s y ei Bosque de T h u p \ a l , 
y r e c í p r o c o s bombardeos en otros 
puntos. U n ataque a l e m á n cerca do 
Plcury f r a c a s ó . 
Desde l a r e g i ó n de Higa en R u s i a 
hasta los Pasos de los C á r p a t o s l i a 
habido combates aislados en varios 
puntos entre los rusos y los austro-
t.lemapes, pero sin óx l to notable p a -
r a ninguna de las dos partes. 
Recios combates se l ibran entre los 
rusos y los tnreos en la r e g i ó n del 
Ijago V a n , a l Norte de Blttls . 
E n esta r e g i ó n los turcos hnn sldf> 
arrollados hacia e l S u r por los con-
tra-ataques rusos, perdiendo hom-
bres y cañemos. 
F u e r a del bombardeo por los tTiit-
tTiacos de las posiciones italianas a 
lo largo del Isonzo, l a s l t n a c i ó p en 
t'l teatro austro-italiano de la gae-
n a no h a cambiado. 
cia de Venizelog, hoy, a c l a m á n d o l o 
con gran entusiasmo cuando recomen-
dó que se enviase una c o m i s i ó n ai rey 
Constantino para pedirle que apoye 
a l actual gobierno y prepare e l e jér -
cito para "una posible ruptura d© l a s 
condiciones existentes". 
I T A L I A C O M U N I C A O F I C I A L M E N -
T E A L J A P O N Q U E H A B I A D E -
C L A R A D O L A G U E R R A A A L E -
M A N I A . 
Tokio, agosto, 28. 
I ta l ia c o m u n i c ó oficialmente a l J a -
pón hoy, que le h a b í a declarado l a 
guerra a Alemania . 
E L R E Y C O N S T A N T I N O O P E -
R A D O 
Londres, agosto 28. 
E l R e y Constantino cLe Grec ia su-
fr ió una l igera o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
el domingo, s e g ú n el corresponsal en 
Atenas de l a Agenc ia R^uter, quien 
agrega qu© el R e y recientemente ha 
estado muy indispuesto, a consecuen-
cia de l a i n f l a m a c i ó n de la herida 
causada por la ú l t i m a operac ión qu© 
le practicaron. 
A L E M A N I A N O P E R M I T I R A L A 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M I L L A 
D E R E M O L A C H A 
Washington, agosto 28. 
A l e m a n i a no p e r m i t i r á l a exporta* 
¡c ión de l a semil la de remolacha de 
¡azúcar has ta d e s p u é s de entrado el 
otoño , cuando sus propias neceslda. 
des hayan sido satisfechas. 
A s í lo c o m u n i c ó e l Departamento de 
Estado a l Senador Phelan, de CaUfor . 
nía, que ha estado prohijando los in-
tereses de los r « m o l a c h e r o 8 del Oeste. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
E N H O N O R D E V E N 1 Z B L O S 
Atenas, agosto 28. 
Cinco m i l griegos tomaron parte en 
una m a n i f e s t a c i ó n frente a l a residen-
PARA LOS COLEGIOS NO HAY tratado i lgm» *» 
ort?8??^a ccmo ê "k***» Fernández, en cuya com-
posición se han tenido en cuenta las necesidades de 
nuestro país, sobro todo «n lo qno concierne a las le-
tras s, c y z. Contiene una parte destinada exchid» 
•amenté a ejercicios para la práctica de las reglas, 
vende a 40 centaTos. Para pedidos por docenal 
dirigirse al autor: Marqués de la Torre, número 
97, Habana. Teléfono 1-2490. 
E N L A B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , agosto 28. 
E n la bolsa, hoy no hubo movimien-
to en las rentas, eot izándlose a 63.55. 
E l cambio sobre Londres a 28.10 1|2. 
E l e m p r é s t i t o de cinco por ciento » 
90 francos. 
L O S A S U N T O S D E I R L A N D A 
Londres , 28. 
E n t i é n d e s e que los jefes de los unio-
nistas y naclonalisitas d© I r l a n d a mi-
r a n con s i m p a t í a l a id©a de q « e se 
reanuden las negociaciones para e l 
arreglo definitivo de los asuntos i r -
landeses. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
MIIjICIANOS a TjA frontera 
Washington, Agosto 28. 
Unos 12.000 m l í i d a n o s de lo» re-
gimientos de Oh» o. Yermont y BLCn-
tuchy que t o d a v í a se hal lan en sus 
respectivos campamentos de movil i ' 
7,'cK-ión han recibido ó r d e n e s de l a Se-
cretarla de l a G u e r r a para que se 
dirijan a >a frontera mejicana, 
IJA C O M I S I O N M I X T A 
Wasldnsiton. Agosto 28. 
I . a C o m i s i ó n Mixta de deleffado* 
americanos y mejicanos encargado1» 
de buscar una so luc ión para los pro-
blemas de la. frontera se r e u n i r á en 
Poctsmouth, New HampshlrC, proba-
blemente e l m i é r c o l e s o el Jueves de 
l a p r ó x i m a semana. E l d í a será fija-
do por los mismes comisionados en 
una conferencia prel iminar que se 
c e l e b r a r á en Nueva Y o r k el lunes. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
PROTESTA TABAOAIjERA 
Washington, Agosto 28. 
Representantes de los principales 
vegueros del Sur conferenciaron hoy 
en esta capital con senadores y re-
presentantes, protestando contra l a 
p r o h i b i c i ó n impuesta por los ingle-
sea a los embarques de tabaco ameri-
cano para Alemania y Austria , prohi-
b ic ión que cmpci -ará a regir desde 
el S I de Agosto. Propusieron que e l 
Departamento, de Estado adoptase 
las prontas m e i l i d ü s necesarias. 
Yar ios miembros de l a D e l e g a c i ó n 
propusieron retener l a p r o d u c c i ó n , 
obteniendo ayuda f inanciera con a r r e 
glo a la ley de Crédi tos Rura les . 
Q U E J A D E L O S B O N I S T A S 
D í G I - i E S ^ S 
Washington, 28. 
P o r personas muy autorizadas se 
í i iee que se h a estado baraviado e l 
nombre de l a Rcpi ib l i ca Cubana y 
que se h a comentado mucho en los 
c í rcu los oficiales el hecho de haberse 
dirigido a Mr. Eans lng , Secretario de 
Estado, los bonitas ingleses de l a 
O m p a ñ í a del Dragado, declarando ?! 
disgusto que les produce la gran de-
mora de que son objeto sus intere-
se?, causada por haberse puesto de 
nuevo en vigor una ley que era letra 
muerta; y que e l Gobierno de W a s h -
ington c o m u n i c ó la queja a l Gobier-
no cubano, e l cua l c o n t e s t ó , bastan-
te preocupado, que l a so luc ión de 
ese asunto no d e p e n d í a de é l . 
E n t i é n d e s e que e l asunto de que 
se trata se p r o m o v i ó a fines de J u -
Uo o principios de Agosto, c r e y é n -
dose t a m b i é n en Londres y en W a s h -
ington que sea obra de una c a m a r i -
l la que sin e s c r ú p u l o s , agita ese ne-
gocio. 
E L P R E S I D E N T E W E L S O N P E D I -
R A A L C O N G R E S O S E D I C T E U N A 
L E Y E N C A M I N A D A A E Y I T A R L A 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
Washington, Aposto 28. 
E l Presidente Wilson h a resuelto 
definitivamente esta noche, compare-
cor en persona ante el Congreso, m a -
ñ a n a o e l m i é r c o l e s , para recomen-
dar se dicte u u » loy encaminada a 
evitar o detenerla si viene ante el 
Congreso, l a huelga general de 1&> 
empleados de las c o m p a i j í a s ferro-
viarias, cuya huelga a f e c t a r í a a toda 
l a n a c i ó n . E l Presidente estuvo r e -
dactando, hasta tnrde esta noche, su 
Mensaje a l Congreso, en c que d a r á 
cuenta a los congresistas de las ne-
gociaciones real izadas hasta ahora , 
y s o m e t é r á p a r a su estudio u n pro-
grama legislativo. 
E l Presidente d«oid ló tomar esta, 
r e s o l u c i ó n , d e s p u é s de haber oclo-
brado conforencins con el c o m i t é de 
ocho Presidentes de las c o m p a ñ í a s 
ferroviarias y los cuatro directores 
do Ja hermandad de obreros, en las 
que se t r a t ó de una nueva propo li-
c i ó n para a l lanar las diferencias exis 
lentes, y d e s p u é s de haber conferen-
ciado t a m b i é n con los í i d e r s del par-
tido D e m o c r á t i c o en el Senado. 
L a p r o p o s i c i ó n de los Presidentes 
de las c o m p a ñ í a s de ferrocarriles ei1» 
do que el Presidente Wilson orde-
ne se investigue todas las cuestiones 
pendientes entre las c o m p a ñ í a s y sus 
empleados; cuya i n v e s t i g a c i ó n ha -
bría de hacerse durante u n p e r í o d o 
do tres o cuatro meses; mientras tan-
to ninguna de la« partes a d o p t e r í a 
medidas de n i n g ú n g é n e r o , y a l ter-
minarse l a i n v e s t i g a c i ó n l a s i tuac ión 
q u e d a r í a ta l como está, hoy; pudicn-
do los e m p l e a . í o s bien someter l a 
c u e s t i ó n a arbitraje o declararse en 
huelga. L a Hermandad p r o m e t i ó con 
testar m a ñ a n a temprano. L a o p i n i ó n 
general es que l a c o n t e s t a c i ó n s e r i 
desfavorable. 
L a s conferencias en el Capitolio 
demostraron que se e s t á n estudiando 
dos proposiciones legislativas. A m -
bos disponen que en caso de huelga 
el Gobierno d e b e r á manejar los fe-
rrocarri les iior necesidad nacional. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Nueva Y o r k , Agosto 28. 
L a s autoridades sanitarias de esta-
ciudad, que y a creen hal larse en v í c -
peras de triunfar en su c a m p a ñ a cott 
I r a l a epidemia de p a r á l i s i s infantil, 
se s e n t í a n m á s alentadas a ú n esta 
noche a l enterarse de que por prinuj. 
ra vez desde que l a enfermedad em-
p e z ó a sumir alarmantes proporcio-
nes se dieron de a l ta hoy en los hos-
pitales m á s casos que los que ingre-
saron. Tre in ta y nueve pacientes fxie-
ron devueltos a sus hogares, y s ó l o 
ingresaron treinta casos. 
E l Departamento de Sanidad del 
Estado, s e g ú n se anuncia , h a empo-
zado a recoger sangre de p e r s e a s 
que h a n sido atacadas por l a enfer-
medad, con e l p r o p ó s i t o de hacer un 
suero p a r a e l tratamiento de los ca-
sos que ocurran fuera de l a ciudad 
de Nueva Y o r k . 
Hoy s ó l o se anunciaron 43 casos 
nuevos, y ocurrieron 25 defunciones. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Nueva Y o r k , 2S. 
E n las ú l t i m a s 24 horas se han 
contado cuarenta y tres nuevo? c-isos 
de p a r á l i s i s infantil y veinticinco fa-
llecimientos. 
N I C O L A S S A M P I N I D E T E N I D O 
New Y o r k , Agosto 28. 
N i c o l á s Sampinl, ( ? ) que dloe h a -
ber sido miembro del Congreso C u -
bano, f u é detenido y conducido an-
te el Juez do guardia. Se le acusa de 
portar a r m a sin licencia. Sampinl 
fué detenido en la puerta de un rea* 
taurant en Broadway, en momentos 
en que se le c a í a el estoque de n n 
b a s t ó n que le entregaba un criade, 
A Sampini ?e le e x i g i ó una fianza 
de 300 pésoS. 
U N LADRON 
J o s é Manuel Bocaí landro d© Mu-
niciipo 4, f u é arrestado por el vlgl-
gilante 110, por haberse ocultado en 
el interior de una casa de la calle do 
Barcelona lo que hizo porgue era. per 
seguido por Franc isco Monsote quien 
lo s o r p r e n d i ó en los momentoa quo 
le arrebata/ba l a cartera a una se-
ñora- - "^Sj 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New Pork , Agosto 28. 
E n t r ó : Vapor Delita, (noruego) , 
T á n a m o y CU na nova. 
Pl i l ladelphia, Agosto 2« . 
E n t r ó : Vapor Catherlne C u n e é , 
(noruego). Baracoa . 
Despachado: Vapor Moldegaard, 
Habana . 
D é l a w a re Breakwaer , Agosto 28. 
P a s a r o n : Vapores Annetta, i n g l é s , 
F i ladel f ia para G i b a r a y V i t a ; P i n a r 
del R í o , P h i l a , para Habana . 
Balt imore, Agosto 28. 
E n t r ó : Vapor do th l lde Cuneo, (n*» 
ruego), Sama. ûdÉiU i 
Cape Henry, Agosto 28. 
P a s ó : V a p o r Chiswlck, ( i n g l é s ) , 
Balt imore p a r » Santiago. 
Newport New^ Agosto 28. 
S a l i ó : Vapor Venator, (noruego) , 
B i l t l m o r e para Santiago. 
Norfolk, Agosto 28. 
S a l l ó : Vapor Be l la , ( I n g l é s ) , Cár-
denas. 
Pensacolu. Agosto 28. 
E n t r ó : B a r c a Claret , (noruega) . 
Habana . 
Mobllc, Agosto 28. 
S a l i ó : Vapor Wllljcolding, ( d a n é s ) . 
Habana, 
New Orlen ns, Agosto 28. 
Despachados: Vapores P r e s i ó n , ( r o 
ruego), Santiago; Pennsylvania, H a -
bana. 
Port E a d s , Agosto 28. 
E n t r ó : Vapor E l Monte. Habana , 
Galveston, Agesto 28. 
E n t r ó : Vapor Tahasco, (cubano) , 
Habana . y. 
Cris tóbal , Agosto 28. 
M e r c a d o 
: í azucare» " " ^ V ^ 
Nueva T o r k . A c o s t ó 28. 
E l mercado de aaúc ,r crurtA 
vo déb i l : m á s l^Jo hoy. eo,«0 
st euencia de »a deblli i ^ ^ á"0 Co"-
cado de c a ú c a r e s para er . íe í . . . i,)0r' 
r* , de l a la l ta l e demau'., m ' 
<te las ^escasas negoc^ci ,^ .?^8-
ci refino. B u h o mentas de 
de "Cubas" del a l m a c é n , « n 
valento de 5.25, entregados; « j é í f 
eos de "Cubas» de pronto ¿ubaL8*" 
a 4.114 c costo y flete, c r ^ f e 
nueva c o t i z a c i ó n en este irercartn ̂  
fes.' ^ CemrÍfUíía y 4-50 ¿ níS 
A l a hora del cierre, el mer^n 
^ « ^ J " 0 ^ y « i e n t S « cotizaban los precios a 4 114 0 
lo y fletes hubo nuevas ' o f e L ^ 
1.1 !16 por debajo de esta o l S f ' " 
encontrar compradores. w 
E n el mercado del refJno> 
moderados retiros en virtud de 4 , " 
contratos; pero los negocios nucío 
fueron pocos y limitados a lo Ir 
cesarlo, i n c l i n á n d o s e los comnradl' 
res a esperar a l g ú n ajuste de loa 11 
lores. »«• 
L o s precios no cambiaron: de T » 
7.25 por el granulado fino. 
H O R M O T O N E 
LA ULTIMA PALABRA DE 
LA OPOTERAPIA 
N E U R O S I S S E X U A L , IM-
P O T E N C I A , E T C . 
No menos importantes son, entre 
los d e s ó r d e n e s funcionales que gs 
corrigen con el Hormotone, las neu-
rosta que se manifiesan asoeiaciaa 
con las alteraciones da los órganos 
sexuales. 
Informe c l ín i co de reputados facui-
ta ti vos: 
Colombia S. A. 
" H é empleado ©1 Hormotoue con 
extraordinarios resultados en un ca» 
so obstinado de impotencia en el 
que otros remedios dejaron de pro-
ducir efecto. P e r m í t a m e que lo fe-
licite por l a citada medicina y los 
maravillosos beneficios que se obtie-" 
nen * con e l l a . " 
Syracuse, N. Y. , E . U. A. 
"Cago; hombre (de avanzada 
edad) , senectud e impotencia. Lo 
presoribí Hormotone en dosis apro-
piadas y el enfermo recobró comple-
tamente el vigor sexual y mejoró 
asimismo de salud." i | 
Racine , Wis.. E . ü. A-
"Hace tres a ñ o s sufrí una grave 
l e s ión de columna vertebral como 
consecuencia de un accidente en un 
a u t o m ó v i l . A los pocos días noté que 
c o m e n c é a perder con rapidez asom-
brosa los deseos y energía sexual, ¡t> 
que hizo que cayera en un estado da 
h i p o e o n d r í a . P r o b é cuantos remedios 
me aconsejaba la ciencia médica pe-
ro sin lograr resultado. Deseo maní' 
fesar con entera gratitud que des-
p u é s de haber tomado cien tabletas 
dfi Hormotone, mo encontré casi 
completamente curado; además, a 
los diez d ías de comenzar con el 
tratamiento tuve que reducir la da-
sis a una sola tableta después de las 
comidas, pnes HJ solo había gamdo 
eu peso, sino quo desaparecieron lo« 
insomnios, l a m e l a n c o l í a 7 recuiwS 
«a capacidad sexual . E n efecto creo 
í - inceramente que e! Hormotone ade-
m á s de ser un excelente remedio pa-
ra combatir neurastenia es un ^ 
dadero' reconstituyente y v,n tt>r̂ z, 
sexual de extracwdinaria potenci». 
Hormotone es un producto opotê  
rí ipico de loa modernos laboratorio» 
de G . W . C A R N R I C K OO-, New TorK, 
y a que la Opoterapia es ©1 
miento de las enfermedades po? 
extractos de las glándulas de ^ 
males, siendo la m á s reciente 
quista de la medicina mod6™ftes. 
Nuestros otros famosos Agen . 
Secretogen; para enfermedad» 
del e s t ó m a g o . • vp* 
K i n a z y m e ; especial para J * 
culosis. De gran eficacia cuando 
falta de apetlnto. ^ 
Trypsogen: 12 a?oS de 
tinuos en el tratamiento de la j 
te8- n 'muestra8 Mandamos una cajlta con » g d9 
y libros a quien remita en ^ ^ g , -
correo cinco centavos oro ^ . ^ n 
no para el franqueo a 
de G. W. O A R N R I C K * CO_, po(J. 
Sul l lvan Street, Departamento 
tor No C 15. New ^oi* . sé 
Nuestras tabletas 'BORNXLTX&ÍÍ^» 
venden en las principales i ^ 
y d r o g u e r í a s . '! 
E l " A R T E M O D E R M O " 0 1 A l l f i t 
E n el d í a de hoy ha s|do firmado 
por os s e ñ o r e s Ignacio y Co. propie-
tarios del gran taller do ornamen-
tac ión de cemento, y los Inteligentes 
contratistas s e ñ o r e s S a b a » S i m ó n y 
C e . e l contrato p a i * los trabajos de 
decorac ión de cemento, granito art i -
ficial y escayola que los primeros 
han de ejecutar para * l nuevo hos-
pital de leprosos q u é los s « ñ o r e s S a . 
ba« S i m ó n y Co . construyen ©n el 
pueblo del R i n c ó n . 
E n esta misma fecha t a m b i é n 1m 
s e ñ o r e s Ignacio y Co. h i » firmado 
los contratos para los grandes tra-
bajos de o r n a m e n t a c i ó n , escayola y 
granito destinados a los grandes ©df-
í i c i o s que e l s e ñ o r Ernes to S a r r á 
construye en este Ciudad, y los gran-
des edificios que el s e ñ o r S e b a s t i á n 
" - A*V 
Arcos bajo la dirección d* ^ b a -
to s e ñ o r Rojas construye 
r ién . as i como la gra" P ' f W ^ ' 0 
do que el Arquitecto ¿enor n 
.Fentes construye en n ^ f ue j0 ' 
Dado el gran d e s a r r o p a ^ 
s e ñ o r e s Ignacio y Co. ha". a la 1̂  
con actividad e in te l l ge"^ ^icaD; 
dustrla decorativa a que ̂  ^ pr|* 
es de esperar salgan b e n e f i c i o 1B, 
ten con au talento ^ ^ f r l b u y ^ 
menso a la e s t é t i c a ^ ;tístico P^g 
desarrollar el gusto af"s h e r * ^ 
que tenga paralelo c0,nJ0¿pltaless « 
edificios do las g r a n d e ^ verag J 
E u r o p a . Fellcitamps ra*7 por 
les s e ñ o r e s Ignacio y >lDOrt8Jit« ^ 
grandes é x i t o s en su 
dnstria , 
C 4938 
AUIK»»^ ur l a x o 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
¿ H A P R O B A D O U S T E D K T f 
C A R A M E L O R E F R E S C A N T E ? 
ES 
pO-pUL-AR. 
W R I G L E Y S ^ L 
•̂SE VENDE 
EN todo 
P E R F E C T GUM r j ^ I g H e L MUNDO 
S P E A R M I N T 
C a l m a l a s e d . S u a v i z a l a b o c a y la g a r g a n t a . A y u -
da a l apetito y a l a d i g e s t i ó n . 
L E Y S 
' C a ^ a los nervios y tonif ica el e s t ó m a g o coadyu-








S e ofrece en dos del ic iosos per fumes . C a d a p a -
quete cont iene c inco b a r r a s g r a n d e s , C u e s t a bien 
poco. \.\\ . ^ ' , ' J f 
E n l a s F a r m a c i a s , C o n f i t e r í a s y otros e s t a b l e c i -
mientos. 
UN CUPON DE BE-
NEF1CIO COOPERA-
TIVO ÉN CADA PA-
Q U E T E . 
BUENO POR MU- \ 
CHOS Y MUY VA- \ 
LIOSOS PREMIOS. ! 
El mercado de azúcares para fu-
tura entrega estuvo débil, bajo íuor-
tc presión de los intereses de Wall 
Streel y las casas comisionistas, Las 
cotiiactones finales fueron casi las 
más bajas del día. 
Septiembre s'i vendió de 4.30 a 
4.15, cerrando a 4.10. 
Octubre de 4.32 a 4.11, cerranlo 
n 4.12. 
Diciembre de 4.05 a 3.39^ cerr.tn-
do a 8.97. 
Mayo, de 3.85 a 3.60, cerrando a 
3.54. i ' M ' 
VAtiORES 
Jíueva York, Agosto 28. 
La declaración de g-uerra de Italia 
a Alemania, y la entrada de Kuma.-
m'a en la guerra debían, en el cur-
so lógico de los acontecimientos, afee 
tar íavorablemente la lista interna-
cional en el mercado de hoy; pero 
lis noticias de Wasbington sobre la 
huelga fei'rovlarla neutralizaron to-
da tendencia en aquella dirección. 
Se vendieron 620.000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA D E L C I E R R E 
Azucarera Cubana Americana, 240. 
Ouba Cañe Su^ar (Solas). 54.112. 
Bonos del Empréstito de Cuba do 
^ por 100 (año de 1914), 09.114. 
EL MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial, 3.1|2 a 3.314 por 
100. 
A 60 _ 
Por letra 
L I B R A S 
días: 4.71.1 














S e e n v í a 
•UN L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
OUE LO PIDAN.-TODOS 
U) N E C E S I T A N - E S MUY 
' N T E R S 6 A N T E . M U Y 
' NSTRUCTIVO, M U Y UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
'-OS H O M B R E S D E B E N 
j j E R L O C O N ATENCION 
l - o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
kmoío especialista de Lcadres. 
Trata de la más cruel enteme-
J»d que sufren los hombres, 
«» enseña a prevenirse de ella, 
^ curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
SIN T I M B R E A L G U N O , 
fOLO LADIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
CORONAS 
i'or letra: 12.318. 
Por cabio: 12.7|16. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41 114. 
Por cable: 41.5|16. 
L I R A S 
Por letra: 6.48. 
Por cable: 6.47. 
R U B L O S 
Por letra: 30.518. 
Por cable: 30.S{4. 
Plata en barras: «6.1 2. 
Peso mejicano: 50.114. 
" Interés sobre préstamos a sesenta 
tlías: 2.3!4 a 3, noventa, días a.S|4 a 
3.1 ¡4; a seis meses, S.3|4 a. 4. 
BOLSA D E S O N D R E S 
F'errocarriles Unidos: 84.1 ¡2 
Consolidados: 59,I|8. 
BOtiSA D E P A R I S 
Renta del S por ciento: 63 francos 
55 céntimos al contado. 
Cambio sobre L/ondres: 28 francos 
10.112 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
B A S E B A L L 
L I G A NACIONAL 
Pittsbur^h, agosto 28. E l team lo' 
cal y el Boston se dlvidJeroB el dou-
bl© header d© hoy. Los Piratas gana-
ron el primer desafío 5 por 1, y los 
Braves el último 8 ^íor 2. Manaux 
que ocupó hoy por primera vez desude 
qu© lo suspendieron hac© diez días 
amarró corto a los visitantes en el 
primer desafío, permitiéndoles tan so* 
lo siete hits; mientras loa Plraitas le 
dieron quine© hits a Rudolkh y a Nehf 
Anotación por entradas: 
a h. e. 
23 
Primor juego: 
Boston . • .-000 000 01»-—1 7 1 
Pittsburgh . . 210 000 l lx—5 15 1 
Baterías: Rudoph, Nehí y Black-
buxn, Tragresser, Govrdy; Mamaux y 
Fisciher. 
Umpires: Klem y Emslie. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
a h. e. 
Boston . . . . 022 300 1—8 9 2 
Pittsburgh . . . 100 001 0—2 6 3 
Alien y Tragressor; Kantl©hn«r, 
Carpenter y Schmidt. 
Umpires: Klem y Emslie. 
BiROOKLYN Y ST. L O U I S . 
St. Luis, agosto 28.—Meadorn es-
taha en forma hoy y dejó «jn blanco 
al Brooklyn ©n ©I desafío de hoy 4 
por 0. E n cambio e1 SL Lms bateó 
bien y oportunament©. Horüsby se 
lastimó una pierna tratando d« rea-
lizar un squeeze p1ay. Corhan lo sus-
tituyó. 
Anotación por entradas: 
C. H. £* 
Tírroklvn . . 000 000 000—0 8 2 
S t Luis • 100 101 OU—4 10 0 
Pfeffer Dell y Meyers; Meadows 
y González. 
Umpires: Rigler y Eeason. 
fírr-^e de González: 
. V. C. H. O. A. E. 
GONZALEZ c . 4 0 1 4 1 0 
OHIOAGO Y F I L A D E L F I A 
Chicago, agosto 28 . -Los 
batearon mucho, en cambio p ™ * 
no pudieron hacerle nada a Alexan-
por lo que el Fladelfja se anoto 
© desafío d© hoy, 8 por 2. 
Anotación por entradas: c H_ E 
Filadelfia-. • 012 000 050—8 12 0 
r i l raeo 000 000 200-2 5 3 
i S n d e r y Burns; Hendrix, Lion-
neíi y EHiott, Ardher. 
Umpires: Brron y Quigley. 
L a V i c t o r i a 
d e l h o m b r e f u e r t e 
E 
. . , ^ ^P0 d« hombre que no alcanza el peso medio, que ofrece oa roetr» aeco y en él 
mnchazones y líneas bajo los ojos no es ciertamente el ideal de un hombre fuerte. Y cuando 
esto» «intomas ee presentan accompañados por una debilidad en el organismo, Irritabilidad y 
laxitud, dolorea en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarse que lo» 
ríñones, y no «1 hígado como generalmente «e supone, están en desorden. 
Los ríñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sanas convierten la eangre 
impura en sangre pura, saludable, porque hacen desaparecer ciertos ácidos venenosos que siempre 
•e producen en el cuerpo. Si los ríñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtración dan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
"V produce aquellos síntomas. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática, 
umbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga fortalecen los ríñones y expelen fuera 
del organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dosis 6 dos tan solo son suficientes 
para probarlo. La razón es que los Pildoras De Witt van directamente á los ríñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los ríñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio pecnliar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grietas de los ríñones. E l alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. En casi todos los casos al alivio signe una 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legítimas DE WITT'S. Las 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
»J propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguerías venden las Pildoras De Witt para los Ríñones y 1» 
Vejiga, precio 70 céntimos por caja grande ; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
obtenerlas, escriba pidiér dolas á los Señores Johnson y Compañía, Habana: 4 José SarrA, 
Habana ; 6 4 O. Morales, Santiago de Cuba. Las 
Pi ldoras D e W i t t p a r a 
los R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vejiga. 
Reumatismo, Cálculo, Mal 
da Piedra, Ciática, Cistitis, 
Debilidad general é Irrita-
bilidad. 
Q u é e s 
C a s t o r i a es l a rece ta d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P a r r u l o s 
y N i ñ o s . N o cont iene n i Opio , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto inofensivo d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y de l A c e i t e P a l m a -
c r i s t i . E s de gusto a g r a d a b l e . E s t á garant i zado por t r e i n t a 
a ñ o s de uso por M i l l o n e s de M a d r e s . L . a C a s t o r i a des truye 
l a s l i o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a ev i ta los V ó m i -
tos cansados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a C a s t o r i a 
fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n d e los A U m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t o -
m a g o y l o s In te s t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
d a b l e . E a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s y e l A m i g o 
de l a s M a d r e s , i 
C a s t o r i a 
' "Culona es una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces he oído á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
•n sus hijos." 
Dr. G. C. Osgood. Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Caklos Mabtyn, Nueva York. 
"Receta todos los dfas la Castoria para loa 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro* 
duce mejores efectos que cualquiera otra 
aombinación de drosras." 
Dr. Di O. Mohgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien * los niños. qu« 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A. AnCHEB. Brooklyn (N. Y.) 
"Por muchos años he recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariableíhente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F. Pakdeb, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, loa otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Eev. W. A. Coopeb, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUB COMPAWY, NUEVA yOKK, E. V. A. 
C I N O N N A H Y N. Y E M K 
. Cüvcircnati, agosto 28. 
E l team local hizo saltar del box 
a Ancterson en e tercOr inning y le 
sanó al Nev York el desafio de hoy 
5 por 3 
Anotación por eatradaa: 
a H . E . 
New York . .000 200 000—2 8 2 
Cinclnnatl . . .014 000 00x^-5 10 2 
Anderson, Schupp y Rariden; To-
ney y Wingo. 
Umpires: Harrison y O'Day. 
Liga Americana 
q í J B V E l A N D Y WASHINGTON. 
Washington, agosto 28, 
E l Washington ganó e1 primer jue-
go d© 1» última serle <M Cleveland 
aqui 2 por 0. Walter J Johnson sólo 
permitió tres hits a los visitantes; 
mientras ijue a Boehling, que pitcheó 
su primer ju^go contra »ws antiguos 
contpafíeros fué bateado con oportu-
nidad en dos innings. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland - . . 000 000 000—0 3 1 
Washington . 000 011 00x—2 7 0 
BoehJlftg and O'Neíll; Johnson y 
Henry. 
Umpires: NaUin y Diaoen. 
F I L A E X B L F I A Y CHICAGO 
FUadelfla, agosto 28. 
E l Chicago derrotó a los locales 
hoy 1 por 0. Los visitantes anotaron 
la única carrera d**! desafío en el 
sexto Inning, Benz solo permitió al 
Filadelfia tres Mts. dos de los cua-
les fueron de Stnjnk. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago . . . .000 001 000—1 5 2 
PhfladelpWa . 000 000 000—0 3 2 
Benz y Lap-p: Myers y Haley, 
Urapires: Ohill y Connolly, 
Sacrifice hits, E . Collins, Terry, 
Scha<ng, Plck, Struc out: Ben 2. Myer 
seis. 
Dotóle, plays: Piek, Lawry y Me. 
Innls; Haley y Witt, 
Left on bases: Chicago 4. Filadel-
fia 4. First ba&e por errores Chicago 
2; Filadelfia 1, 
Bases por bolas: Myers 2. — 
Eairned runs do Myers 1. 
New York, agosto 28. 
E l desafío Detroit-New York sus-
pendido por lluvia. Mañana double 
header. 
Boston, agosto 28, Desafio Boston 
S«b Luis, suspendido por lluvia. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Columíbus. Oblo agosto 28, 
E l magnífico pitching de Palmero 
Crmitió al Louisvile derrotar al Co-mbas de la Asociación Americana, 
7 por t* E l cubano sólo permitió tres 
hits. DIó dos bases por bolas y pon-
chó a cinco. 
Su score fu: 
V . C. H . O, A. E . 
cambio a Larry Doyle, capitán ¿el 
Club New York; Hunter y outfieldor 
Jacob son. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
Ayer—conforme habíamos antici-
pado—se celebraron los últimos ejer-
cicios de aposiciones p^ra las Cáte-
dras de Normales resultando en pri-
mer lugar para la cátedra de Mate-
máticas la señorita doctora María 
Coromina.s, y en segundo lugar la 
señorita Julia Martínez. 
E n Física y Química, ocupó el pri-
mer puesto la señorita Estrella Del-
gado y la señorita Clara BariUas el 
segundo. 
E n los ejercicios prácticos la cáte-
dra de Economía Doméstica, han ac 
tuado las cuatro opositoras que lúe-
ron aprobadas en los anteriires, de-
sarrollando el tema: "Pasteurili-ja-
ción de la leche—aus elementos. 
Probablemente e\ tribunal se rou-
nirá. ésta tarde para dictaminar so-
bre éstos últimos ejercicios, en ios» 
que ha sobresalido brillantomonte la 
señora Elodia Caso de Miranda, cu-
ya especial capacitación técnica y 
profesional hacen augurar—sin pre-
juicio en ello—el éxito que la incor-
pore al Profesorado d© la Escuela 
Normal. 
R o b o M r a d o e n 
e l V e d a d o 
E l vigilante número 20, Salvador 
Fernández y el número 771, Manuel 
Febles, detuvieron ayer en la calle 4 
entre 9 y i l en el Vedado, al menor 
Eduardo Valdés y Valdés,-de 15 años 
de edad y vecino de Zanja número 
115 y en la calle 6 entre 7 y 9 al 
también menor, Gerardo J^ombard y 
Pérez, de 1C años de edad y vecino 
do Saa Rafael número 116, por acu-
sarlos el chauffeur Manuel Pérez 
García, vecino do la calle once entre 
las de seis y ocho, de haberlos sor-
prendido dentro do la habitación en 
<luo vive, con un bulto do ropa de 
su propiedad, que habían extraído 
de un baú!. 
Los pequeños ladrones •penetraron 
por una ventana, habiéndolos sido 
necesario para llegar a ella csc3.1d,r 
un muro. 
E l chauffeur acu/?ador sospecha 
Qne los detenidos sean 'os aiutor-3s 
del robo de una gema que le faltó d ? 
bu domicilio el día 5 del actual, go-
ma que aprecia en sesenta peses y 
do cuyo hecho dió cuenta a las au-
toridades en su oportunidad. 
L a m e n t a b l e a c -
c i d e n t e 
D E L A P L A T A F O R M A D E U N 
T R A N V I A D E L V E D A D O , CAYO 
A Y E R , A L P A V I M E N T O , U N NIÑO 
D E D I E Z AÑOS, S U F R I E N D O L E -
S I O N E S G R A V E S 
E i niño Teodoro Montalvo y Gon-
Kál«z, natural de lia Habana, de diez 
años de edad y vecino de la casa nú-
-aero ciento ochenta y ocho de la ca-
lle 25, en ei Vedlado, se cayó ayer tar-
de, casualmente, de la plataíforma del 
tranvía número 275, de línea de Ve-
dado-San Juan de Dios, que manejaba 
el motorista Francisco Fernández 
Rey, vecino de Línea número 160 y 
que * conducía, el conductor Manuel 
Riondlai Fernández, vecino también de 
la calle de Línea número 150, 
E l señor Anmando Jiménez, vecino 
de ¡a finca " E l Pilar", situada en :a 
Calzada de Ayesterán, auxiliado del 
vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 772, recogió a l menor d©! pa-
vimento de la calle de Línea, donde 
ocurrió ei accidente, conduciéndolo al 
Centro de Socorros del Vedado, don-
de el doctor Jaicobsen, después de 
asistirlo, certificó que presentaba 
shock traumático y conmoción cere-
bral. 
Ni el motorista ni «i conductor se 
dieron cuenta del accidente, hasta que 
les hizo seña el señor Jiménez, para 
que detuviesen la marcha del citado 
vehículo. 
C L i A - V l C U L A F R A C T U R A D A 
E l doctor Cueto, médico de guar-
dia anoche en el centro de socotioa 
de] segundo distrito, asistió a la ni-
ña de tres años de edad, María I>u:-
sa Valdés Arisraerdiz, natural de la 
Habana y vecina de Esperanza nú-
mero 117, por preseíitar ia fractura 
de la clavícula derecha, lesión gra-
iks que se causó al caerse de una s4-
lla en su casa. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i k g u 
C A R R U A J E S DE LUJOj E N T I E R R O S , ¿BODAS, B A U T I Z O S , E T C . 
i LLlI ü i l U ü i A-A6d2. A L M A C E N GoesiND m m m . 
P A L M E R O : 
Mfemea polis 
Eansas City 
2 1 0 0 3 0 
. . . . 7 
• • •• '» • . • • . 3 
Score de Acostar 
V , C H. O. A. E . 
AGOSTA lf, . . . 5 2 3 1 
Una base robada. 
0 0 
HEjNE ZIMMERMANN A L NE V 
Y O R K NACIONAL, 
fh'cago, agosto 28.—Hetne Zlm-
BiRiTOan, tercera base del Chicago Na-
c;pnal ha sido trasladado a los New 
Yort Glants; e] Chicago recibe en 
G r a n i n c e n d i o e n 
S a g u a l a G r a n d e 
Sagua la Grande, Agosto 29. 
A las 8 a. m. 
Un violento incendio acaba de des-
truir totalícente, el inmenso almacín 
de azúcar, propiedad del señor Mi-
guel Graclarena. 
A pesar de los esfuerzos realiza-
dos por los bomberos, la policía y 
gran número de paisanos, fué impo-
sible evitar la, completa destrucción 
del edificio. 
Las pérdidas ascienden a la cuan-
tiosa suma de 150 mil pesos. 
E l vecindario se alarmó grande-
mente. 
Hasta ahora ignórase el han ocu-
rrido desgracias personales. 
E l origen del incendio so estima 
casual, estando en estos momentos 




D E G U J R D I A 
DESAPARICION 
Casiano Pérez Gómez, natural de 
España, de 27 años de edad y vecino 
de Santa Clara número S, participó 
a la policía de 1̂  quinta estación, 
que desde el día 25 de] mes actual 
desapareció de la casa San Nicol&s 
número 44, (altos), donde estaba co-
locado, su hermano Constantino, de 
15 años de edad, per lo quo teme lo 
haya ocurrido alguna desgracia. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
• D I S P U E S T O S P M * E H T E M U I B . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 I 3 3 
v 
E l S E Ñ O R J O S E D E M E T R I O D I G O N I R A O L A 
H A F A L L E C I D O 
H a b i e n d o r e c i b i d o l a b e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o de l a t a r d e d e h o y m a r t e s , sus h e r m a n o s y 
fami l iares q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y se s i r -
a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n P e d r o , 2 4 , a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r p o r e l c o a ) l e v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 6 . 
José Martin, Teresa, Antonio (ausente), Benicno, Santos y Vicenta DI-
gón Iraola; Antonio Prado; Florencio Carrasco; Isabel R. de Digón* 
Oigón Hermanos; Rósete y Pérez, S. en C ; Pelleyó y Hermano, S. en C * 
Caras y Carrasco, S. en C. NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C 4930 Id—29 
F A B R I C A B E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A . 
S O l i » n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - S 1 T 1 . f H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a m i a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o » , tí» f f \ V i s - a - v i s , corrientes $ 5 qo 
bodas y bautizos - - - I d . blanco, con a lumbrado $ I D 0 0 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . A L M A C E N : A - 4 6 S 6 . H A B A N A 
P A G I N A DIE3t D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
F > O R M . L . D R L I I H J t R E S 
4 C Í U S T 0 2 9 D É I f l l K 
E N E L " H A B A N A Y A C H T C L U B " 
L o s r e m e r o s o b s e q u i a r o n c o n u n a c o m i d a 
a l s e ñ o r V i c t o r G . M e n d o z a 
. E l homenaje al señor V íc tor Men-
doza, celebrado anoche en, el "Habana 
Y a c h t C lub" , resultó m a g n í f i c o , bri-
llante y extremadamente s impát ico . 
Ninguno con m á s derechos que el 
estimado y admirado presidente del 
" C l u b " de la playa de Marianao, man-
tenedor de las viejas tradiciones y las 
niodernas, a un acto de car iño , demos-
trac ión sincera de los afectos que a 
tpdos inspira en aquella casa. 
Porque eso fué el banquete que le 
ofrecieron los remeros del " H . Y . C . 
que concurrieron a las regatas de V a -
radero. 
L a mesa era larga y ocupaba uno 
de los colgadizos de la casa. Alrede-
dor de ella se sentaron hermosas mu-
jeres y apuestos caballeros. 
Figuraban entre las primeras las 
señoras Eloisa Saladrigas de Montal-
vo, Margarita Contreras de Beck, Jo-
sefina Montalvo de Gas tón .^Gabr ie la 
S á n c h e z de Cadenas, "Nena" Mestres 
de Mena, y las señoritas Carmen Frey-
re, de Andrade. "Lol i ta" , Gloria y 
Herminia Montalvo. 
S e ñ o r e s V í c t o r G . Mendoza. Juan 
M . Montalvo. coronel E d . Puyol . E n r i -
que G a s t ó n . James W . Beck . Federico 
Garr igó . Julio Cadenas, Femando V e -
ranes. Guillermo Mena. Esteban Jun-
cadella. Felipe Cadenas, Fernando 
B r ú . Carlos M . Montalvo, J o a q u í n G . 
C a l d e r ó n , Jorge Barraqué y el redac-
tér de estas notas. 
L a comida, servida admirablemente 
por los criados del " C l u b " , bajo la 
direcc ión del nuevo "manager" R a -
m ó n , o b e d e c i ó al siguiente " m e n ú : " 
Uvas frías. 
Crema a la R e m a . 
, Cabrillas Colbert. 
P A N T E O N D E 
E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A P R I M E E A ) 
Y aquí comienza l a g r a n labor d^l 
s e ñ o r Es trems . L l a m ó a s u despa-
cho a los •.referidos contratistas y lo-
g r ó notables reformas• en el monu-
me.nto, como la bel la obra escu l tó -
rica, que representa a¿ dolor y co-
rona al nionumento, u n a v e r j a m á s 
ar t í s t i ca y otros detailü'es-qnie son de 
g r a n importancia para el conjunto 
total de 'id obra. 
.Y el s e ñ o r M a r i á t e g u i ceptó l a ca-
r i ñ o s a inv i tac ión , con cuya 'noíticia 
el entusiasmo hiispano sq desbordó , 
ei' e s p í r i t u pa tr ió t i co t o m ó nuevos 
Impulsos y h a sido el tema obligado 
de. l a prensa local y en general de 
todo nuestro pueblo. 
E L S E Ñ O R E S T R E M S 
¡ C u á n t o ha trabajado! Incansablej 
emprendedor, no h a tenido un mo-
mento de reposo el i lustre represen-
tante de E s p a ñ a en S a n t a C l a r a , a l 
que~ la prensa sin d i s t i n c i ó n ha col-
mado de los mayores eiogios. 
S U S C O L A B O R A D O R E S 
H a sido ayudado en sus gestiones 
con fe, voluntad y car iño , preparan-
do los actos, por su secretario el 
s e ñ o r Sergio R . Alvarez , quien te-
niendo conocimiento de que descan-
saban en los nichos dos Hermanas 
de l a Caridad, Sor Teresa Cínca y 
Fi lomena García , que fallecieron en 
el Hospital Mil i tar en el tiempo de 
i a guerra, asistiendo a los enfermos 
contagiados dei terrible v ó m i t o , y 
que por los motivos y a relatados 
t e n d r í a n oue pasar, por no tener fa-
milia., al osario c o m ú n , p ú s o l o en 
conocimiento del s e ñ o r Cónsu l , el 
que con ¡a correspondiente autori-
z a c i ó n dal señoi- Ministro t a m b i é n 
o r d e n ó se . trasladasen a l p a n t e ó n de 
E s p a ñ a ; el s e ñ o r Franc i sco Pardo, 
entusiasta secretario de la Colonia 
E s p a ñ o l a , que no ha pe.rdido opor-
tunidad de ayudar al s e ñ o r Cónsu l , 
el s e ñ o r R a m ó n P e l á e z , vocal de la 
referida sociedad, y e l s e ñ o r Be-
nigno Avel lo . 
Sea para eüiois nuestra feílicita-
c ión , que bien l a merecen. 
ViUac lara , noble y generosa, ha 
disfrutado en la m a ñ a n a de hoy de 
un e s p e c t á c u l o verdaderamente con-
movedor y de un acto s i n igual, que 
relataremos. 
L A L L E G A D A D E L M I N I S T R O 
A las seis en punto e n t r ó en la 
cjstación . el ̂  tren ministerial . Impo-
nible se, h a c í a dar un paso en el an-
dén. Autoridades civiles y militares, 
los. C ó n s u l e s de Santa C l a r a , Cien-
fuegos y Sagua, representaciones de 
todas las Colonias de la nrovincia 
prensa, veteranos, en f in , ^los eje-
^ p p n n m m 
IMIIIII lili hll rtlfil 
WU** y-^ffll^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimia* 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAf. DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE L A GRIPE, DE PUL. 
MONI A Y DE FIEBRE TIFOIDEA 
Pollo Banquet. 
Filete P i q u é . 
Ensa lada de aguacate. 
Macedonia de frutas. 
Cafe . 
Los vinos fueron exquisitos y el 
"champagne" de A y ( M a m e ) seco y 
dulce, m e r e c i ó la ce l ebrac ión de los 
comensales. 
L a mejor cordialidad de afectos 
reinó durante el homenaje al señ.^. 
V í c t o r G . Mendoza, por quien se le-
vantaron las copas repetidas veces, 
en medio de entus iás t icas aclamacio-
nes. 
E l Presidente del "Habana Y a c h t 
C l u b " se mos tró sensible al agasajo, 
que a g r a d e c i ó e x p r e s á n d o l o en senti-
das frases las cuales se acogieron con 
calurosos aplausos. 
E l s eñor V í c t o r G . Mendoza tuvo 
palabras de recuerdo car iñosas para 
los competidores del "Habana Y a c h t 
C l u b " en Varadero a cuyo "Club 
N á u t i c o " d e d i c ó elocuentes palabras, 
as í como al "Vedado Tennis C lub" , 
el vencedor de a ñ o s anteriores. 
T e r m i n ó con un feliz p e r í o d o ora-
torio d e s p u é s del cual br indó por la 
victoria en las futuras contiendas del 
"team" presente que le obsequiaba. 
Durante la comida un sexteto de 
m ú s i c o s de la banda del regimiento de 
caba l l er ía cedida por el amable coro-
nel Puyol , t o c ó lo m á s saliente de su 
repertorio. 
Inútil nos parece agregar que la 
fiesta t erminó con un animado baile 
en el que tomaron parte cuantos con-
currieron a la agradable fiesta home-
naje de s impat ía al caballeroso amigo 
señor V í c t o r G . Mendoza, presidente 
insustituible del "Habana Y a c h t C l u b . " 
mentes constitutivos de todas las 
clases de nuestra sociedad. A l des-
cender del Pul lman s e ñ o r Mar iá -
tegTii f u é saludado por el C ó n s u l d^ 
E s p a ñ a en Santa C l a r a , s e ñ o r E s -
trems, y acto seguido la B a n d a Mu-
nic ipó l a n z ó al espacio las notas de 
l a Marcha R e a l , quo descubiertos 
todos escuchamos. E n seguida pro-
ced ió a Tas presentaciones dei r i tual . 
D e s p u é s se o r g a n i z ó l a manifes-
t a c i ó n , marchando en el la m á s de 
sesenta autos y cochea, con la B a n -
da al frente, hasta el gran hotí i l 
"Santa C l a r a " , que l u c í a un decora-
do extra. 
E N E L C E M E N T E R I O 
A las nueve, hora designada p a r a 
el Bolenme acto de la i n a u g u r a c i ó n , 
se h a c í a imposible dar un paso en 
l a ciudad de los muertos. 
A l l í estaban ei s e ñ o r R a m ó n G u -
t i é r r e z , Cobe/mador Provincial P . S . ; 
el Alcalde Municipal , s e ñ o r Manuel 
R u i z ; el coronel L a m a s , jefe de 1 asi 
fuerzas armadas; e l Presidente de 
l a Audiencia , s e ñ o r R a m ó n Madri-
gal!; Pbro, Angeii Tudurí , C u r a V i -
cario, y tres Padres Pasionistas; se-
ñ o r Patro l , Arquitecto Municipal y 
P r i m e r Jefe del Cuerpo de Bombe-
ros, con el s e ñ o r Gradai i le en re-
p r e s e n t a c i ó n de, los oficiales del 
Cuerpo de Bomberos; el teniente co-
ronel del e j é r c i t o s e ñ o r Semidey 
con lois oficiales Molles y H e m á n -
de.z; F i s c a l Ort iz Casanova; Magis-
trados Gregorio de L l a n o y L o r e n -
zo L a r e d o ; Secretarlo de l a Junta 
Provinc ia l E l e c t o r a l ; J o s é G o n z á l e z 
Contreras , Cónsu l de E s p a ñ a e n 
Cienfuegos; Nemesio A l v a - é , de Sa-
gua; doctor Lub ián Jefo de Sanidad; 
doctor D u v a l , Presidente del Liceo; 
la sociedad Colonia E s p a ñ o l a con <!U 
Direct iva en pleno; representaciones 
de todos ios Casinos de l a provin-
c ia; doctor T r i s t á , Juez Municipal; 
A n g e l Solana, Presidente del Centro 
de Comerciantes; comandante Pan-
cho G ó m e z y otros s e ñ o r e s en repre-
s e n t a c i ó n del Centro de Veteranos; 
jefe,3 y oficiales de la p o l i c í a muni-
c ipal ; Desiderio J i m é n e z y otros se-
ñ o r e s en r e p r e s e n t a c i ó n de] personal 
del Gobierno. E n f in, representacio-
nes de, todas las clases de l a socie-
dad. 
Y t a m b i é n las Bandas Municipal 
y del e jérc i to . 
Mientras tristes marchas eran eje-
cutadas se proced ió al traslado a l 
p a n t e ó n , por distintas comisiones, 
de las nueve cajas contentivas de 
los restos., que fueron c o s c a d a s en 
el siguiente orden: 
C a j a n ú m e r o 1.—Los restos del 
coimandante VaÜlorín, que estaban 
en el nicho n ú m e r o 129 de l a dere-
cha. 
C a j a n ú m e r o 2 .—Los reatos del te-
niente coronel del regimiento de A l -
fonso X I I I , que estaban en el ni-
cho n ú m e r o 113 de l a derecha. 
C a j a n ú m e r o 3.—-Riestos del coro-
nel P i c ó , que estaban en el nicho 
131 de l a derecha. 
C a j a n ú m e r o 4.—Restos del jefe 
dei b a t a l l ó n del regimiento de B a r -
bastro, que estaban en el nicho nú-
mero 127 de l a derecha. 
C a j a ¡número 5.—Restos del m é -
dico A n g e l Ort iz , que estaban en ©1 
nicho 142 de la derecha. 
C a j a n ú m e r o 6.—Restos de la Her-
mana de l a Caridad Dominica G a r -
c ía , que, estaban en el nicho n ú m e -
ro 151 de la derecha. 
C a j a n ú m e r o 7.—Restos de la Her-
mana de l a Caridad Dominica Cin-
ca, es de i i r , T e r e s a Cinca, que esta-
ban en ei nicho n ú m e r o 135 de Ja 
derecha. 
C a j a n ú m e r o 8.—Restos del jefe 
del b a t a l l ó n de B a i l ó n , que estaban 
en el nicho n ú m e r o 89 d.-> l a dere-
cha. 
Intente J u a n Tahat , quo ofitabim en 
fofta c o m ú n . 
Convenientemente cerrado el pan-
t e ó n , d e s p u é s de « i t o n a d o solemne 
responso por e l Clero, f u é cubierto 
d« flores, d i s t i n g u i é n d o s e entre las 
coronas las del Consulado, D I A R I O 
D E L A M A R I N A , Colonia E s p a ñ o -
l a y H e r m a n a s del A m o r de Dios. 
E l E x c m o . Sr . Ministro descubre 
el monumento. Bello á n g e l en acti-
tud triste aparece regando flores so-
bre la tumba, y debajo el escudo de 
E s p a ñ a . L a l á p i d a di^e: " E s p a ñ a 
eruarda en este sencillo monumento 
los restos de sus fielog servidores 
muertos on las armass.'1 
Eí s e ñ o r E s t r e m s anuncia que ol 
s e ñ o r Alcalde Municipal s e ñ o r Ma 
nucí R u i z e s t á en el uso de la pala-
bra y ocupa l a tribuna. 
Se concreta a saludar al s e ñ o r M i -
nistro en nombre de la Ciudad de 
Marta y J o v c r y hace votos por Ja 
confiraternidad y u n i ó n y que reina 
entre cubanos y españo lea . 
Acto seguido o c ú p a l a el Padre T u -
duri. E l notable orador de fama jus-
ta y merecida estuvo sencillamente 
colosal. E l e c t r i z ó a l auditorio con su 
verbo p a t r i ó t i c o y sincero. E n br i -
llantes p á r r a f o s e x p l i c ó lo que e l ac-
to significaba, h a b l á n d o n o s de l a ca-
ridad y el amor. N u n c a ha estado tan 
grandilocuente el virtuoso sacerdote. 
C u a l cascadas dQ perlas las palabras 
s a l í a n de sus labios. Hace la historia 
del p a n t e ó n y dice en bri l lante párra -
fo que s i sacerdotes e s p a ñ o l e s bautl-
earon a los que y a c í a n en el p a n t e ó n 
un sacerdote cubano tiene e l honor 
de encerrarlos definitivamente en el 
sepulcro. 
F e l i c i t a d í s i m o fue a la t e r m i n a c i ó n 
por su magis tra l orac ión . E n nom-
bre del Consulado d© E s p a ñ a y de la 
Colonia E s p a ñ o l a se h a b í a confiado 
la orac ión a l doctor Antero S. A l v a -
rez. 
Di jo que s i los v í n c u l o s de l a san-
gre que en incesante corriente vol-
teaban por s u cuerpo de igual manera 
que de A s t u r i a s a A n d a l u c í a se es-
parce el nacionalismo Ibero, no fue-
r a n l a obispal e léotricai productora 
de una o b s e c a c i ó n de grandes entu-
siasmos, no s e r í a é l quien en esa her-
mosa f iesta del e s p a ñ o l i s m o molesta-
r á la a t e n c i ó n de los c o n e u r r e n t e í , pe-
ro que no m á s Bincero que él . pero s i 
m á s h á b i l , l a pa labra f luida o el ver-
bo adn irabe de tantos ho nbrec ilus-
tre« •pwsentes en e l acto. 
H a b l ó d^ los h é r o e s que r e p o s a r á n 
en ?! p a n t e ó n de las hermanas d* "ia 
Caridad de las que dice sou a'mas de 
pi-'dai s ipTema, e s p í r i t u s supericreí?, 
genuina r o p r e s e n t a c i ó n de las muje-
res e s p a ñ o l a s , g é n e s i s de grandeza y 
de p o d e r í o e indiscutible g é r m e n de 
tantos h é r o e s que alegrados eti d í a s 
felices y consolados en momentos 
aciagos pasearon el p e n d ó n do E s -
p a ñ a con l a gloria inmarcesibie des-
criptas siempre con p á g i n a * de oro 
en loa anales de la historia. 
H a b l ó de que el nombre de E s p a ñ a 
quedaba inmortalizado con la cons-
t rucc ión del monumento p a m perpe-
tuar l a memoria de sus h é r o i¿ en b r i -
l l a n t í s i m o p á r r a f o . 
F e l i c i t a d í s i m o fue el joven doctor 
'Alvarez por s u o r a c i ó n . Acto segui-
do e l s e ñ o r Ministro da las gracias a 
los presentes y pronuncia p a t r i ó t i c a s 
frases relacionadas con el acto. Y 
mientras las bandas lanzaban al espa-
cio las notas del Himno Nacional se 
inic ió el desfile del bello y p a t r i ó t i c o 
acto que deja imperecederos recuer-
dos en todos los asistentes; b e l l í s i m o 
triunfo del Consulado E s p a ñ o l en es-
ta ciudad y que mucho dice de la 
N a c i ó n Hispana . 
Nosotros felicitamos tanto a l se-
ñ o r E s t r e m s como a l a Colonia E s -
p a ñ o l a por l a solemnidad s in igual 
del importante acto. 
Corresponsal Espec ia l . 
S e g ú n anunciamos oportunametn-
te, el s e ñ o r Presidente de la Repú-
blica c e l e b r ó ayer Consejo con sus 
Secretarios de despacho, cuyo acto 
se veirif itó en l a quinta " D u n a ñ o -
lia," en Marianao. 
As i s t ieron todos los s e ñ o r e s Se-
cretarios, a e x c e p c i ó n del de Just i -
cia, quien e s t á ausente. 
N O S E T O M A R O N A C U E R D O S 
Se t r a t ó de, varios expedientes ad-
ministrativos, s in tomar acuerdo al-
guno, y so l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 
doce y media p. m. 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 , 
N E C R O L O G I A 
E n Matanzas h a dejado de existir 
el s e ñ o r J o s é Manuel Ximeno y de 
la Cruz , antiguo y competente Jefe 
de Negociado de la S e c r e t a r í a de 
Justicia. 
Descanse en paz y reclhan su 
atribulada v iuda y d e m á s famil iares 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
NIWA L E S I O N A D A 
E n el hospital "Mercedes", ingle-
só ayer pava ser a,sistida do la fr?.c 
tura de l a clavIcuJa derecha, l a me-
nor de once añoc de edad, Concep-
c ión R o j a s y F e r n á n d e z , vecina do 
la casa n ú m e r o doscientcs catorce 
de la calle A. , en el Vedado, cuya 
les ión se c a u s ó al caerse casualmon-
to, patinando en el domicilio del se-
ñor Franc isco Madrazo, 17 esquina 
a I . 
U N A D E N U N C I A 
JuliAn J o s é Deogracias, natural de 
E s p a ñ a , de veinte y cuatro a ñ o s de 
edad y vecino de Amistad n ú m e r o 
52, part i c ipó ayer a la po l i c ía que se 
©íftlma estafado por Manuql U r a l 
Echeguray, vecino de Someruelos nú-
mero 6 y Manuel Raposo Suárez , ve-
cino de R o m a y 61, quienes lo enfra-
ilaron en un contrato de arrenda-
miento que celebraron de las casas 
Jeeús del Monte n ú m e r o 98 y 98 A., 
propleda'd del s e ñ o r Pedro Díaz , ve-
cino de l a Avenida de la R e p ú b l i c a 
n ú m e r o 140. 
De esta denuncia conoce el señor 
Ju<?z de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r 
cera. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Lorenzo Fuentes y H e r n á n d e z , pro 
OPittario y vecino de la z a p a t e r í a es-
tablecida on la casa calle de la Amis-
tad n ú m e r o diez, p a r t i c i p ó ayer a 
la pol ic ía , jue por l a m a ñ a n a h a b í a 
.sentid» ruido en la puerta de su ca-
sa y que al abrir la , con Animo do 
5 ver las causas que lo p r o d u c í a n , u n 
nvostizo que ce encontraba lunto a 
ella, se dló a la fuga» tomando l a 
calle da Amistad y desapareciendo 
por l a de Barcelona. 
Creo el denunciante que el des-
conocido trataiba de realli íar un ro-
bo en eu establecimiento, pues y a 
h a b í a logrado deeprender l a cerra-
dura de la puerta. 
P R E N D A S Q U E D E S A P A R E C E N 
IJQ. s e ñ o r a Jul ieta L a n d e i a de Bae, 
vecina de Neptuuo n ú m e r o 803, par-
a i c l p ó ayer tarde a la po l i c ía Secro-
ta que como a la una p. m., í iab ía 
tomado un cocho de plazi» en la ca-. 
He do O'Rel l ly , dmgi -éndose a Male-
c ó n esquina a San N i c o l á s y que du-
rante el trayecto entre ambos luga-
res, n o t ó la falta de un paquete con-
teniendo un collar de corales blan-
cos, un collar de oro, un pedantlf do 
coral y b^llante^ y otras prendas 
m á s , p e r t e n e c l o r . f í s a la s e ñ o r a I lor-
minia I'^roz, vocilia do Trooadcro 
n ú m e r o 48 y que aprecia en la mi-
m a de 450 pesos. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
. E l impresor R a m ó n Rivas , natu-
ra l de la .Habana de veinte y tres 
a ñ o s de e.iad y vecino de Amistad 
n ú m e r o sesenta y dos, fuó conducido 
ayer por la tardo al centro da soco-
rros del segundo distrito, donde lo 
curó do pr imera i n t e n c i ó n el doc-
ter Herrera , por presentar una herí-
da ,gravo en la ¡ng!e, con pérd ida de 
varios ó r g a n o s , que sufr ió a l ser a l -
canzado por una polea, trabajando 
en los talleres do i m p r e s i ó n de ios 
s e ñ o r e s Solana y Co., situados en 
Mercaderes nTrnero 22. 
E l doctor Sousa, tuvo que practi-
carlo una dif íc i l o p e r a c i ó n al pa-
ciente, de la que sal ió a iros» . 
L E S I O N A D O E N S A N I O N A C I O 
E l doctor Soall , mftdico de guar-
dia ayer en el centro de socorros del 
primer distrito, a s i s t i ó a l menor C a r 
lo* Llovet y Alonso, natural de l a 
Habana , do trece a ñ o s de edad y ve-
cino de San Ignacio n ú m e r o ciento 
treinta y cuatro, por presentar l a 
fractura do la clavícuila derecha, des-
garraduras en el p a b e l l ó n de la oro-
j a del mismo lado y c o n t u s i ó n con 
hematoma en la cabeza, en la citada 
r e g l ó n , lesiones graves qr.e dijo el 
paciente s u f r i ó a l caerse on la sa la 
de su domicilio, v í c t i m a de u n ata -
que ep i l ép t i co . 
H U R T O D F U N A C A J A D E 
H I E R R O 
E n las oficinas de la po l i c ía Se-
creta se p r e s e n t ó ayer el s e ñ o r Cás-
tulo Gregorloh y N ú ñ e z , natural do 
Guanabacoa, de veinte y seis a ñ o s 
de edad y vecino de F i g u r a s n ú m e r o 
76 (altos) , denunciando que una ca-
j a de hierro, auxil iar, que dejó guar-
dada en la carpeta de la casa d ? l 
spñor R e n ó Dussacq, de quien es em-
p?eado, f u é encentrada ayer por la 
m a ñ a n a por un dependiente de la 
casa de los s e ñ o r e s Vizoso y Casie-
leiro, en la calle que se encuentra si-
tuada de trás de la L o n j a de V í v e r e s . 
De l a caja f u é sus tra ída , s in vio-
lentarla, l a suma de veinte y cuatro 
pesos cuarenta y dos centavos. 
Se ignoran los autores de este 
hurto. 
P R O C E S A M I E N T O S 
P o r los diferentes s e ñ o r e s jueces 
do ins trucc ión de esta capital fueron 
ayer procesados los siguientes indi-
viduos: 
— J o s é Antonio Crespo Vi l l a , en 
causa ñor lesiones graves. Se lo se-
ñ a l a r o n $500 de fianza par.?., que pue 
da disfrutar de libertad provisional. 
•—Emilio J i m é n e z Alvarez, acusa-
do de un delito do disparo y lesio-
nes. Se le f*J6 f ianza de $300 para 
que disfrute de libertad. 
O B R E R O L E S I O N A D O 
Librado Barranco , vecino de B u -
l lón 7, en Puentes Grandes, fué asis-
tido ayer m a ñ a n a en la casa de soco-
rros de J e s ú s del Monte por el doc-
tor Garc ía D o m í n g u e z , de heridas 
graves en la mano Izquierda, l a cual 
sufr ió a l caerle encima u n tab lón , es-
tando trabajando en el Mercado " L a 
P u r í s i m a " . 
H E R I D O G R A V E 
Trabajando ayer m a ñ a n a en un ta 
ller sito en Mercaderes 22, una po-
lea a l c a n z ó a l obrero R a m ó n R i v a s , 
c a u s á n d o l e tan írravQS leslonesi, que 
segrin el doctor Izquierdo, m é d i c o de 
Guardia en Emerg-encias, supone quo 
fallezca. 
R I Ñ A E N T R E T R E S 
C o n c e p c i ó n Sotolongo y su h i j a 
Margar i ta V i l l a Sotolongo sostuvie-
ron una reyerta con Antonio Rodrí -
guez, en Corrales 73, Imgar donde re-
siden los tres. 
E l vigilante 5 36 los detuvo acunán-
dolos de e s c á n d a l o . 
E L L D U M S 
Noe» escriben de G u o n t á n a m o qne 
a l recibirse en aquella vi l la l a noti-
c ia de la Uegada del llocnclado E m i -
lio Ohlváe Guerra , candidato repré* 
sontante por el Part ido Conservador, 
se organizó una Imponemte manifes-
t a c i ó n , en la quo tomare parto ele-
mentos liberales, Amigos del Pueb'o 
y conservadores. 
L a m a n i f e s t a c i ó n , llevando una or-
questa y la Banda Municipal , se di-
rigió a la E s t a c i ó n a recibir a l l i -
cenciado C h i v á s y recorr ió luego las 
calles y los c í rcu los po l í t i cos . Muchos 
oradores hablaron del triunfo de la 
r e e l e c c i ó n y fue aclamado el Hcan-
ciado O h i v á s constantemente. 
E n la morada de és t e se diso lv ió 
la m a n i f e s t a c i ó n , que fue una de-
m o s t r a c i ó n de la popularidad del 
nuevo candidato. 
E l D e c r e t o d e i n d u l -
t o a p r ó f u g o s y 
d e s e r t o r e s 
R E A L D I X X R E T O 
E n uso de las facultades que me 
otorga e l ' a r t í c u l o 54 de la Constitu-
c ión de la Monarqu ía , y de aouerí lo 
con mi Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1. Se concede indulto de 
las penas o correctivos qiie les hu-
biere sido impuestos, o que pudieran 
corresponderles: 
1. — A los mozos que hubieren sido 
declarados p r ó f u g o s con arreglo a lo 
vigente ley de Reclutamiento y R e -
c'ispuesto en- el ar t í cu lo 157 de l a 
emplazo del E j é r c i t o . 
2. — A los declarados p r ó f u g o s de 
clas i f icac ión y c o n c e n t r a c i ó n , con 
arreglo a la antigua ley de Rec lu -
tamiento, quo no se hubieren acogi-
do a los beneficios de los anteriores 
Reales decretos de indulto. 
8 . — A los individuos del Ej-éroito 
que so encuentren declarados deser-
tores y a los quo en la actualidad 
se hal len sometidos a procedimiento 
como tales, incluso a los comprendi-
dos en el ar t í cu lo 202 de l a vigente 
ley do Reclutamiento. 
4.—-A los inductores, auxil iares y 
encubridores del delito de d e s e r c i ó n 
y a los c ó m p l i c e s de l a fuga de un 
mozo a quien so hubiese declarado 
p r ó f u g o . 
A r t í c u l o 2.—Lds desertores y p r ó -
fugos acogidos a esta gracia. se iSn 
destinados a Cuerpo, o se incorpo-
rarán a los que anteriormente h u -
biesen sido destinados, y deberí ln 
servir en activo el tiempo que les 
corresponda para completar el que 
estuvieron o es tén los d e m á s indivi-
duos de su reemplazo o cupo, siendo 
de abono a los desertores ©1 servi-
do con anterioridad a la deserc ión . 
A r t í c u l o 3.—Los mozos no alista-
dos que se acojan a estos benefliclos 
en virtud de les cuales quedan exi-
midos de la penalidad establecida en 
e í a r t í c u l o 31 de la ley de R e c l r t a -
miento de 21 de Agosto de 1S9 5 y 
41 de l a vigente, s e r á n incluidos en 
el pr imer alistamiento que se forme, 
teniendo los mismos derechos y obli-
gaciones que los d e m á s mozos ins-
criptos en el mismo. 
Art . 4*—Tanto los mozos no alis-
tados, como los p r ó f u g o s y desertores 
que no llegaron a ingresar en Cuer-
po, que se acojan a l presente Indul-
to, p o d r á n dlsfrutai do los beneficios 
del cap í tu lo 20 do la vigente ley de 
Reclutamiento, sebre la r e d u c c i ó n 
del tiempo de servicio en filas. 
L o s que residan en el extranjero 
p o d r á n satisfacer las cuotas median-
te letras de cambie o resguardos del 
Banco de E s p a ñ a expedidos a favor 
de los Jefes de las zonas de Reclu-
tamiento; a l propio tiempo manifes-
t a r á n el Cuerpo en que desean ser-
vir los cinco o diez meses que res-
pectivamente les correspondan, que-
dando dispensados do l a p r e s e n t a c i ó n 
del certificado que acredite poseen la 
Instruccdó,n mi l i tar . 
L o s p r ó f u g o s y mozos no allsta-
d c y reclutas declarados desertores 
que no llegaron a ingresar en Cuer-
po, que sean de reemplazos anterio-
res a l de 1912, al acogerse a esta 
gracia, p o d r á n solicitar t a m b i é n la 
r e d e n c i ó n a m e t á l i c o por 1J500 pe-
setas, haciendo su entrega los quo 
residan en el extranjero en la misma 
forma que se indica en el párrafo 
anterior. 
A r t í c u l o 5.—(Se establece el nlaro 
de tres y seis meses, respectivamen-
te, para que los Individuos puedan 
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acogerse a loa beneficios do este i n -
dulto, debiendo presentarse dentro 
de dichos plazo» a las Autoridades 
militares e s p a ñ o l a s o en los Consula-
doh de E s p a ñ a on el extranjero 
Art í cu lo ( l . _ A los p r ó f u g o s y" de-
ser ores quo residan en el extranjero 
b<í lea noti f icará la c o n c e s i ó n del in-
aulto por conducto del Cónsu l ouo 
cursó la instancia, y si no se presen-
tan en la zona conespondlento o en 
él Cuerpo de su destino en ei plazo 
de cuatro meses, a contar desde la 
not i f icac ión, q u e d a r á s in efecto la 
gracia concedida. 
L o s de reemplazos anteriores ?„! 
de 1<)12 que se rediman a m e t á l i c o 
y residan en el extranjero no necesi-
taran d© esa p r e s e n t a c i ó n , r e m l ü ó n -
dclea el pase correspondiente por 
cotlucto de los c ó n s u l e s . 
Art í cu lo 7.—Sb e x c e p t ú a n de loa 
beneficios de este indulto a los quo 
hayan cometido la d e s e r c i ó n perte-
neciendo a los Coorpos de las guar-
niciones de Afr ica o del Ejérc i to do 
operaciones, ya abandonando las filas 
o dejando de incorporarse a ellas 
d e s p u é s de disfrutar de licencia tem-
poral o Uíni tada 
A r t í c u l o 8 . — Q u e d a r á s in aplica-
c i ó n el indulto concedido por esto 
Decreto ai loa individuos a quienes 
haya de -aplicarse reincidieran en el 
mismo delito o cometieran cualquier 
otro de los que en el mismo se com-
prenden. 
A r t í c u l o 9.—Por los Ministerios de 
Estado, Guerra y G o b e r n a c i ó n se 
dic tarán , en la parte que a cada uno 
de ellos concierne, las disposiciones 
necesarias para ¡a e j e c u c i ó n del pre-
sento Decreto. 
Dado en San S e b a s t i á n a veinticua-
tro de Julio de mil novecientos die-
c isé is . 
ALPOJÍSO. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, Alvaro Flgueroa. 
¿QUE E S LA I X S T R U C C X o x T " ^ ^ ^ 
p e l i g r o e s p a n t o s o ^ ^ b W 
Una necesidad de tomh»* a(1-
para las íamlllas.—ConsTn 1:6 sln Ú 
L a realUodOn de un» , ^ ^ 
nentemente peligrosa—t ' ^ a » 
Una vi„ln<-i6n de los a ™ ' ; 1 8 ^ . 
Un vehículo de ox.-f-nH.?611' C<)1»-
Una r.oU-.ncla para oí i ^ V - I * P, ' 
Ant-j eí.tas defini . - lou,»^-rRenau ^«X. 
cu. , m . . 
DIA 29 D E AGOSTO 0' -
Kste mes está Consagrado . . 
clón de Nuestra Sefiora a ̂  
Jubileo Cln ular.-Su blvin, ^ 
está de manifiesto eu la ^ a W , 
nielo. (Vedado.)) a ^PUla del ^«4 m ó
L a Degollación de San t.,-
intoa Adolfo y Eútlnlo oA,ÍVn Rautlaf, 
'1 •Pídro' s r a s s C ^ a r - S 
l o s ú l t i m o s S a c r a m e n t o s 
p o r P o n R a m i r o F e r -
n á n d e z V a l b u e n a . 
Sa t s lf( 
y Pedro, frmî  N , 
Sabina, Basila y C á n d i d a " ^ 
Santa Sabina, naclfi en n r" 
U ^ 1 ™ ' " - Conoció Auestra^1 ^ Uu, 
bidón de Jesucristo v tan i L anta la 
instruyó en sus p r e c e p t o s V & ^ ^ 
cldad desconocida hasta ¿nto "6 Una ta9 
y obtuvo al momento e r « l , C e s ^ Pldi-; 
banstlsmo. • satranjentn ^ 
Vivía de la manera raá8 p1 ^ 
os dado Imaginarse, pract i^^P^r ofij 
mente todos los prec^pfos'"^^o ^ 
ñor Jesucristo lia escrito ê  t ^ ^ ^ o s, 
mortal del Kvangello vic/L?1 ^dipo in" 
fermoa prodlgiíuVles llmo^Ha a lo* ¿S" 
los, y concurría a las y con ê 
zos on donde había trlstlanna y ca!ab£ 
tarles a sufrir por e l » n o m b r e ' d ^ j ^ ^ 
Uos pobres encontrahm c; CÎ 8' 
ta Sabina una nL^fro " « ' S ^ San. 
acogía con dulces palabras v i a ^ los 
ba las rentas de sus cu i ñ n L les «ntreia 
Fué delatada y cond ' . l a T l ^ 
cía del juez pagano. F u i ín^1* Presen-
contestó que ella profesaba la ^gada y 
g osa verdadera que existía ^ i . 
otra que la cristiana. E m p t ^ i V o era 
lagos y amenazas, pero nada n,AUez â-
seguir pues la fortaleza de Snhinodo in-
vencible. e «aniña era in. 
E n consecuenHa de esto monriA , 
que fuese degollada como T s ? d t e l 3ue' 
có el día 29 do Agosto del año iooVerifl-
F I E S T A S E L MIERCOt F\22-
Misas Solemnes, en la C a t S i 
Tercia a las 8, y en las río^í - la de 
las de costumbre: • demás iglesias 
Corte de María.—Día 29 r</>, 




L a fe nos enseña, y la razón lo halla 
muy conforme cop sus ideas, que todos 
los male!;, trabajos, desgracias, enferme-
üadís, miserias, dolores y hasta la muerte 
misma, son efectos del pecado y solo el 
pecado; porque las causas físicas concu-
rren únicamente como instrumentos y agen 
teŝ  dóciles de la divina voluntad. 
E l pecado que produce las desgracias 
temporales del hombre, es unas veces el 
original, otras el actual y otras ambos 
juntos, que, cual enemigos irreconcilia-
bles de aquél, conspiraron contra su bie-
nestar. 
No podemos detenernos a demostrar es-
ta verdad, porque nos llevarla demasiado 
lejos, apartándonos de nuestro objeto. 
Uústenos recordar esta frase de San Pa-
blo: "Por el pecado entró la muerte eu 
el juundo." Ya se comprende que los pa-
decimientos y las enfermedades son la 
preparación de la muerte y como sus men-
sajeros. 
Quírcso la causa, que es el pecado, y se 
habrá quitado el efecto, que es ia enferme-
dad y su consecuencia la muerte. -Ifccon-
cíllese con Dios el enfermo por medio de 
la penitencia, y, eu aquellos casos eu que 
la enfermedad reconoce por causa peca-
dos actuales, el enfermo curará infalible-
mente. Como infaliblemente morirá, aun-
que tome todas las drogas del mundo, 
mientras no expela la causa de su males-
tar, confesándose. 
Sucede en este caso lo quo acontece al 
que ha tomado una gran dosis de veneno, 
que mientras uo lo devuelve no cura. Asi 
tampoco curará de su enfermedad el pa-
ciente, cuando la enfermedad es originada 
de pecados actuales, mientras no recurra 
al momitlvo, manifestáudolos al ocufesor. 
E l Sacramento de la Penitencia, pues, 
es de suyo efltaz en muchísimas ocasio-
nes para la curación del enfermo. 
Y no lo es menos la Comunión. ¿Acaso 
en ella no se recibe al Médico Divino Om-
nisciente y Omnipotente? ¿No es E l au-
tor de la vida, de la misma vida, que 
posó por este mundo haciendo bien y cu-
rando a todos? 
¡ Cuántos enfermos han visto iniciada su 
mejoría apenas acabaron de comulgar! 
; Y cuautos otros estarían hoy viviendo en 
el seno de su familia, si con tiempo hubie-
ran recibido el Pan de los Angeles, cuan-
do se hallaban postrados en' el lecho del 
dolor! 
(Continuará.) 
EIj PROTESTANTISMO NO ES OBRA 
DE OIOS. 
No es obra de Dios el protestantismo, 
porque los medios de que. se valieron los 
reformadores para establecer las reformas 
no fueron de Dios. 
Decía Federico, Rey de Prusia, protes-
tante y filósofo, en sus memorias de 
Brandeburgo: 
"Si se quiere reducir las causas del pro-
greso de la reforma a principios sencillos, 
se verá que en Alemania fué obra del in-
terés, en Inglatera del amor y en Francia 
de la novedad." Lo que dijo Federico de 
Prusia está muy conforme con la historia 
del protestantismo. 
E n efecto: todos los medios cíe que se 
han valido los autores de la reforma para 
propagarla y extenderla, parece no haber 
sido inventados más que para alagar las 
pasiones del hombre. Ciertamente no pu-
dieron sor más inmorales; tales fueron: 
la falsificación y la corrupción de la Bi -
blia, la reducción, el libertinaje, el interés 
y la violencia brutal. . . 
E l protestantismo consiste en la plena 
y absoluta independencia de la razón pa-
ra creer y obrar cada cual lo que más 
le acomode en materias religiosas y de 
fe, que es lo que se llama libro examen. 
Con esta libertad los protestantes exami-
nan los libros sagrados del Antiguo y Nue-
vo Testamento, no teniendo ellos más re-
gla de fe que la Santa Biblia. 
Pues bien: para persuadir su doctrina, 
los autores de la reforma apelaron al me-
dio de falsificar la Biblia, y después do 
truncar, añadir y quitar pasajes y capítu-
los y borrar del canon de la Iglesia va-
rios libros, pusieron la Biblia con todas 
osas alteraciones en manos de todos, y 
halagándoles su orgullo, les persuadieron 
quo por el libre examen eran capaces de 
deducir por sí mismo todos los puntos 
de controversia. ¿Y qué sucedió? Lo que 
era natural: que cada cual de los protes-
tantes scaó de la Biblia su fe, su doctrina 
y su religión particular, sln que nadie 
tenga derecho a impedirlo. De ahí la di-
versidad de sectas, puesto que cada uno 
es dueño de creer lo que más le acomode. 
(Concluirá.) 
LA MISA DIARIA 
E l Santo Sacrificio de la Misa, como 
nos advierte el piadosísimo P. Doss; es el 
centro de nuestra Religión: todo sale de 
¿1 y todo vuelve a este divino centro. ¿ Qué 
cosa hay en que reciba mayor honor que 
en la santa Misa nuestro Padre celestial? 
¿Qué modo hay para darlo gracias, más 
diguaiuente que éste? ¿Cuál es, por ven-
tura, el medio más pronto y eficaz de 
aplacar su ira? ¿Qué ocasión más propi-
cia que la del Santo Sacrificio, para que 
derrame en nosotros sus más abundantes 
gracias? 
"ICs de considerar—observa el doctísimo 
y elocuentísimo Sefíari—que nosotros, se-
gún lo ensena Santo Tomás, tenemos cua-
tro deudas a Dios, todas infinitas, las cua-
les, cuanto somos insufi'cientes para satis-
facer con aquel excesivo tesoro que se sa-
ca de la misa. Debemos en primer lugar, 
honrar a Su Divina Majestad; en segundo, 
aplacarle; en tercero darle gracias, y en 
cuarto, rogarle." 
Este es el orden que sigue el santo: 
; Porque está—dice—muy obligado a Dios? 
Lo primero, por su Mujestad; lo segundo, 
por la ofensa cometida ; lo tercero, por 
los beneficios ya recibidos, y lo cuarto, 
por los beneficios esperados. 
Ea sentir unánime en todos los docto-
res y expositores, que quizá, y desde mu 
chn tiempo ya, no subsistiera el mundo, 
que tantas veces ha merecido ser aniqui-
lado por las culpas, por los crímenes de 
loo hombres, sino fuera por el Santo ba-
I criflcio de la Misa, en que Jesucristo,, el 
I Cordero Inmaculado, está constantemente 
i v tantas veces sobre el altar, clamando 
ni ciclo y pidiendo perdón y miserlcordi'í 
j para nosotros k 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de Nuestra Se. 
ñ o r a / d e l a C a r i d a d 
SOLEMNES CULTOS QUE EN hovoi, 
DE LA VIRGEN DE LA GARiofo df? 
igle^iaP celebraean 'EN^g 
NOVENA.—Comienza el mlércolps MÍ 
SO de Agosto. Todos los dí^s a las'sW* 
y media do la noche, rosario, íetanlas cal 
tadas, rezo de la novena, cánticos a la Vtí 
^ ^mno la Patrona de CnM. 
T R I D ü O . - L o s dial 5, 6 y 7 de S e p l S 
bre, a las ocho y inedia de la mañana 
misa cantada, rezo del triduo y cánticn i 
la Virgen. S A L V E . — E l día 7, terminada 
la novena, la Salve. MISA DE COMUM0\ 
— E l vlerneá, día 8 de Septiembre,'a las 
< y media, la misa de comunión general ' 
MISA SOLEMNE.—A las nueve de la ma-
ñana del 8 de Septiembre, la misa solem-
ne, con el panegírico a cargo del muy Ilus-' 
tro Señor Previsor doctor Manuel Artea-
ga. PROCESION.—A las cinco y media d« 
la tarde de este mismo día, 8 de Sep-
tiembre, la procesión que recorrerá las 
calles de Manrique, Dragones, Lealtad y-
Salud. 
21239 ^ 89. 
P a r r o q u i a d e l Santo Ángel 
A NUESTRA SESORA DEL SAííRADO 
CORAZON 
E l día 31, a las ocho de la mañana, 
se cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. Se supli-
ca a todos sus asociados y devotas la 
asistencia.—La Camarera. 
21233 31 a. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo martes, día 29, se celebra-
rá, a las ocho y media de la mafiana, en 
esta iglesia, la fiesta mensual en honor 
de Santa Marta, con plática al final. Se 
suplica la asistencia de sus devotos.—La 
Camarera. 21142 29 a. , 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
FIESTA DE LA VIRGEN DE 
CARIOAD DEL COBRE 
E n la tarde del próximo día 4 de Sep-
tiembre, a las 5 y media, tendrá efecto 
el acto de izar la bandera para dar co-
mienzo a los- festejos en honor de íiuestra 
Señora la Virgen de la Caridad del Colire, 
proclamada Patrona de la República ae 
Cuba, que han de celebrarse en esta ia-
rroqiiia; una banda de música ameniza-
rá el acto. ,. , 
Los días 5, 6 y 7, a las 8 y media de » 
mañana, solemne triduo con misa de .Mi-
nistros, acompañada de orquesta y ̂ oces, 
y el día 8, a las 7 y media, m,1^;^^', 
munlón y a las 8 y media, la solemne ees 
ta con orquesta y voces, tomando parí» 
el conocido tenor señor ^ ^ ^ U ^ ^ L 
món estará a cargo del M. I . Canónl,» 
Santiago G. Amigó. ..g 
L a Camarera ruega que las personas que 
deseen contribuir con alguna Itaosna 
ra ayudar a la fiesta, P"ecle°0e°„;iff, 0 
su morada: calle de Animas, 88, antiguo. 
20980 8 ^ 
Colegio del Apostolado i 
Sagrado Corazón de Jesús 
Desde ol d ía lo . de Septiembre ein; 
p e z a r á el nuevo curso en f J ^ s 
íi í f ico plantel de estudios f l t u f 0 , ¿ 
la V i l l l . San Antonio; f f l ^ 
rlanao y dirigido por las Reugio» 
del Apostolado. _„^n-nTim)ilaJ 
Se admiten p u p ü a s , m e d i o p ^ J 
y externas. L a casa reúne inmejo ̂  
bles condiciones h i ^ e n i c f J J l . . br 
educac ión f í s i c a de las S'laS; 
ñ o s ; patios; jardines; amplias aj j 
dormitorio? y d e m á s ¿ ^ ¿ ¡ ó n . 
destinadas a l estudio y ^ m0. 
P a r a l a educac ión intelectual y y 
ral e s t á implantada la ^ " í ' i ^ l 
Segundr, E n s e ñ a n z a en ^ e c u e n t ^ 
u los modernos sistemas. ^^.gyntas 
concertaciones sobre Jas tante 
asignaturas, pr^nios a la ̂  ̂  ^ 
apl i cac ión y e x á m e n e s s0° ul0 y 
dios empleados para el esuiü 
adelanto. , ^.^cnoffrafía» 
Clases e s p e c i e s de f f ^ / a g r e -
corte, p intura y^piano^ esi^i ^ 
gadas al Conservatorio aei v 
Orbón quien, todos los cursos 
na a las alumnas. .rí.idog de O 
Clases de Ingles y ejrcicio» . 
l í s t en la , todos los <íias:., i ^ ser 
Tiene l a gran compdidaa ^ H£U 
directa l a comunicac iónJ ie su ^ ^ 
baña , pasando el electnc0 P0 l3 cy 
trada que el Colegio tiene en ^ 
Mart í , 
4721 
V E L A S R I Z A D A S ^ 
P a r a e s ta ^ t a como laS 
p r ó x i m a s de R e g l a , se o\xtc ^ 
m e j o r e s v e l a s l isas o riza ' ^ 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a ^ 
V e l a s . D e p ó s i t o y ve"13 a 
He. M o n t e , 1 9 1 . 
- 4C23 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o 
c i a l de S o m b r e r o s de t ^ 0 ' 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . . 
convale-
que andar con 
porque no se 
esos casos na-
, O S C O N V A L E -
A C I E N T E S . 
«nderosamente a un 
Sfltrir Pieria difícil, porque 
}lv ^ resiste, X h«y ^ a 
^ "^rVigllmdo todo. 
So fUÍ(1Íobrecargar, para ^» v^w» ^ 
ûede foi al Q ôcacao, alimento que 
" pS Pre deleite, por bu buen sabor, 
11 wiu». TJre fácilmente y que da muchas 
V * ' ^ rmie es muy nutritivo. 
(£¿8, PíLq2 de preparación del Ovoca-
^ sefnce envidiable, porque _ los hom-
„ lo llftC înnre midan fle prisa tienen 
clue fnnera de tomar poderoso all-
^Pre-n oOrdida de tiempo. 
s "Ponclanos, los niños y los en-
ffp l«s ?nme.1orable, por todas esas 
ííajo* „» su buen sabor lo hace npe-
e„I:lilcione,s,(;11(.íldeza de «uato le hace mag-
S>f, 60 ,„ todo tiempo es un obsequio. 
W * — 
u Oñásá 
MUNICIPIO, DE L A HABANA 
I pepartam t̂. ^Admon . de Impuros 
i ,pfito sobre .industria y comercio 
I C f e r trimestre de 1916 a 1917 
T rifa» primera, segunda y tercera 
b ̂  de Po11jIación y adicional 
c ! ce saber a 1c contribuyentes 
V concepto expresado, que pu^-
P°r ^c. j;f a satisfacer sus respectivas 
tas. s"1 recargo alguno, a las ofi-
CU0 " i caudadoras de este Munipipiu, 
jâ jILLA número 6, situadas en lor. 
! s de la casa de la Administración 
£icipal. Mercaderes y Obispo to-
, j05 día3 hábiles, desde el ¿ o de 
feosto del corriente al 26 de Septiem-
ue próximo, ambos días inclusives, 
¿ante las horas comprendidas entre 
7 y media a H a. m . apercibidos de 
á trarscurrido el citado pl^o no 
t̂isfacen sus adeudos, incurrirán en 
elreca.go del 10 por ICO y se conti-
nuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo preveni-
do en los capítulos 3 y 4 del Título 
IV de la L^y d. Impuestos. 
Habana, Ago.to IT de 1916. 




Cementerio "Cristóbal Colón" 
Habana 
AVISO 
Habiéndose cumplido el plazo 
de diez años por el que fueron ce-
didas las bóvedas del Cementerio 
de "Cristóbal Colón," cuyos nú-
meros son los siguientes: 
195; 196; 197; 201; 202 
203;2O4; 205; 212; 215; 216 
217; 219; 221; 222; 224 
228; 231; 232; 
244; 247; 250; 
262; 263; 264; 
272; 282; 284; 
292; 293; 294; 
304; 307; 315; 
318; 321; 328; 
332; 333; 335; 
353; 359; 361; 
436; 439; 441; 
455 ; 456; 458; 
461; 462; 463; 
466; 467; 472; 
482; 483; 487; 
499 ; 500; 534; 
559; 561; 599; 
621; 623; 641; 
717; 727; 737; 
801; 823; 843; 
875 ; 880; 881; 









































904; 909; 914; 1020; 
'022; 1024; 1025; 
'029; 1033; 1035; 
^9; 1040; 1041; 
045; 1048; 1049; 
053; 1054; 1056; 
1060. 
, Se avisa por este medio a los 
Weresados, a fin de que acudan a 
trasladar los restos mortales que 
tn las mismas se hallan, ^entro del 
Plazo de tres meses a contar des-
la publicación de este anuncio, 
j Vencido dicho plazo procederá 
| adimnisíracion a la traslación 
e los mismos al osario general. 
Hak-i- AgosD 22 de 1916. 
Dr. Alberto Méndez, Pbro. 
Administrador. 
8d-23. C 1833 
O S D E o 
L E T E A i Q ) 
" S e l a l s y C o m p a ñ í a 
& * v ^ a r ' 108' ©squin» & Amar-
blÁ ,ft^n Pasos por el oa. 
dit c!1;tai1' cartas de cró-
0 y giran letras a corta 
E T larga vista. ACF.N pago* por cable, girar, 'etraa a corta y larga vista cludartS0 e t0<las las capitales y 
«log tt̂ .8, lrnPortan^e8 de los Esta-
com0 . t03- Méjico y Europa, así 
ŝpafin ^8 toáoa ico pueblos de 
brg jVf • Dan cartas de crédito so-
¡ea.ns r York' Plladelfla, New Or. 
Ha, ¿J^;? francisco, Londres, Pa-
na. ttmiiurgo. Madrid y Barcelo-
Cfl. 1UWTON CH1LDS 
^ E R O S O'111211.1/?, 4. 
^ wlgüuOnaenta esta-
blecida en 1844. 
C E pagos por cable y gira 
"i-raa Bobro ^ principales 
v- V- p?, 68 150 Io8 Eatados TJnl-
î 1"6 E¡n^Pa y con ©speclallüad 
^atea ^ ñ a - Abre cuentas co-
atnoa 7 Bln lnteréí» y hace 
0 A-1350. Cable: Cüillds. 
lo., 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nuera Tortc. Nueî a 
Orleans, Veracmz, Méjico. 
San Juan de Puerto Rico. 
Londree París. Burdeoo. Lyon. Ba-
^ p b u r r o , Roma. Nápoles, 
*Mlttn, Oénova, Marsella, Havre, 
^•«Ha, Nantes, Saint Quintín, Dlep-
pe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provta. 
cias de 
BSPASrA E ISTiAS CANARIAS 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
[EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo 
J rea haof ndose cargo 4e co-
bro y romlsldff de dividendo» e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
do valorss y frutos. Compra y ven-
• v»lor«« PübUcos e Industria-
»«. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cueata ajena. Oíros sobra 
lai) principales plazas y también 
•o iré los pueblos do España. Islas 
Vallares y Canarias. Pagos por «a-
3le W Cartas de Crédito. 
J . A . B A N C E 8 Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740, Obispo, ttém. 21 
APARTADO NUMERO T i l . 
Cable: BANQE8. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sba interés. 
Descuentos. Plgnoradonea. 
Caja de Ahorros. 
IHO de letras y pagos £>or 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de >os Es -
tado» Unidos, Inglateixa, Alema-
nia, Francia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-América X sobre 
todas las ciudades y puebSes de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Onba. 
i . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
m ACBN pagos por el cable y giran letras & corta y larga . vista sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobro todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios '^ROYAJL," 
í m i n m m i m i m s i i m i i u i i i n m i m a } 
V 
Lí í R u t a P r e f e r i é é . 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A K I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segnnda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central; 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca» 
DE CADIZ 
E l hermoso y cómodo trasatlántico 
español de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán: Dn. M. M O R I L L A 
saldrá de este puerto fijamente el 4 
fli» Septiembre a las 4 p. m., admi-





CADIZ Y B A R C E L O N A 
PRECIOS DE PASAJES 
Primera clase $208.00, 
Segunda dase en camarote extenor 
$161.00. . . . Segunda clase en camarote interior 
^See-unda Económica, $118.00. 
Tercera Ordinaria, $49.00. 
Precios especiales para camarotes 
de lulo e individuales. 
Para más Informes dirigirse a sns con-
"^SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
SAN IGNACIO. 18. 
¡cqu'ffit, ae1 efectuárV r̂aUUfamVntV-po'r 
i los muelles de San José. 
¡O 4760 
HABANA 
embarque de poaajeros 
Vid—39 
V a p o r e s C o r r e e s 
DE I.A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos d« Ib Telesrafta stn hilos) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá par» 
N U E V A Y O R K , 
CADIZ 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, 
Q U E SOLO S E A D M I T E E N L A 
ADMINISTRACION D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buoa trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
o Todo pasajero deberá estar a bordo 
- HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyo requisito serán nubw. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ei día 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto destino, con 
teda» sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de a«stino. 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 22. de 
Agosto último, no se admitirá en al 
vapor más equipajep, que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa. 
car su billete on la casa consignata-
r ia . 
Informará su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán G O M E L L A S 
saldrá para Veracruz sobre ©1 dia 2 
de Septiembre, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para 
dicho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a lO^i 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carpra se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de Jas lanchas hasta el dia 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario, 
M. O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos 
E l Vapo? 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CISA. 
Saldrá para P U E R T O LIMON, 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U R A -
CAO, P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , PONCE, SAN J U A N D E 
P U E R T O RICO, L A S P A L M A S D E 
G R A N GANARLA.. CADIZ Y BAR-
C E L O N A sobre el 2 de Septiembre, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros para Puer-
to Limón, Cristóba,! Sabanilla. Cura-
cao, Puerto Cabello, L a Guaira, y 
carga genral, incluso tabaco, para to-
dos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer 
tificado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el blUete 
de pasaje 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co 
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
lidad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
Uido de su dueño, así como el puerto 
do destino. Demás pormenores im-
pondrá ei consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 





el día 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antea de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las. sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se ad. 
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Primera clase: desde S188 oro ame-. 
rica no. 
Segunda clase: $161 idem idem. 
T e j e r a Preferente: $118 id Id-
Tercera: $49 id id. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto da destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no so admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria,—In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle~> 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el fleto que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
f 1 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT" 
Fundado en 1905. Primera y Segun-
da Enseñanza. Directoras: Sra. Eloísa 
Sánchez de Gutiérrez. Sra. Carmela Fé 
Tíant viuda de Hanewinkel. Calzada 
de la Reina, 118-120. E l nuevo curso 
escolar empezará el día G de Septiem-
bre. Se admiten pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
El cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1918 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, incluyendo Te-
neduría de Libros e idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Directora: Otilia de Urrutia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-4065 so d. m. 
Academia Martí. Corte y Costara 
DOCTORA SRA. G I R A L 
M / m f í 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla «le oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial Que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
20945 23 s. 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene tlgunas horas libres, día o no-
che, para enseñar inglés, francés y ale-
mftn. Informan : Dominicas Francesas G t 
13 o calle Y, 142. Teléfono F-1491 ' 
21058 10 s. 
COLEGIO LA INMACULADA 
ANCHA DEL NORTE S't'MERO 259. 
Dirigido por las Hermanas de la Caridad. 
Desde el lo. de Agosto quedó abierta 
la matricula de este antiguo y acreditado 
Colegio. La apertura de las clases se ha-
rá el 4 de Septiembre. 
Según el Reglamento del Colegio no so 
admiten más Que alumnas Internas y Me-
dio Internas; las menores de 7 años sólo 
ee reciben para el Kindergarten como Me-
dio Internas. 
La situación del Colegio frente al mar. 
es de las más higiénicas de la Ciudad; 
cuenta con clases dotadas del material es-
colar moderno, gabinetes para las leccio-
nes elementales de física y química; am-
plios y bien Tentllados dormitorios y pa-
tios de recreo. -
Además de los seis grados de Primarla 
Interior y Superior ajustados a los Pro-
gramas oficiales, se dará el Curso Pri-
mero del Bachillerato para las niñas ma-
triculadas en el Instituto o que deseen 
seguir la carrera del Profesorado. 
Én todos los grados asisten las alumnas 
a la clase de Inglis. 
Las personas que deseen obtener infor-
mes detallados pueden pedir el Prospecto 
que se remitirá por correo a los que asi 
lo soliciten. 
C 4912 7-27 a. 
PROFESOR DE INGLES Y DE TENE-duría de Libros, por partidn íir.i,ia ,i„ lecciones a domicilio o en su c 
módicos. Amistad, 90, altos. 
209S6 6 8. 
SESORITA SE OFRECE DAR LECClO-nea en el alemán e inglés. A. Kubusch 




io para Niñas y Señoritas 
Situado en el valle de Shenandoah, cer-
ca del Blue Rldge, a una elevación de 
1,400 pies, en las Ifneas principales de los 
ferrocarriles del C. y O y W. Rys. E l , 
edificio esti espléndidamente amueblado, i 
El clima es delicioso y sano. Hay agua de 
lithia. Bl paisaje por allí es pintoresco. 
Los cursos consisten de cuatro años. Hay 
cursos de mflslca. plano, cultivo de la 
toz, órgano, vlolín y ciencia. Sólo ae ad-
miten alumnas de las mejores familias. 
Los precios son desde $250 a $350. Pida 
catálogo de nuestros agentes. The Beers ¡ 
Agency. Cuba. 37, Havana or 801 Flatiron 





BUREAÜ OF SCHOOL INFORMA-
TION OF LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano-americano. Se 
suministran catálogos gratis, y to-
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, j Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
C 3298 24d-12. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para se&orltos: de <i a 
S de la tarde. 
Director; LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I-2480. 
La mejor recomendaclda para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li-
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases noetnrnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
ST JOSEPH BOARDING SCHOOL 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3952 60d-13 Jl. 
Academia de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, i Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable: con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
1& lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
20126 18 a. 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medios y 
jxternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Croretto. 
Cerro, 613. Tel. A-7155, Habana. 
C 4834 9d-23. 
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús 
HABANA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-
cido centro de enseñanza abrirán el nue-
vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la educación física de 
las niñas se han hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras. Los ramos de 
instrucción están comprendidos en la pri-
mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-
más, el colegio con academia dé música 
Incorporada al Conservatorio "Orbón," de 
pintura y de corte, sistema "Tondo y Jo-
vé." Idiomas y toda clase de labores. 
PIDANSE PROSPECTOS 
Plaza de Dragones, esquina a Es-
cobar. Teléfono A-8260. 
21197 5 s. 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia MercaniiL 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aros. 
Preparatoria para comercio e Institirto. 
Carrera comercial con grandes vea* 
tajas. 
Idioma inglés, Mecanografía "Vidal," 
Taquigrafía "PHman/^ 
Nuevas clases mercantiles j prepara-
torias nocturnas: de 7.1]2 a 9.1 ¡2, 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo* Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
UNA SESORA, IXGLESA. DE ESME-rada educación y acostumbrada a dar clase en español, se ofrece para enseñar 
también el inglés, francés y piano. Diri-
girse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su 
dirección para pasar a ver la familia. 
21074 3 s. 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Filr enses. 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
Local espacioso. Sistemas modernos. En-
señanza graduada. Kindergarten. Idiomas. 
Música. Pintura. Labores. Comercio. Calis-
tenia. Internas. Medio pensionistas. Ex-
ternas. 
B. Lagueruela, 11 y 11-B 
C 4853 12d-24. 
DESEA L"XA PROFESORA, INGLESA, que da clases a domicilio de Idiomas, música e Instrucción aumentar sus clases 
o dar algunas lecciones en cambio de ca-
sa y comida o un cuarto (céntrico) de una 
familia particular. Dejar las señas en Cam-
panario, número 74, altos. 
21097 30 a. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
íitas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. El lunes, día 4 de 




C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P. M. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEftANZA 
E l día once del próximo Septiembre inaugurará el ^ V 0 J ¡ ? 
Belén las clases del Curso Académico de 1916 a 1917 y e l ^ x a g é s i . / 
nu> tercero de su fundación. . 41 
Admite Pupilos. Medio-pupilos y Externos conforme a>Ias con-
diciones que en el Reglamento se expresan. . . . 
En la educación moral inculca el Colegio los P ™ ^ 0 * ' ™ * * 1 * " 
víbles de la ética cristiana para formar hombres del « b e , I • . ^ f 5 / 
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y hombres de laipa-
tria, que sepan engrandecerla. , . . . • —̂ 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todasílas asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Ofiaales y la ™mera en-
señanza: y al que lo desee le proporciona todas lascases de « d « -
no, como piano, violín. dibujo, pintura, mecanografía, eto. ^ e ' J » » 
cuadro de profesores completo para las diversas |,s,1?naturaíÍ 
gantes Museos de Historia Natural. Gabinete de Física y Quinuca. 
con abundante y escogido material de enseñanza practica, r a r a « 
inglés tiene Profesores americanos. . . . j - > 
Para la cultura física posee magníficos dormitónos, amplios pa-
tios, baños y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste* i 
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos campos / 
de la hermosa finca de Luyanó bajo la dirección de un excelente 
acreditado Profesor, traído expresamente del extranjero. i 
Los Pupilos ingresarán el día diez, a las 8 p. m. y los Medio | 
pupilos y Extemos el día once, a las 8 a. m. Se recomienda la puB-g 
tualidad. /V': 
ACADEMIA COMERCIAL 
Además de los esludios arriba indicados sostiene el Colegio da 
Belén, en el local aparte y regentada por HH. de las Escuelas Cris-
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-^ 
prende las clases elementales, superiores y comerciales. y 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los pida. rktr m? 
Para informes acódase al señor Rector del C O L E G I O D E Bfc-
L E N . t / 
APARTADO 221.—HABANA 
20047 13 a. 
ENSEÑANZA 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P E PRIMERA Y SEfiüWOA EWSEgANZA 
c o m e r c i o 
DIRIGIDO PQg PADRES AfiDSTUTCS BE U AME8ICA BEL SUBTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por qué envía ustod sus hijos Norte ? ¿ Será ííoosíWo 
que reciban allí tan buena «docación como aquí, en la Ha-
bana? ¿Podrán , aprender allí inglés tan concienzudamen-
te como aquí en la Habana? ¿ E s economía para uatted en-
viar sus hijos ? E l Cdegio San AgTistín responde satis-
factorianient© a todaa preguntas. Pida usted un catálo-
go. A-2874. 
E l objeto do este plantel de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tien':]<-' a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Pór lo qu« se 
refiere a la educación científica la corporación está re-
suelta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme 
en todo con las exigencias de la pedagogía moderna, po-
niendo especial empeño en las matemáticas. Hay depar-
tamentos para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionista», la 
apertura del curso tendrá lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. 
I F A T H E E MOYNIHAN, 
Director. 
" t í 
TELEFONO 4-2874. APARTADO 105S. 
O 4740 l a 
C O L E G I O u P O L A w 
D E la . Y 2a, ENSEÑANZA Y E S C U E L A D E COMERCIO. 
R E I N A , 137 , E S Q . A G E R V A S I O . T E L . A - 8 3 3 7 
Este antiguo cstaiblecimiento de enseñanza sito en la Calzada 
de la Reina, en el punto más elevado do la Ciudad, en amplio 
edificio, con cómodas y ventiladas aulsit y dormitorios, reanuda 
sus clases el día 4 del próximo m©s de Septiembre. 
Su competente y numeroso profesorado, garantizado not los 
títulos profesionales que ostenta, ofrecen la confianza a tos seño-
res padres o tutores que nos confían la educación d© sus hijos © pu-
pilos. 
• *Los alumnos que estén preparados y deseen hacer su examen 
de ingreso en la 2a. enseñanza, vendrán provistos del certificado 
de edad del Registro Civil. 
Se admiten externos, internos, medio y tercio pupilos» 
Pídanse prospectos. 
1 e l directoh, 
; segundo pola. 
C 4336 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
sdirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G, 
:sq. a 13, Vedado, Habana. 
Clases de primera y segunda Enseñan-
za, atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que enseñan 
Profesor- del mismo pcít. 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se reanudarán las clases el 8 de 
Septiembre. 
13809 10 a. 
PROFESORA DE MUCHA EXPERIEX-c5a, da clases de IngK-s, francés e Ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza ránidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 18 s. 
INGLES, MECANOGRAFIA. TAQUKJRA-fía de Inglés y espaflol. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 23 a 
precios mCdlcos. P, Heltzman. profesor 
Teléfono A-7747. 
20666 5 s. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Instés. Francés, Teiudurfo de 
Libros. MeranoKrnffB y Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
_ 10170 31 a. 
ACADEMIA "DE LA S A L L E ^ 
AGUZAR, 108%. Tel. A-1884. 
El Colegio establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
ñanza primaria, segundarla y comercial. 
Los cursos del año 1916-1917 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
20621 15 ». 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe-
sóla de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos y que pasd el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clase» porqu« tiene va-
rias boras desocupadas. Dirigirse a Misa 
H. Prado, número 16. 
,''0'0 10 a. 
Gran Colegio "SANTO TOMAS** 
Reina, 72 o 78. TeL A-656« 
Director: RODOLFO J . CANCIO 
la. y 2a. Enseñanza. Acade-
mia de Comercio e Idiomas. Estu-
dios por correspondencia. Acade-
mia nocturna. Especial para alum-
nos internos, en familia. Inaugura 
el curso el primero de Septiembre. 




C O R T E Y CONFECCION 
sistema MARTI 
en la que se garantiza la ense-
ñanza de sus alumnas. Directo-
ra: Señora Trinidad Lera do 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmenfco 
para laá del campo. También se 
enseña el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan toda» las 
líneas de los carros, se hace muy 
cómoda y de grandes facilída-
des para sus alumnas. 
Belascoaín, 120, Palacio 
de Antonio Díaz Blanco 
18830 
P L A N T A S D E H I E L O 
Toda persona que V êda üe j i 
ft 6 mil pesos y quiera dedicarse » ja ra 
bricaclfi/ de ¿ le lo , ^ ^ « ^ o mo^tai-
manera de ganar mucho dl^or/!;_n "ó nli, 
do una Planta de mi s l ^ m a («lnB^lbl [. 
Baria) en cualquier lugar de ^ W 1 0 ^ 
ca, mis plantas producen la. '^nJr 
hI¿lo a $1. no necesitan mecánico^ cerrar 
y abrir unas llaves es toda 1* £;5£t'" 
se necesita, lo protejo de c 0 ™ ^ ^ ^ 
dlindole la concaslrtn de ^ . P I a t ^ e P h ^ 
ru termino, y en cambio usted 
cerla a todaS las Plantas «I s t entes por^ 
que absolutamente ninguna ^ ^ . ^ c " ' 
^tablecldas en Cuba lo P " ^ n ^ S 
a menos de $3; no le en9^*>n^at*i.a^e-
^on exnlloaciones mrts o menos 
mdas Ve ensenaré Planta» ^clonando: 
A. Ovles. Malecfin, nflmero 75. Habana. 
Propietario do la patente. 
19813 ^ 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
Acosta número 20. Enseñanza Primarla, 
Elementa* y Superior ****** rea-
nudarAn el lunes 4 de Septiembre. 
20505 8 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
mi la lüElénlca quinta Campo Alegre, Cal-
cada do Lnyonfi; 8*. para señoritas, niñas 
y párvulos, muy ventajoso para ias faml 
lias por sú esmerada educación religiosa, 
ieñtífiJa v moral y lo módico de Bt.s pre-
c i é Las clases se abren el 4 de beptiein 
bre. 19S14 10 »• 
• n i i i n n H i m m m n s p m m i n i n i H i n i i i n i 
t 1 1 f a v i s o ; 
AI , COMEBCIO: I>AS SOLICITUDES de marcas mal presentadas las dene-Ean acusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
aulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono 
F-4162. 19078 1 »• 
S U B A S T A 
H a s t a e l d í a 31 d e A g o s t o se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
e l D E C O R A D O Y A R T E S 0 -
N A D O tanto en Y e s o c o m o 
e n E s c a y o l a d e l E d i f i c i o 
C o m p ó s l e l a , 8 7 . E n s a n c h e de 
l a G R A N D R O G U E R I A S A -
R R A . D i b u j o s y p l i egos de 
c o n d i c i o n e s se p u e d e n v e r e n 
l a of ic ina de asuntos p a r t i -
c u l a r e s S A R R A , a l tos de l a 
B o t i c a , de 9 a 11 a . m . y de 
3 a 5 p . m . 
21050 31 a. 
S U B A S T A P U B U C A 
H a b i e n d o q u e d a d o d e s i e r t a 
l a v e n t a v o l u n t a r i a e n p ú b l i -
c a s u b a s t a de l a 
" Q U I N T A C O R O N A " 
s e ñ a l a d a p a r a e l d í a 2 3 de 
los corr i en te s , se a n u n c i á p o r 
este m e d i o q u e se c e l e b r a r á 
n u e v a m e n t e , c u a l q u i e r a q u e 
s e a e l n ú m e r o d e pos tores , 
e l j u e v e s d í a 31 d e l a c t u a l , a 
l a s 2 y m e d i a de l a t a r d e , e n 
l a N o t a r í a d e l L i c . s e ñ o r 
G a b r i e l L ó p e z M i g u e n e s , 
M e r c a d e r e s , 3 5 , r i g i e n d o 
p a r a t a l a c t o las m i s m a s b a -
ses y cond ic iones q u e se h i -
c i e r o n p ú b l i c a s e n l a s e d i c i o -
nes de l a m a ñ a n a d e los p e -
riódicos E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A y " E l M u n d o , " c o -
r r e s p o n d i e n t e s a los d í a s 8 , 
1 0 , 1 5 , 1 7 y 2 2 d e l m e s d e 
l a f e c h a . 
H a b a n a , 2 4 de A g o s t o d e 
1 9 1 6 . 
C 4880 5d-26. 
t a j a s R e s e r v a d a s 
| A S teaemos nne»> 
tra boyada construi-
d a con todoc los ade-
laatos modernos y 
— I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia da los in-
teresados. 
E n esta oficina* daremos todas 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nnea> 
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
. r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: A m a r t ú r a , n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o , 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
tOJO, NO CONTUNDIRSKI 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
afrnaa, por bu sltunclfln min batientes y 
cristalina», ««sún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. Do primera hay 53 baflos reserva-
dos y 3 pdbUcos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E l ' T I B M B R B DK 1»1« 
12916 80 «P. 
S u s c r í b a s o a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anúncieBe en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
P - - " . . v •• —•» 
r 
PE B O I D A . UNA P E R R A , BLANCA, B E caza, con manchas negras. Se gratifi-
cará en Monte, 136. 
21038 29 a. 
O F I C I 
A XOS FOTOGRAFOS B E L , CAMPO: Nos ofrecemos para retoques e Impre-
siones reveladas y ampliaciones de todas 
clases. Especialidad en trabajos políti-
cos y trabajos comerciales y artísticos 
para catálogos y revistas. Prontitud y es-
mero. Salud, 69, altos. Tel. A-5945. 
21041 3 8. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l tínico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Keclbe avisos: Neptuno, 28. 
Kamón Plñol. Jesüs del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
21076 25 s. 
RO C A E O B T : GRAN F A B R I C A B E IiA-drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
sus pedidos a la oficina: Calzada de L u -
yanO, 14|k Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
V A L L E D E O R O 
Taller de Instalaciones y hojalatería, de 
Rafael Cert. San Rafael, número 44, Ha-
bana. Teléfono A-4302. Este establecimien-
to se hace cargo de toda clase de traba-
jos pertenecientes al ramo. Trabajos de 
hojalatería e instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios. Se hacen toda cla-
se de envases para tabacos y dulces. Pre-
cios módicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavlnes Ya-
le al minuto por procedimientos eléctri-
cos. 2726 1 s. 
© r e 
¡ C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
EN $38. S E A L Q U I L A N LOS BONITOS altos de la casa San Rafael, esqui-
na a San Nicolás, con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios, piso mosaico y 
cielo raso. L a llave en la bodega, su due-
ño: San Lázaro, 54. Tel. A-3317. 
!11"2 . 7 8. 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -TO, la planta baja de la casa recién 
construida de Aguila 130. L a llave en los 
altos. Informan en Industria, 152. 
21164 i 8. 
GA R A G E : SE A L Q U I L A E L B E la casa calle 8, número 18o, entre 19 y 21, 
con habitación para el chauffeur, bafio| 
luz y teléfono; absoluta garantía, por ser 
casa de familia. 21174 5 s. 
GA R A G E O A L M A C E N : S E A L Q U I L A en $30, Zapata, 17, frente a Basarra-
te; nuevo, ni columna ni divisiones. Su 
dueño: Empedrado, 46. Teléfono A-1292. 
2183 0 s. 
SE A R R I E N B A UNA FINCA B E S E I S caballerías; Inmejorable para caña, pi-
fia y tabaco. Vendo 400 quintales tubos y 
300,000 cujes para tabaco. Dirigirse a Mo-
desto Ledón, Artemisa. 
21190 7 a. 
s 
E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E R I C L A , 
1 número 99. Informan en los bajos. 
21221 1 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS B E L A CA-sa Jesús María, número 122, a cuadra 
y media del paradero. Estación Terminal, 
con sala, comedor, cinco habitaciones, co-
cina, inodoro y demás servicios, en Vir-
tudes, 2, altos. Informan. La llave en los 
bajos. 21210 1 b. 
EN $46, S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Aguila, 184, bajos, con sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, un gran baño, toda de cie-
lo raso. Informan: Campanario, 164. 
21193 6 s. 
SE A L Q U I L A L A MOBERNA CASA, Chacón, 8, compuesta de cuatro cuartos, 
sala, saleta, gran cocina, baño y servicio 
doble. L a llave: Chacón, 13. 
21223 f 1 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA DAMAS, NUME-ro 37, entre Merced y Paula, con dos 
ventanas y tres habitaciones. L a llave en 
el 39. Precio: $35. 
21234 1 s. 
EN $28, S E A L Q U I L A UN E N T R E S U E -lo, con vista a la calle, en Obispo, 111, 
esquina a Villegas, entrada por Villegas, 
compuesto de sala, dos ciiartos, cocina y 
todos sus servicios. 
21228 1 s. 
SE A L Q U I L A N E N AGUILA, 122, LOS hermosos altos de la peletería "La L u -
cha." Teléfono A-3624. 
21049 1 8. 
CEDO UN L O C A L A ZAPATERO R E -mendón, a cambio de cuidar una puer-
ta. Informan: Apodaca, 39, por Suárez. 
21058 30 a. 
SE A L Q U I L A N PARA E S T A B L E C I M I E N -1 to o comisionista, un buen local, en 
Compostela, 105, próximo a Muralla y una 
buena accesoria en Habana, 136. 
21054 1 s. 
VI R T U B E S , 36, BAJOS, SE A L Q U I L A esta casa, precio $45, entre Amistad 
y Aguila, con sala, antesala y cuatro cuar-
tos, con servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega. Informan: Sr. Linares. San 
go-,í5,\?' ^mero 72. Teléfono A-2698. 
2103G 3 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS B E L A CO-sa calle Muralla, número 29. Infor-
^ í 1 y la 11ave en los bajos. 
. '¿1()i>3 30 a. 
CJE A L Q U I L A N LOS ALTOS B E COM-
KJ postela, número 34, compuesta de ea-
l„' .comeáor, tres habitaciones, y un de-
bodega. 21048 3 8. 
SE. A^QUILAN LOS MAGNIFICOS A L -tos de San José, número 212, de recien-
te construcción; tiene sala, comedor y dos 
cuartos, se dan en módico precio, son 
muy frescos. Informan en la misma o por 
teléfono A-5862, carpintería. 
21047 3 8. 
ACABABA B E F A B R I C A R S E A L Q U I -la toda o parte la grande hermosa ca-
sa de tres pisos, Compostela, 138. E l ba-
jo, salón corrido de 480 metros cuadrados 
sobre columnas; los altos compuestos de 
siete departamentos independientes, todos 
con sus servicios, baño y cocina. Infor-
man : Monte, 3S4-A, altos. 
21102 31 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA GENIOS. NU-mero 23, el piso bajo, con todo el con-
fort moderno, instalación eléctrica, ser-
vidos sanitarios y 4 cuartos, sala, sale-
ta. Informan en Línea, número 05, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4071. Se alquila 
la casa Cádiz, ac, C, esquina a Castillo, 
sala, tuarto, patio, servicio sanitario. L a 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
man en Linón, número 95, entre 8 y 10, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
21000 3 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E CAR-cel, número 13, entre Prado y Morro, 
con cuatro cuartos de buenos pisos; uno 
es alto, sala de mármol, para oficinas o 
familias. E l cartel indica informes. 
21107 30 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 115, altos, con sala, saleta, cinco habi-
taciones y dos baños, $65. Informan: Mo-
rales y Mata. Teléfono A-2973. 
200S3 31 n. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y Mo-dernos altos de la casa calle San .lo-
sé, número 49, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. Ln's llaves en la bodega, 
esquina Campanario. Informan: Neptuno, 
número 216. altos. Teléfono A-2287. 
20082 4 8. 
SE A L Q U I L A : SAN LAZARO, 186. E s -quina a Gallano, espléndido principal, 
con sala, salata, cinco cuartos, doble ser-
vicio, cocina e Instalación cbmpletn. L a 
llave en el café do 011 frente. Informan en 
Prado. 3, señor Barbarroux. 
20978-79 2 s. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Concordia, 184, moderno, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 3 
cuartos, uno de criado, escalera már-
mol, in s ta lac ión e léc tr ica y gas. Infor-
man en la bodega. 
20990 4 8. 
ACABADA B E F A B R I C A R . SE ALQUI-la la planta baja de la casa Compos-
tela, 181, propia para industria pequeña, 
cielo raso, piso de mosaico, instalación 
eléctrica, etc. L a llave en la bodega c in-
forman el dueño: Sol, 78. Teléfono A-7820. 
20996 29 a. 
OJ O : SI D E S E A V I V I R E N L O MAS fresco e higiénico de la ciudad vea 
los espléndidos altos de San Francisco, es-
quina a .Tovellar; tiene 4 habitaciones, sa-
la y saleta, precio: 30 pesos, en la bo-
dega informan. 
21001 4 s. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA. C A L L E Tenerife, número 2, propia para gara-
ge, carpintería, marmolería o cosa análo-
ga. Informan: Empedrado, número 3, al-
tos. La llave en la bodega. 
21106 31 a. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se alquila una ca-
sa fresca, bonita e higiénica, a familia es-
table. E l Portero; toda hora. 
21025 4 s. 
SE A L Q U I L A . E N $17. L A CASA Z A L -do, número 12, a una cuadra del pa-
radero de la Calzada de Infanta, de la 
línea de Mariana o, con portal, sala, co-
medor, dos cuartos y todo el demás ser-
vicio, y un patio de 150 metros. 
21035 29 a. 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a S a n M i g u e l , 
1 7 5 , a m p l i o s a l ó n , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n u o tro e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
l o s a l tos l a l l a v e . 
C 4864 8d-25 a. 
A R S E N A L , 5 6 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, patio, azo-
tea, etc.. propia para familia de gusto, 
por el frente pasan los tranvías. Se da 
en módico precio. Informan: Calle de Cu-
ba, 140. Teléfono A-4233. 
20904 3 a. 
F A C T O R I A , 7 5 
Se alquila esta casa, propia para Indus-
tria, garage u otra cosa análoga. Precio 
y condiciones: Calle de Cuba, 140. Telé-
fono A-4233. 20905 3 s. 
F A C T O R I A , 8 0 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, patio, etc. Servicios 
sanitarios. Se da en el módico precio de 
$30. Informan en la calle de Cuba, núme-
ro 140. Teléfono A-4233. 
20906 3 8, 
R E V I L L A G I G E D O , 1 2 3 
Frente al Parque de Jesús María, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, servicios sanitarios, pa-
tio, etc. Renta. $30. Informan en la calle 
de Cuba, 140. Teléfono A-4233. 
20907 3 s. 
UNA OPORTUNIDAD: PARA FAMI-lias u oficinas, se alquila la gran ca-
sa altos de Galiano, 93, casi esquina a 
San Rafael, se da muy barata a familia 
buena. Instalación moderna y todas las 
comodidades. "La Moderna Americana." 
Galiano, 93, entre San José y San Rafael 
20915 3 s. 
CO M E R C I A N T E S : L A UNICA OPOR-tunidad en su vida, cedo en lo mejor 
de la ciudad, un local con vidrieras mo-
dernas, reformado, un local hermoso para 
cualquier negocio. " L a Moderna America-
na." Galiano, 03, entre San José y San 
Rafael. 20913 3 s. 
A PERSONA D E GUSTO, SE ALQUILAN los elegantes y recién construidos ba-
jos do la calle Lealtad, 125, constan de sa-
la, saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nitario, espléndido cuarto de baño, con 
llave de agua callente y fría. Razón: 127 
bodega. 20927 15 s 
S e a l q u i l a l a c a s a Z u l u e t a , n ú m e -
r o 2 0 . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
e n S a n J o s é , n ú m e r o 2 3 , a l tos . 
In. 26 ag. C 4863 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Monte, 60, sala, comedor, cinco cuar-
tos y una gran terraza al frente, precio 
35 pesos. 20946 30 a 
SE A L Q U I L A PARA P A R T I C U L A R O establecimiento, la planta baja de la 
casa Rayo, 39, esquina a Estrella. L a lla-
ve en la bodega. Su dueño: San Mariano 
y Felipe Poey, Víbora. M. González y Gar-
cía. 20941 1 s 
EN P R E C I O MUY BARATO, SE ALQUI-la la espaciosa y hermosa casa de 
Manrique, número 183, entre Sitios y Pe-
fialver. Informarán a todas horas en Ofi-
cios, 112. 20950 31 n. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS B E SUAREZ, 96, con sala, saleta y cuatro cuartos, 
acabada de fabricar y con todos los servi-
cios sanitarios. 20861 31 a 
SE A L Q U I L A UN ZAGUAN. PARA A u -tomóvil o industria, una habitación 
con muebles a hombres solos, y un de-
partamento alto con su cocina, a matri-
monio sin niños. Virtudes, 13. 
20830 31 a. 
DRAGONES, 40, S E ALQUILA, MUY buena por su amplitud, para cual-
quier clase de almacén, maquinaria o car-
pintería. Informan: Félix Munarol. Telé-
fono A-58S9. 20802 2 ¿. 
S O L , N U M E R O 2 0 , B A J O S , $ 5 0 
Se alquilan después del día 30; son mo-
dernos, espaciosos y con todos los adelan-
tos. Tienen paralelo a la sala indepen-
diente de ella, un departamento con puer-
ta metálica, propio para automóvil, ofi-
cina o industria pequeña, es centro co-
mercial y tiene instalada la luz. Infor-
man en la misma de 12 a 3. 
20809 31 a. 
CA R L 0 8 i MI, NUMERO 228, BAJOS Y altos. Independientes, Juntos o separa-
dos, capaces para dos dilatadas familias; 
•on muy frescos. Informan en el frente, 
número 22. 21064 30 a. 
A L Q U I L A D A 
l a c a s a B e r n a z a , n ú m e r o 5 0 , a l tos , 
p r o p i e d a d d e P e d r o G a l l o a l a 
a m e r i c a n a M r s . E . T o d d , d e H e -
r r a d u r a . ¿ P o r q u é n o l a s u y a ? S e 
a l q u i l a . N e c e s i t a m o s v a r i a s c a s a s 
e n e l V e d a d o , p a r a f a m i l i a s a m e -
r i c a n a s e ing le sas , de $ 4 0 , $ 6 0 y 
$ 8 0 a l m e s . T h e B e e r s A g e n c y . 
C u b a , 3 7 , H a b a n a , d e p a r t a m e n t o s 
1 4 y 1 5 . 
EN CARDENAS, SI, ESQUINA APODA-ca, se alquilan los ventilados altos, 
acabados de pintar. L a llave e informes 
en los bajos. 
20890 31 a. 
SE A L Q U I L A N , PARA OFICINAS O escritorios, los espléndidos altos de San 
Ignacio, 106; en los bajos Informan a to-
das horas. 20888 31 a 
A N I M A S , 1 4 6 , A L T O S 
Un piso, con sala, dos cuartos, comedor, 
cocina. Inodoro, duchas y azotea. Infor-
man: Muralla, 66 y 68, almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
20867 . 31 a. 
E D I F I C I O M O N T E Y C A S T I L L O 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
-Monte, número 326, propios para estable-
cimiento. También se alquilan para fa-
milias dos modernos bajos y un alto que 
forman parte del mismo edificio, morca-
dos con los números 33 y 35 modernos, 
P,0^Ja calle Castillo. Informes: J . Boada. 
Teléfono 1-2313. 
7 au 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E Ü R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y maneio del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n Tensa a hacer m a 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
Hnd ros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el uniro maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B É R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de práct ica en el ramo de auto-
movilec, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e a i i a gratis a cualquier pan-
to de la repúb l i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
19378 31 a. 
S E A L Q U I L A N 
L O S E S P A C I O S O S A L T O S D E L A 
C A S A P R A D O , N U M E R O 1 0 0 , 
P R O P I O S P A R A F A M I L I A , S O C I E -
D A D U O F I C I N A S . L A S L L A V E S 
E N L O S B A J O S . 
20733 30 a. 
AL T O S D E MONTE, 149, SE AXQUILAX estos modernos y ventilados altos. 
Tienen cinco habitaciones, sala, saleta y 
comedor, servicios con bañadora de lo mñs 
moderno. L a llave en los bajos. Informan : 
Casteleirq, Vizoso v Cía. Lamparilla, nú-
mero 4. Teléfono A-610S. 
20942 1 s. 
AL Q U I L O DOS PISOS BAJOS E N Oquendo, 23 y 25, entre Animas y 
Virtudes, a 40 pesos. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, recién pintadas. 
Llaves, café de la esquina e informan. 
20750 30 a. 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 500 metros planos, para tren de coches, ga-
rage u otras industrias análogas. Zanja, 
esquina a Espacia. Informan en el café 
o Tercera, 403, entre 4 y 6, "Vedado. 
20701 30 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se alquila la parte delantera de este her-
moso piso principal, para oficinas o co-
misionistas, frente a los muelles de Pau-
la. Informan en los bajos. 
20719 6 s. 
S E C E D E 
U n espacioso local, con gran patio y 
mucha luz, propio paca m u e b l e r í a , 
buen contrato y poco alquiler. Re ina , 
97 y 99, entre Campanario y Manrique. 
20747 1 s. 
S E C E D E 
U n local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Re ina , 97 y 99, entre 
Campanario y Manrique. 
20748 1 S. 
SE ALQUILAN LOS E N T R E S U E L O S D E la casa calle de las«Anlmas número 68. 
Las llaves en la bodega de los bajos. In-
formes : Ricardo Palacio, San Pedro, y 
Obrapla, frente al último paradero de los 
Elevados. 
20754 30 a. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA R E S I D E N -cia Monte 224, altos del café "Cuba 
Moderna", con balcones corridos por Mon-
te y Belascoaín, compuesta de amplia sa-
la, gran recibidor, hall, seis grandes ha-
bitaciones, fresca saleta de comer, cocina 
cómoda y modernos servicios de baño, et-
cétera; precio moderado. Informa:: y lla-
ve en Monte 234, y teléfono A-6313. 
20665 29 a. 
SE ALQUILAN, E N 45 PESOS. LOS Mo-dernos altos de Animas, 143, entre Be-
lascoaín y Gervasio, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio., L a llave en 
los bajos. Informan en Aguila, 113, altos. 
20793 30 a. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, E R E N T E a la nueva casa de Correos, se alqui-
la un piso, propio para un gran escrito-
rio. L a sala y los cuatro cuartos son muy 
granrles y frescos. Informan en la misma. 
20662 31 a. 
SE A L Q U I L A . ESCOBAR, 162, BAJOS, entre Reina y Salud. Sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones y una de cria-
do y servicios completos. L a llave en los 
altos. Informa : Sr. Méndez T;\barés. L i -
nea, 114, Vedado, o teléfono 1-1026; de 1 
a 5. 20500 30 a. 
SE A L Q U I L A : CALZADA INFANTA Y Santo Tomás, número 45; a vivir bara-
to; una casa dos ventanas, sala, comedor, 
dos cuartón, nueva, un amplio patio, 20 
peso*. Informan al lado, en la bodega. 
Dueño: Manrique, número 202. 
20484 29 a. 
N A T U R A L E Z A S 
GaatadM. Organos doMKfculo* ma 
riuorízan J desarrollan Blfmnw. 
COOTOR OAIUDANO. I * 
r M . -ra ~*r-mU-~ „ , _ -.J_L ni* 7 «ns c a u s a n t e » ew siempre ven-
dOa. E l cerebro y nervio* r e c a p e m n fln natural e n e r g í a y vií«>r. 
f/1*^" r e ^ 1 * ""^ funeiotvoa el deca í «niesito «extwl recobra su 
Urtdxul y no hay caso que Indique em O a q u o c ü n l e n t o , d e r m u s ™ - U W ^ L Z . 
ABSOLUTAMENTE TODO PaÎECIMIENTO DEL g ^ Y Q ^ f j ^ Q Q 
8ea malqu iera bu origen y gravedad lo c u r a s ienmre el t»t 
G E S T I V O GAKDAJÍO. l*roduce a l iv io Inmediato y s e i f u r o ^ a c S n S 
probarlo. E l e s t ó m a g o recobra la normal idad de sus fundones v nernrtTi 
D I G E R I R C U A N T O <X>3IA sin l a m e ñ o r molesda y d e s a p a ^ e r ^ T ^ ^ 
rtempre las D I S P E P S I A S , GASTRAlX¿»IAS, A G R I O S A 1 W O K O ™ AT? 
8 B A S y V O M I T O S causantes do las malas Olgestionefl. E n cuaJciuior bol 
d a » a droffueri» j e n Belaacoain, a ú mero 117, * 
OJO. S E ALQUILA L A CASA GLORIA, 7. Informan en la misma, café. 
20697 29 a. 
SI T I O ¡MUY CENTRíCO! HABANA. 71. entre Obispo y Oorapía, con tienda 
trastienda, 8 habitaciones, cocina, ducha. 
Inodoros, un gran patlc, etc. L a llave en 
los altos. Su dueño: Sra. Rulz en la Ví-
bora, Delicias, 03, entn. San Francisco y 
Milagros. 20029 29 a. 
I F A L T A D , 218. ALTOS. S E A L Q U I L A , J con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Linea, 93, Vedado. 
20020 8 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E n O ' R ií!v> 9 y inedia, alquila uu 
local i ande, pera dspósí'.-) de maqui-
naria o automóv iles y en el mismo se 
venden 15 mesas cí 2 m. por 1 de 
anc'io. I n f j n r a n en la / idriera del 
c a f é Cuba y O'Reil ly. 
19808 s i 
/ ^ A L Z A D A JESUS D E L MONTE. NUME-
KJ TO 360, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
ño, comedor y todas las demás comodida-
des. Informan: Bernaza, 34. 
21088 5 B. 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se alquila esta hermosa casa; Jardín, por-
tal, hermoso comedor y garage. L a plan-
ta alta; terraza con linda vista, seis cuar 
tos baño completo. Llave e informes 
en el 105. Teléfono 1-2015. 
SE A L Q U I L A L A CASITA D E SAN Buenaventura, letra A, entre Concep-
ción y San Francisco, de mamposterfa; 
tiene sala, dos cuartos, comedor y demás 
servicios. L a llave al lado. 
21117 30 a. 
EN L O MEJOR D E J E S U S D E L MON-te, Luz, 20, se alquilan los altos, con 
entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar-
tos y demás servicio. Informan en los ba-
jos. 20924 15 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. MalecOn, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 lo s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de cosas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 » 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 6U IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a ca l l e de N e p t u n o , entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , son 
f r e s c o s y e spac io sos . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n es-
p l é n d i d o b a ñ o , dos i n o d o r o s e in s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , es-
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4615 In'. 11 Ag. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
habitaciones, servicio sanitario raoderno, 
Z, servicio de criado. Informan: Teléfono 
^-2187. 18021 31 J. 
OJ O : SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 31 J. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UN GARAGE, CABEN 8 máquinas y departamentos para dos. 
Todos con todas comodidades para vivir 
corta familia y todos independientes. Ca-
lle J , nfimero 66, esquina Calzada, Veda-
do. 21220 5 s. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA H , 155, entre 15 y 17; tiene sala, come-
dor, gabinete, cuatro cuartos y demás 
comodidades. Jardín al frente y al fondo. 
La llave e informes en H y 15. 
21043 10 s. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA 8, entre 17 y 19, sala, comedor, 3 ha-
bitaciones y una para criado. Informan: 
Obispo, 50. Teléfono A-6497. 
21059 3 s. 
VEDADO: SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 5a., número 30, en el Vedado, una 
casa espaciosa por $65 mensuales. Infor-
man en la misma: de 1 a 3 y en Prado, 
111. Teléfono A-1544. 21061 3 s. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A BONITA casa calle A, número 2 y medio, jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, gran comedor, cuarto de criados, 
baño y doble servicio sanitario. Infor-
man : Línea, 11, entre G y H, bajos. Te-
léfono F-2522. 21078 3 8. 
EN E L VEDADO: C A L L E 15, E N T R E Dos y Cuatro, se alquila esta moder-
na casa en $70 mensuales. Para informes 
en 15, esquina a Dos. 
20977 2 s. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A D E -recha y de la Izquierda de la casa Lí-
nea, entre" 6 y 8, Vedado. Las llaves en los 
altos e informan: Félix Mungol. Teléfo-
no A-5889. 20803 2 S. 
" V I L L A M A N U E L A " 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
lle H, entre 17 y 19. Informes: Joaquín 
Boada. Teléfono 1-2313. 
20805 31 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle I , entre 9 y 11, con todas las co-
modidades para una familia. L a llave en 
el número 5, al lado, informes su propie-
tario Ricardo Palacio. San Pedro y Obra-
píe, frente al último paradero de los ele-
vado». 20755 30 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA MODER-na y fresca casa con todas las como-
didades. Precio $60 mensuales. Callo K, 
número 170, entre 17 y 19. Informan en 
K, número 168. 20717 30 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA PA-SCO, entre 17 y 19. Informan en Reina, 
número 115. Teléfono A-5305. 
20856 31 a. 
T ? N L O MAS A L T O D E L VEDADO, CA-
J l i lie 25, entre D y Baños, con vista al 
Parque Medina, se alquila una casa, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos, do-
ble servicio sanitario, patio y traspatio. 
Instalación de gas y electricidad y cielo 
raso. Las llaves en la bodega. Iilforraan: 
La Primera de Aguiar, café y panadería. 
20598-99 29 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S V V E N -tilados altos de Obrapía, número 5, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $30. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
20383 17 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, 71, altos, acabada de fabricar, es de esqui-
na y está a la brisa, tiene sala, saleta, tres 
habitacion«s, comedor y servicio muy mo-
derno. L a llave en los bajos, dos meses 
en fondo. 20388 2 a. 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y los a l tos de l a c a -
s a n ú m e r o 214-1 , de l a ca l l e d e 
N e p t u n o , entre M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f r e s c o s y e s p a c i o -
sos . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , dos 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
C 4724 In, 18 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 80, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para Informes: R. García y Ca.. Mu-
ralla. 14. Teléfono A-2803. 
20147 • SO o-
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se alquila esta casa, con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor, cocina, ducha. Inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 20624 20 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y 25. Dirigirse a H. B. B. 
Apartado 1166, Habana. 
19873 11 s. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L VEDA-do, una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19409 5 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
10812 10 3-
VEDADO: ALQUILO MAGNIFICAS ca-sas altas y bajas, a $60 y $45, con to-
dos comodidades por contrato, se hace re-
baja. Once, entre L y M, frente a la Cal-
zada. Ln llave altos de la bodega. Telé-
fono F-1132. 20753 30 a. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
DE P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A E N $12, con portal a la calle y buen pa-
tio y Borvlclos, calle San Indalecio, 28-J, 
próximo a San Leonardo. Informan en la 
misma. 210«« '. 80 si. 
VIBORA: C A L L E D E B. L A G U E B U E -la, entre Tercera y Cuarta, se alquilan 
los altos, independientes, con terraza, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, bafio e 
Inodoro, en $30 m. o. L a llave en la bo-
dega. Dueño: Zulueta, 83, cuarto piso, 
cuarto número 40. 
20807 31 a. 
M A T A R A T A S 
C 0 M M 0 N S E N S E ^ 
( A d o p t a d o p o r l a Mar ina Am 
c a n a ) , v ^ ^ 
SE A L Q U I L A UNA CASA, ACABADA de construir, en la Víbora, Dolores, es-
quina a Porvenir, una cuadra del carrito 
de San Francisco; tiene portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, patio y traspatio, toda 
de cielo raso, cuarto de baño. Las llaves 
al lado. 20805 31 a. 
C o m m o n S e n s e M f g . C o . Buffaj. 
A g e n c i a y D e p ó s i t o en Cuba-
c i i P a r t a d o i m ' H ^ a n a * 
• 15d-ll. 
EN PROGRESO, 22. A MKl^r, „ ^ del Parque, s e ' a l í u U ^ ^ a , ^ ^ 
amuebladas con todas comodida Í0acio.ne« • 
y bajas, dssde 9 posos hasta % nio8, aHa» 
mucha limpieza. 21201-0^ P 0S: 
EN MANGOS, 3, J E S U S D E L MONTE. Se alquilan los ventilados y muy fres-
cos altos; la llave e informes en la esqui-
na, bodega. 20889 31 a. 
EN L A LOMA D E L MAZO, C A L L E O' Farril l , número 42, Víbora, se alquila 
una preciosa casa muy barata, con sala, 
saleta, cuatro habitaciones, patio y tras-
patio, y parte de los bajos del 49, tres 
habitaciones, patio y servicios; las llaves 
en la cuartería al fondo del 49. Para 
más Informes: su dueño: Tejadillo, 68. 
20878 31 a. 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, L A CA-sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios 
corridos y una galería a la europea y 
sala de comer al fondo y doble servicio de 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
20725 30 a. 
S E A L Q U I L A 
P a r a el d í a primero de Septiembre se 
alquila la casa Pr ínc ipe de Atares, 
n ú m e r o 14, a l costado de la nueva pla-
z a " L a P u r í s i m a , " compuesta de sa-
l a , saleta, seis cuartos, dos cocinas, 
gran patio y todo el servicio sanitario 
moderno. Informan: Re ina , n ú m e r o 
33 . " A l Bon Marc l lé . , , 
20716 31 a. 
AVISO: BUENA OCASION: S E A L -quila una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
clto, número 10, Víbora, bodega. 
20629 20 s. 
LA VIBORA. S E A L Q U I L A N LOS BA-JOS de Píimera, entre Acosta y L a -
gueruela, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, bafio, cocina y servi-
cios. Precio médico. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfono A-3198 y F-1320. 
20682 31 a. 
SE A L Q U I L A UNA CASA SAN B E N I G -no, esquina San Bernardino, Jesús del 
Monte, sala, tres cuartos, cuarto de ba-
ño, en 30 pesos. Informarán: teléfono 
A-9112. 20282 31 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA MORENO 61-A, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y demás servicios sanitarios. 
Precio $17. Informan: Campanario, núme-
ro 164, finca " L a Marina." 
21192 1 s. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS Arzobispo, letra B y Santo Tomás, letra C, en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor, dos 
cuartos grandes y todos los demás ser-
vicios modernos, precios médicos. L a lla-
ve en la bodega de la esquina Arzobispo 
y Santo Tomás. 
21075 3 a. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Calzada del Cerro, 
CD?, a 4 cazdrz? d e ^ . u é s del parade-
ro, fabricada expresamente para in-
dustria j . p ó s i t o , t i e n contrcio y 
alquiler m ó d i c o . Informan en la m i s n u 
al doblar. 
20485 29 a. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A BONITA CASA MAR-tí, 45, Regla, 3 cuadras del paradero, 
muy fresca y cómoda. Su dueño: 7a:, nú-
mero 131, Vedado. Tel. F-2113. 
21215 1 s. 
G A N G A D E A L Q U I L E R E S 
en Guanabacoa, pregunten las familias por 
Manuel Pérez, que aún le quedan dos ca-
sas para alquilar, una en M. Gómez, 54, 
centro de la población, pegada al tranvía, 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico; otra en la misma 
calle, número 68, con árboles frutales, sa-
la, saleta, cinco cuartos, baño e Inodoro 
y zaguán, pisos de mosaico, acabada de 
reedificar, estas casas se dan por el al-
quiler que ofrezcan. 
20940 1 b. 
SE A L Q U I L A L A CASA R A F A E L D E Cárdenas, 22, Guanabacoa, por cuyo frente cruza el tranvía; tiene cinco habi-
taciones, patio y traspatio. Informan: 
Desamparados, número 6. 
C 4849 10d-24, 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUINTA DOLORES, A N T E S 8ANTACA-n ^ en el bairio de la Ceiba, Puentes 
Grandes, calle Keal. 180. se alquila es-
ta fresca y ventilada casa. Informan el 
Ldo. Guillermo Rosado, Amargura, ó¿. i e -
léfono A-3214. 20503 3 *' 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
una finca de dos cabal ler ía» de tie-
r r a , propia para cultivo y recreo, in-
mediata a la Habana , casa, con o sin 
muebles, garage, casa para cnudm, 
etc. Informan en la bodega de A l -
meida, L u y a n ó . 
20848-50 ¿J 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
EN L O MAS A L T O D E PRADO: E N la nueva casa de familias Prado 100, altos, acera de la brisa, al lado del Ho-
tel Jerezano, se alquilan departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, con 
muebles o sin ellos. 
1̂104 / • 
SE A L Q U I L A A UN CAB4T T vrtTT « hermosa habitación a m S a d ? Vii& 
balcón a la calle, muy fresen t V. coii 
Precio: $23.00. Consulado 27 altL ^ ' a -
na a Genios . 21129 ' aItos. esquí. 
31 a. FAMILIA P A R T I C U L A R ALOrTT sala independiente, con ba?c6n ^ V ¥ 
servicio; es propia para escrltorif> ^ tod(1 
sona sola. Empedrado. 31 prlmV P"-
derecha. 21121 ^^oier pig0i 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S " 
INDUSTRIA. 125 ESQUINA A S, R IFArr 
Teléfono A-3728. 
Antigua y conocida- casa, con esnií^i 
das habitaciones y departamentos con km 
fijas, luz .eléctrica y entrada a todas 
ras. Baflos con agua caliente y dem?; 
servicios separados para señoras v cah» 
lleros. Moralidad -completa. Se toman 
dan referencias. ' 
21055 3 ^ 
GALLAN O, 75. TEL*EEONO A-5C04. U casa más antigua y acreditada nol 
su moralidad y servicio, alquila habita 
ciones, con balcón a la calle. Se cambhn 
referencias. 21081 30 a 
DOS PRECIOSAS HABITACIONES SE alquilan, a hombres solos o matrl 
monios sin niños. Precio 8 y 9 pesos cod 
luz, casa de formalidad. Animas 149 
21083 ' fg. 
TCX A B I T ACIONES ALTAS, COX MCE-
X X bles y servicio o sin ellos, de 6 a $30, 
Por día desde 50 centavos. Comida al me! 
15 pesos; día 60 centavos. Aguiar, 72 al-
tos. 21085 30'a 
EN C O R R A L E S , 4, ANTIGUO, EN IOS altos de la azotea, se alquilan dos 
cuartos a hombres solos o" matrimonio sin 
niños. 21113 80 a. 
OJ O : R E F U G I O 2-B, SE ALQUILA UN departamento, a tina cuadra de Pra-
do; en la misma, hay cuartos con vista s 
la calle, con muebles o sin ellos; todo et 
buenas condiciones y en los altos infor-
man de todo. 20992 29 a. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-
que. Informan: Portero. Tel. A-9828. 
20836 22 8, 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R 
en buena h a b i t a c i ó n limpia y a la vcj 
que e c o n ó m i c a , fresca y cómoda? Vi-
site "The American Home." Prado, nú 
mero 27 , altos, y se convencerá. 
20954 8 «. 
D E A . V I L L A N U E Y A V 
S a n L í s a w y Befescwf i i 
d o ^ V ^ I i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y noche. Teléfono A-6393. 
S e a l q u i l a u n departamento 
con dos habitaciones, mas la ante» 
la , en sit ío céntr ico , entre San Kaiaei 
y S a n J o s é , útil para consultorio me-
dico, gabinete dental u ofiiema, co 
agua corriente y comodidades a j 
modferna. Industria, 130, a todas horai. 
20860 31 a. í l ^ ü .——rr-FÓrEGÍo 
Q E A L Q U I L A E R E N T E AL ^" a 9 
O de Belén, Compostela, ^ - ^ t . ^ cod 
luz, un departamento, una ^abicat. JULO, Uiit". " i,,,» 
vista de calle y un cuarto cnit« 
20721 
30 a. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. tasa con 
por cambio de dueño. Habltacio 
o sin muebles, de $S a $25, para s d4 
solos o matrimonio sin nmos-
mosaicos, luz eléctrica y duenas. j . 
20971 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , esquina a ban rv 
f a e l . E s p l é n d i d a s y frescas haW ^ 
d o n e s , c o n todo servicio, d 
f r í o s y ca l ientes . M e s a selecta. g 
20581 — ES-
T W C O R D I A , 5 ,SB A ^ I ^ A j ^ -
\ j paciosa habitación, con I» tranqu» 
eos, buenos servicios, casa muf ^ t r e s 
la, a matrimonios sin n u b a d a . , 
solos, preguntar por la encarg jqju 
20765 
CASA PARTlCt iLAB 8e a'^ 9i 
donde no hay ^ con c ^ n V 
una habitación amueblada * bien 
lo desean, a una Pe"onaIcnacio, ^ 
señora o caballero, ^ ^ ¿ ^ e d . 29 «• 
134. bajos, esquina a Mer 
20630 . r T T ^ ha-
T T I Í I A N O . 117, E 8 0 ^ ventilaf Vue-
i j r lona, se alquilan ^0*aiie; un* otr» 
bitaciones con vista a ia t l̂ott > g 
blada, con todo esmero y 
sin muebles. 20;)3fa__ r r ^ ^ T v sAba. 
Q A N IGNACIO."90,. f > X n V a ^ ^ 
O Santa Clara. Habitacio aS & 
jna, frescas y claras, a P«l » 
Se exigen referencias. -< 
20524 - r T U i r A " 
G R A N H O T E L ' ^ ¿ r c 
elooa 
Industria, 160, esq. a » una con 
Con cien habitaciones, ca ^ r f l 
su b a ñ o de agua cahente. c 0 ^ 
y elevador e léctr ico . P ' 6 0 * , y 
da. desde un peso por Per para fa*1'" 
da. desde un peso poi p&ra lan» 
comida, desde dos P?303' en*011*' 
lia y por meses, precios ^ j 





C i A ü C ó ü t L A figARti^ 
ONCE PESOS 
no hay nada mejor 
«He Príncipe, nOmero 13, entr« 
M 1* £ Carneío, (yeudo por Marina,) 
&«ni08 ln<iOB, claros y ventilados depar-
ÍVí te""1110/completamente Independientes,) 
fiüieDto^.hitaclones cada uno, cocina, du-
ond^.fodoro y eléctrica, por BOLO 
M E owSOS al mes. La casa es nuera 
fiNCEI \ ^ v desde hu eran terraza se dl-
kiglé3 nAorama más bello de la Haba-
na el V.}¿n «e alquilan unos altos, en el 
„/ ToU1 tifíelo, para familia de susto. 
J^Z—TT xOC ESQUINA A BARCELO-
'tToV1*'*' diqullan dos espléndidas ha-
na- a-juntas o separadas, ambas con 
íltac10 „ 'ia calle, a la brisa y con luz 
voicón a precio módico. A hombres so-
el^^finoraUdad. 
l̂ k̂nofi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 a. 
^ P A U C I O " I R I S " 
toeta 83. E n este moderno edificio 
ntrárá usted las habitaciones m á s 
fCcas e h i g i é n i c a s que hay en l a c i u -
¿ i a precios razonable . 
19641 8 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Fsta r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
magníficas h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos, todos c o n b a l c ó n a l a c a -
lle. Hospedaje s u m a m e n t e m ó d i c o , 
precios especia les p o r m e s e s y p a -
ra familias. V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
lla, 
19107 
181/2, e s q u i n a a H a b a n a . 
31 a. 
-- - rTrQUILAN E N DRAGONES, NtJME-
Q «TÍO esquina a Amistad, frente al 
yJrU Marte, espléndidas habitaciones, 
rralcones a la calle. 
Í ^ Z U I X ' E T A , 32-A, SE ALQUILAN HA-
F, hftaclones de $6 en adelante, en Igua-
P roncUciones en Amistad, 62 y San M l -
'eS i 190 Se desean personas de morali-
gael, 1^- ^ 19048 S1 1 B 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io ha 
si¿o completamente re fo rmado . H a y 
en él departamentos c o n b a ñ o s y de-
más servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
mente. . . . - o 
Su propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como e r ¿os otras casas H o -
tel Quinta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la p lan ta baja . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
GRAN C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
19237 31 a. 
" C E N T R A L P A R K " 
C m para fami l ias . P rado , nf lmer* 
93, esquina a Neptuno con frentes a l 
Prado y Parque Cent ra l en e l cruce 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
Cocina E u r o p e a y A m e r i c a n a 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios, de 
G pesos en adelante. En las mismas condi-
ciones en Koina, 49 y Hayo, 29. Se desean 
personas de moralidad. 
19345 4 s. 
Todas las habitaciones con baño priva-
áo, agua caliente, teléfono y elevador, día 
j noche. Teléfono A-6393. 
19383 81 a. 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
serrlcio a precios módicos. Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
19308 3 b. 
D E 
DESEA CONOCER E L PARADERO 
J de .Bernardo González y Suárez, para 
isuntos de familia. Si alguien lo vie-
ran en los periódicos de Cuba, puede di-
[•.Wse a Milagros y San Lázaro, bodega 
Flor Asturiana," Víbora. Habana, 
-uba. 20616 2 s. 
S e n e c e s i t a n i 
C I A D A S D E M A N O 
_ Y M A N E J A D O R A S 
^ S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-ta»,.0' Peninsular, que sepa bien su obll-w-ion y sea £0rmal -los r> / ""^ J-ormai. Sueldo quince pe-
2Í146 ' 24"B, altos-
^Eh«KSS^A UNA CRIADA FINA, PARA 
7 tenS ones y coser, que hable inglés 
Vilio referenclas. Bafíos, esquina a 15, 
•^l_Carol ina." 21158 1 s. 
SIifiv0I'ICITAN DOS PENINSULARES, 
otra nn eS: una para crla<ia de mano y 
Eu 0v,i-ra cocinera, que sepan cumplir con 
fle rwJ?. 511 y seal1 trabajadoras; han 
iré Lrn en la colocación. Calle D, en-
1 s. 
SEH0SOhíICITAN 1)08 CRIADAS DE 
r̂enp'it, ?.cas y Q116 sepan coser, con re-
.¿1166 Cerro' 552. esquina a Peñón. 
^EaBp?^IClTA UNA CRIADA, QUE SEA 
"Ita^n"^-^ 8ePa su obligación. Calle 15, 
2U79 ' elltre E y 1% Vedado. ^ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
ÍMAR6URA86 
O E OFRECEN SEIS HOMBRES. BUE-
O nos, acostumbrados a trabajar en el 
campo; no tienen inconveniente el i r a 
cualquier parte de la Isla, dando buenas 
garan t ías . Informan: Luyanó, 104, letra 
A ' „ ^ s u n t e n por Mario Suár^s. 
21237 1 s. 
OPERARIOS EBANISTAS Y SILLEROS. Se necesitan en los talleres de Ros y 
Novoa. Peñón, 1, Cerro 
21087 30 a. 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE CAR-peta y otro joven, para calcular fac-
turas, con mucha práctica y buenas refe-
rencias. Dirigirse por escrito a "La Arme-
r ía ." Obrapla, número 28 
21115 " 30 a. 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a . ! 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V i - 1 
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. G a n a d , todo de l 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
^o;e. cíar los avisos ñ a m a n d o a l A -
4854 . 
_18075 31 a. 
EI,h!.Cĵ SA FORMAL DESEAN UNA cria-da buena, para todo, que sea ioven 
' V , t<rab^jadora- ^ e l d o $30 Infor-
maíl1:eQMalo3a. 9, bajos; de 1 a 4. 
-l;l88 1 s. 
S E ^ E 1 C E S I T A V1<A MUCHACHA. PE-
SÍeWo Sl^ ' ^ a r f l0? « l^haceres de casa. 
ÍeielM0onfe?-bodega ^ 7 Fábr ica ' Je8<i8 21219 l8. 
"DARA MANEJADORA. SE SOLICITA 
W n ™ f^I;~hacha' blaDca' no sea muy joven, tiene que ser cariñosa, formal y 
21212 11 ' Monte' 15' segundo^piso. 
C<E NECESITA, E N PRADO. 81, ALTOS 
^;r.?n% rl?Sneĵ S1•a• n̂e entienda de cos-
Í.a ;.^Ueldo.: ^ y roPa "mPia, que t ra l -
B oi í^?omendacl0n: 86 Prefiere blanca. 
- 21001 . 31 a. 
S R o 8 ^ 1 ^ 1 ^ QUINTA MONT O Ross, Buena Vista, dos criadas: una 
sos v ^ n ^ V ^tra para t raedor, 15 pe sos y ropa limpia. 
21073 30 a. 
SEn!,St.o]LICI^A CRIADA. BLANCA. 
k3 para servxr a un matrimonio. Ha d¿ 
saber cumplir con su obligación y tener 
referencias. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Campanario, 21, bajos. "mpia. 
21122 31 a. 
SOLICITO PERSONA SERIA Y FOR-mal, que disponga de poco capital, pa-
ra un negocio que deja 80 pesos mensua 
les. Informes a las nueve en punto de 
^ o í ? ? ? ^ 4 - NePt^no y Lealtad, bodega. 
21143 31 a. 
A G E N T E V E N D E D O R 
Se solicita para Importante casa comisio-
nista. Debe ser persona muy activa y bien 
introducida entre los importadores de 
Quincalla, Víveres, Maquinaria, Tejidos. 
Dir í janse ofertas detalladas M . P E 
Apartado 1.733. Habana. 
21119 3o a. 
SUELDO CRECIDO PARA PERSONA competente comercial y técnicamente. 
Venta tractor maquinaria agrícola y con-
tratistas. Solicitudes: B y Co. Apartado. 
349. Habana. 21033 29 a 
DEPENDIENTE DE FARMACIA: SE solicita uno, con mucha práctica, pa-
ra una farmacia del Interior. Informan: 
Droguería Sarrfi. 20766 30 a. 
SANTA CLARA, MONTE, 363. TELEFO-no A-3668, se solicitan lavanderos y 
planchadoras, para las máquinas y un al-
mldonador, para la sucursal. 
20834 1 ». 
C O R T A D O R E S » P A R A Z A P A T O S 
S o l i c i t a m o s o p e r a r i o s y m e d i o s 
o p e r a r i o s . S e p a g a n b u e n o s j o r n a -
l e s ; de 1 4 a 1 6 pesos s e m a n a l e s , 
s e g ú n l a s apt i tudes q n e d e m u e s -
t r e n . F á b r i c a B e n e j a m . P e d r o s o , 
n ú m e r o 2, C e r r o . 
S s. 20947 
S H»8?̂ 101?̂  FNA JOVEN, BLANCA. 
í f J í í L ^ 18. a?os' Para casa de corta 
familia. Buen trato y buen sueldo. Muni-
cipio, 28. Jesús del Monte. 
_ 21114 • 30 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para limpieza de habitaciones y que 
sepa coser; también una manejadora. Pra-
do, número 66, bajos. »• 
__2C987 29 a. 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, PE-nlnsular, para habitaciones y servir 
la mesa. Se exijen referencias, por escri-
to. Informan en Villegas, 81, bajos: de 8 
a 11 o de 1 a 4 p. m. 
. 21000 29 a. 
SE SOLICITAN SEÑORAS. QUE SEAN Jóvenes y señori tas, para dependieptas, 
agentes de los productos antisépticos de 
F. Morales Andreu; cuya oficina y depó-
sito está situada en Campanario, 231, an-
tiguo, casi esquina a Rastro. Se da suel-
do desde 3-60 a 5 pesos semanales y ade-
más una comisión para si es activa y tra-
bajadora pueda ganar un sobresueldo 
superior al sueldo, como lo ganan varias 
dependientas de la casa. 
20862 29 a. 
P E O N E S 
De albafiil. Se solicitan en la fundición de 
cemento de Mario Rotllant. Calle Franco 
y Benjumeda. 20737 30 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea limpia y trabajadora: ha 
de tener buen carácter, sino que no se pre-
sente. Morro, número 5, bajos. 
. 21026 29 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca, mediana edad, que sepa su 
obligación y entienda algo de costura; es 
para un matrimonio solo. En San Mariano 
y Felipe Poey. Víbora; de 10 a 12. 
21022 • 29 a. 
VEDADO: E N PASEO, 83, ENTRE 15 y 17, se necesita una criada para todo 
el servicio de casa y también cocinar. Se 
quiere trabajadora y formal. 
21100 7 B. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-do al servicio de una corta famil ia ; ha 
de cocinar y limpiar. Se da buen sueldo y 
se exige recomendación. Calle F, número 
248, Vedado. 20633 1 s. 
C R I A D O S D E M A N O S 
"V'ECESITO UN BUEN PRIMER CRIADO 
-Ll de mano; otro para segundo; una 
criada para habitaciones; una buena co-
cinera; un jardinero y una manejadora. 
Buenos sueldos. Habana, número 114. 
21017 so a. 
SIENDO USTED AGENTE CON NOS-otros, puede usted ganar de 2 a 3 pe-
sos diarios. Trabajo fácil, véame de 11 a 
12 todos los días. Polish Barny Co. Inqui -
sidor, número 16, Habana. 
21002 29 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE PRODUC 
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A , T E L . A - 7 7 5 1 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, d» 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Acosta. número 6. 
21162 i s. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o manejadora. Dragones, nú-
mero 23, altos. 
21204 1 g. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad; tiene quien la garantice. 
Informan: Teniente Rey, 37. 
21130 *• 31 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano; tiene quien 
la recomiende. Informan: Baratillo, 3. 
Fernández. 21120 31 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-ra manejadora o para habitaciones, 
con buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan: Calzada del 
Cerro, en la ferretería E l 20 de Mayo. Te-
léfono 1-1123. 
21128 31 a. 
. /BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE 
' V7 guisar a la española y criolla, desea 
I colocarse en casa moral. Sabe de repos-
. tería. Tiene referencias. Informan: Bevl-
¡ llagigedo, número 7. 
I 21217 1 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
í colocarse en casa moral. No duerme er 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
San Benigno, 18, J e s ú s del Monte. 
21200 1 «• 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce, cocina a la criolla y española, pa-
ra establecimiento o particular. Para má» 
informes: Cuba, 86, altos. 
21229 1 B. 
SE DESEAN COLOCAR DOS COCINE-ras, buenas, peninsulares; una prefie-
re casa de comercio: tiene buenas refe-
rencias. Informan: Amistad, 136, segun-
do piso, cuarto 58, o en la puerta, el en-
cargado. - 21125 31 a-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE 16 años, desea colocarse de manejadora 
o para limpieza de habitaciones. En casa 
de moralidad. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Muralla, 69. 
21144 31 a. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA-repostera, peninsular, para comercio c 
particular; cocina como exijan y es muy 
formal; no duerme en la colocación. Amis-
tad, 40, entre Concordia y Neptuno. 
21134 31 a-
19384 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, juntas o separadas. I n -
forman en Villegas, 105, habi tación 14. 
21136 31 a. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; no tiene 
inconveniente en I r al Vedado. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 172, habita-
ción número 5. 
21137 31 a. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res; son art ículos de fácil venta y muj 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9-P, esquina a Mar iné» 
González. 19374 4 s. 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DE-secn colocarse en cualquier trabajo, 
tanto en el campo como en la capital. 
Informan: Prado, 50, café. 
21099 30 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENI>SU-lares, de cocineras o criadas, no duer-men en la colocación. Informan: Galiano, 
111. No se admiten tarjetas. Viajes pagos. 
| 20993 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA; sabe cocinar a la criolla, española y 
i de repos ter ía ; tiene referencias; no duer-
• me en la colocación. Salud, 28. 
| 21018 . 30 a-
MATRIMONIO. PENINSULAR, SIN N i -ños, desea colocarse; ella de coclne-! ra o criada; él de cocinero y repostero n 
i otros quehaceres. Prefieren I r - al campo, 
' casa vivienda o ingenio. Informan: calle 
17 y Baños, botica. Teléfono F-1110. Ve-
' dado. 20965 29 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Se sol ic i ta u n j o v e n , que sea entendi-
do en g i ro de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l e n l o s mercanti les . Di r ig i r se c o n re-
ferencias a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 lnd-29 1L 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, 73, al-
to ŝ. 20984 29 a. 
S~E DESEA COLOCAR UNA CRIADA de mano; sabe cumplir con su deber 
y tiene quien responda por ella. Infor-
man en Angeles, número 80. Teléfono 
A-8681. 20998 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano. Infor-
man : Factor ía , número 17. 
20994 29 a. 
C O C I N E R O S 
U 
N BUEN COCINERO Y CON REFE-
rencias, se solicita en * Consulado, 130. 
P-155 1 s-
ME ASOCIARIA MONETARIA. O MO neUria e intelectualmente, con pro fesor establecido, para clases de Idioma! 
cZercTo o p r l m ó i y «egimda enseñanza 
Escribir a Profesor Apartado, 343. 
21065̂  - 1 8- , 
XTNA GENERAL LAVANDERA, DESEJ 
U encontrar una casa donde no les gu* 
^ s S T y X o T t i e ^ q ^ 
f r ^ o ^ n d f / l a M c e . Castillo, 63 1 
43, a todas horas. oo o 
20976 ^ a-
204, cuarto número 5. -
20991 . a ,« 
'toven. americana, desea kmple< 
J como'institutriz o Para,^sefiar Inglés 
había español y P ^ ^ X ^ i m " Habana joros referencias. Apartado, 1,117, ±iaDalla 
20833 ox 
XNSTITUTRIZ, INGLES, FRANCES, e» 
I T.afíol muchk práctica, buen carácter 
«ce l en t l s imas regencias, solicita emptea 
cuidaría enferma, viajaría. Dirección: V 
V. Lista de Correos, Veracruz. 
20476 ^ -
H O M B R E F U E R T E 
*ál&&\ 7 e ^ ^ r i ^ r e ^ e s i n S 
colas ganadería y negocios lícitos en g | 
neral se ofrece para esta ciudad o cnal) 
Suitr lugar del cainpo. Posee las rn&s ¿ * 
S í e s cualidades corales y las más r e | 
oetables referencias satisfactorias. Es soi. 
tero, expeditivo y apto para trabajos qu< 
exijan seriedad. Sonstancia y l^or ios idad 
como administraciones, mayordomía, J« 
fatura de departamentos comerciales, eta 
No tiene pretensiones "olo desea t r ab* 
jar, confía en que sus ™*ná*?e*?Ae™Z 
¿ales una vez probadas, le as ignarán H 
lrLá¿ de aprecio1^ que merezca. Cuente co» 
algún capital que impondr ía el leconjh 
nilse. Señor Castillo. Obispo 69. Depa» 
tamento 10. Teléfono A-&476 y ^-4294. 
. 19887 d i a. ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o cocinera, para 
un matrimonio solo; tiene referencias y 
no se reciben tarjetas. Informan: Cepe-
ro, número 2, Cerro. 
21011 29 a. 
UNA SEífORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de co-
cinera. Angeles, 4. 
21021 29 a. 
SE COLOCA E N CASA PARTICULAR O de comercio, un cocinero, peninsular, 
conoce a la perfección la cocina criolla y 
española, es aseado y es repostero. Su do-
| micillo en calle Cuatro, entre 17 y 19, Ve-
1 dado. Avisar de 7 a 10 de la mañana , 
i ^ 21214 . 1 s-
COCINERO, ESPAÍfOL, DESEA UNA cocina en casa de comercio, fonda, ca-
i fé o casa particular; va al campo; tiene 
1 referencias. Informes: Monte, número 346, 
i moderno, peletería, Martínez. 
| 20126 31 a. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO, PE-ninsular, para comercio o particular; 
no sale al campo. Amistad, 40, entre Con-
cordia y Neptuno. 
21135 81 a. 
¡ Ñ E R O E ( 
H I P O T E C A c 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
u n comercio m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita cap i t a l n i experiencia . Garan t i -
zamos $ 1 5 0 a l mes, hay quienes ga-
n a n m u c h o m á s . Di r ig i r se a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3 3 3 7 Natchez 
Avenue , Chicago, E E . U U . 
20585 5 s. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado 
res, y en 15 minutos y con recomendado- I 
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cbanffeura, ayadnntes y toda cía 
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
19380 . 81 a. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA COCINERA Y UNA cria-da de mano, sueldo $15 cada una. Luz, 
número 1 y medio. Víbora. 
21151 1 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA dos personas y que lave la ropa. Ce-
rro, 552, esquina a Pefifin. 
21167 1 s. 
PARA E L CAMPO. SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, para un matr i -
monio y al mismo tiempo ayudar en los 
quehaceres de la casa. Sueldo: $18 y ro-
pa limpia. Calzada, 56, esquina F, bajos. 
21231 1 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, sea aseada y ten-
ga referencias. Luz, 44, altos. 
21131 31 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en el acomodo, sueldo: quin-
ce pesos y ropa limpia. Calle C, número 
221, entre 21 y 23, Vedado. 
21052 SO a. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE tenga referencias; y una muchacha, pa-
ra la limpieza. Sueldo: 17 y 12 pesos. I n -
forman : Villegas, 77. altos; de las nueve 
en adelante. 21106 30 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PB-ninsular, que sea joven, sepa l impiar 
y entienda bien su obligaciCn. Sueldo 15 
pesos. San Lázaro, 239, antiguo. 
20988 29 a. 
SE PAGARA BUEN SUELDO A COCI-nera, del país, que sepa cumplir con su obligación. Es corta familia. Informan 
en la calle 10, número 15, Vedado. 
20995 29 a-
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, para una corta familia. Calle F. número 40, Vedado. 
21003 29 a-
/BOCINERA: SE SOLICITA E N TRO-
\ j cadero7 55, esquina a Crespo. Tiene 
que ser del país o jamaiquina, pues se de-
sea comida .cubana y americana. Sueldo 
20 pesos. 21012 29 a. 
TTiN L A VIBORA: SE SOLICITA TJNA 
Ü / cocinera y a la vez haga la limpieza 
d¿ la casa, es para un matrimonio. Suel-
do 20 pesos. Gertrudis, entre Primera y 
Calzada, letra E. 
21019-20 _^ r_r^— 
SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-
S sular para tocinera de una familia 
^ . ^ n - tiene que avudar » la limpieza y 
dormir en V c l s a . " Buen sueldo. Calle 6. 
esqhina a 21. Vedado. 
21037 28 a-
BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA UN socio, con 4 o 5,000 pesos, produce men-sual de 100 a 125 pesos para cada uno, 
el qne solicite dispone de la misma canti-
dad, se puede retirar el capital cuando se 
crea conveniente. Informan: Daniel G. 
Vallad olid. Coronel Verdugo, IB o sastre-
ría. Cárdenas. 20501 3 s. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s o 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 87, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióte, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 4285 31d-lo. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano, 
número 136, altos, a José Rodr íguez ; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 8 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
PARA CASA PARTICULAR SE OFRE-ce superior cocinero-repostero en ge-, neral, especial en criolla, francesa y espa-
ñola, aseado y cumplidor, lo que acredita. 
• Es blanco; no va al campo. Aviaos: Telé-
¡ fono A-1388. 21141 l a -
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular o establecimiento, pá ra la ciudad 
I o el campo, con buenas referencias. Mon-
l te, número 360. 
21077 . 30 a. 
COCINERO, PENINSULAR, DESEA co-locarse en comercio, colegio, clínica o 
I familias; cocina a la criolla, francesa, es-
' pafiola y dulces: tiene recomendación. I n -
i dustria y San Miguel, carnicería. 
21093 31 a. 
$100.000 A L 7 POR 100. TENGO E l encargo de colocar cien m i l pesos es 
hipotecas sobra casas en la Habana, al 1 
por 100 Ubre, pues no cobro n i pago co< 
rretaje. Trato directo y confidencialmente 
Baya. San Rafael, 20. 
21210 1 B-
$2.000 CY. SE TtAS B N HIPOTECA <j menor cantidad, sin corretaje; t ra tó dl« 
recto. Informan en Galiano, 72, altos; d i 
5 a 7 p. m. J . Díaa-
21108 8 «. 
$ 9 0 0 , 0 0 0 , AL 6 P O R C I E N T O 
; para hipotecas, desde S200, en adelante, so» 
! bre casa y terrenos, en todos los barrio! 
y repartos. Dirigirse con tí tulos oficina 
V. A. del Busto. Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
21039 2 8. 
U_ i i i - i i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M M B i S ^ B B a m M W Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO; NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ' O cocina a la francesa, española y criolla, colocarse, en casa de moralidad, para hace toda clase de repostería. Informarán 
habitaciones o manejadora; lleva 9 años : en O'Beilly, número 66. Teléfono A-6040. 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
R e g e n t e de f a r m a c i a p a r a e l c a m -
p o , $ 1 0 0 . Ins t i tu tr i z , $ 3 0 . M u c h a -
c h a m e c a n ó g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$ 1 0 - $ 1 2 . D i b u j a n t e p a r a a n u n -
c ios , e t c . T a q u í g r a f o i n g l é s , $ 1 0 0 . 
T a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l ( 3 ) , 
$ 1 2 5 . M e c a n ó g r a f o i n g l é s - e s p a -
ñ o l , c a s a a m e r i c a n a , $ 7 5 - $ 1 0 0 . 
M u c h o s otros pues tos v a c a n t e s . 
T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 3 7 . U n a 
A g e n c i a s e r í a . E s t a b l e c i d a e n e l 
a ñ o 1 9 0 6 . S u c u r s a l e n N e w Y o r k . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Beilly, 
82. Teléfono A-2348. Si quiere listed tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criado*, Jependientes, ayudantes, fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. Sj 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. Remit i ré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remiten 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
20430 2 »-
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VlUesra*, 93. Teléfono A-8303. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
SOLICITO DOS VENDEDORES A Co-misión y dos a sueldo; para la ven-ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Feder ico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carre tera de l a H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores . Se abo-
na $1-30, d i a r io . 
19746 12 s. 
V A R I O S 
UNA — CRIADA DE ^lANO, 
_?Pa J^ervir bien la mesa y sea 
MA-rwTMONIO ESPAÍfOL. SIN HIJOS, Adefea c0oíocars? en casa de moralidad; oii» nara costura, cuidar señora o n iño ; ella Para„„'i"r7. Vriado de mano n otro él Para Portero c m ü o ae nBÍOIle8i 
cargo en casa o i ^ í ; a Bellalta, te-
l C ¿ U 0 ^ l V i r P C e V r o , Í r ^ importa que 
ella no gane sueldo. 1 ^ 
21238 
¡abs su níví; exigen referencias, si no 
Afinan • " i í ^ a c i ó n que no se presente. I n -
--^ao- Prado, 20. 21191 
^ trahní ^ I T A V * A CRIADA, QUE SEA 
Jioza "ajaaora y entendida para la l l m -
•̂ '«icítI ^ Cílsa- Ha de traer buenas re- I 
'"tre o • Sueldo quince pesos. Calle 23, 
M^ T - ^ Z . -4 21207 3 s. 
ción que no se presente. 1 n 
21171 
SE SOLICITA UNA [ 
I*8'númo; en Oquendo, esquina a V l r t u 
'jrtn. y " 0 18, moderno, altos de la bar- I 
S08- Pnr ? referencias. Sueldo quinen 
a HaSin^1 trater después de las once de 1 
"'"la. 2Í20S 1 a. 
I V I . que Bea h<, el Inglés y es joven, 
^ q ^ r f a ' d e Jua'n W n e . / Neptuno, 
número 63-A. j St 
21224 21224 -
21063 
" 2 0 M E C A N I C O S Y 
T O R N E R O S 
S e n e c e s i t a n i n m e d i a t a -
m e n t e . B u e n j o r n a l y 
b n e n t r a t o . 
T a l l e r e s d e C a l d o ( f r e n -
te a l a E s t a c i ó n d e l F e -
r r o c a r r i l , ) C á r d e n a s . " 
C O L O C A D A S 
Inst i tutr iz Inglés-Francés con la señora 
María Rodríguez, La Víbora, $45 al vari; 
mecanógrafo y tenedor de libros, inglfcR 
español, con casa Comisionista Cubana; 
señora americana, de Ama de llaves, in-
glés y español, $30; Inst i tutr iz inglesa, 
con familia del Vedado/$35 al mes; tene-
dor de libros y oficinistas en general, i n -
pléfi y español, con casa de Cienfuegos, 
$50, casa y comida; muchatho para ofici-
na, con el Il l inois Central; tenedor de l i -
bros y oficinistas, con casa americana en 
Oriente. $80 al mes; Profesor para niños, 
por ingenio en Santa Clara, $50, con casa 
y comida; Taquígrafo, inglés y español, 
con firma inglesa, $100 al mes; Ayundan-
te de carpeta para hotel, $25, con casa y 
coraid<i; manejadora, con el Ministro de 
con firma inglesa, $100 al mes; Ayudan-
carpeta, tasa inglesa, $25 al mes; mucha-
cha, con casa ertranjera, pura trabajos 
de oficina, archivos, etc, inglés y español, 
$60: dos hombres para garage, $35 al mes; 1 
mecánicos para talleres en el campo, $4 
y 4-50 diario; dos hombres para trabajos 
en una sierra en Oriente, $1-50 diario; 
Buenas colocaciones, con buenos sueldos, 
para buenos empleados, todos los días del 
año. The Beers Agency, Cuba, 37, Habana. 
La antigua y acreditada Agencia, traba-
Jando con seriedad. Teléfono A-3070 y 
A-6875. Departamento 14 y 15, fcon sucur-
sal en Nueva York. 
C 4896 3-27. 
| S e o f r e c e n | 
en el p a í s ; sabe cumplir con- su obliga 
ción; tiene quien garantice au conducta; 
no asiste por tarjetas. Informan en Mer-
ced, número 84, antiguo. 
21163 1 g. 
ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, con bastante tiempo en Cuba, pa-
ra coser; sabe coser a máquina y a ma-
no, no le importa alguna limpieza n i 
dormir o no en la colocación. Informan; 
Galiano, 127, altos. 
21175 1 s. 
21024 29 a. 
C H A U F FE U RS 
DINERO EN HIPOTECA 
¡ lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
i y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
I 1 a 4. Juan Pérez- Teléfono A-2711. 
20916 30 a. 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales, bien ga-. 
rantizados. Puede colocar desde $50 en 
adelante. Informes gratis. Oficina: Agna-
cate, 38, bajos; de 1 a 3. 
20787 ' SO a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para limpieza de habitacio-
nes ; sabe coser. Informan: Galiano, 53. 
21123 31 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares; una de costurera; 
sabe coser toda clase de ropa y la otra, 
para habitecionea y coser. Empedrado, 64. 
21062 30 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse ,en casa de moralidad, de 
criada de mano para cuartos o comedor. 
Tiene referencias. Informan: Concordia, 
número 191. 21098 30 a. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criada de color, bien para cuartos o 
para comedor. Tiene muy buenas recomen-
daciones, y desea ganar veinte pesos. Tu-
lipán, 11. Cerro. 
21023 29 a. 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s 
d e A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
Antes de tomar a su servicio un chau 
ffeur, piensen que a él le van a confiar 
su vida, la de sus familiares y su dinero. 
Por tanto no debe de repararse en elegir 
uno que reúna todas las condiciones de 
un buen conductor, pues le economizará 
más de lo que le representa su sueldo. 
Quien desee un verdadero experto en to-
da clase de máquinas , que es, a la vez, 
un inmejorable mecánico y electricista, 
y de esmeradísima educación, puede dir igir-
se a M. O., calle 9, número 11, Vedado. 
Sueldo que desea ganar: $123. 
N JOVEN, CHAUEPEURS, RECIEN 
llegado de España, con varios t í tulos, 
de habil i tación y conducta, desea colo-
carse en casa particular. Dirigirse por es-
crito a A. C. Oficios, 52, hotel. 
21108 30 a. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar grandes partidas de 
1 dinero, al 6, 6^ , 7 y 8 por 100, para la 
' ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Cerro 
^ y fincas rúst icas en la Habana y Matan-
zas. Informes: Casa Borbolla y en Correa, 
1 17. J. del Monte. 
I A-19386 31 a. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS, SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
i vincia de la Habana. Informan en Empe-
. drado, número 5. Notaría del doctor Gon-
I zalo Alvarado. 20655 29 a. 
$3.000.000. DAMOS DINERO E N HIPO-teca desde seis por ciento anual ver-
i dad, según punto y cantidad, compra-ven-
ta de propiedades. Havana Buainess. I n -
dustria, 130. A-9115. 
20335 4 a. 
SESORITA, PENINSULAR, CON INS-trucción, desea casa seria para coser 
blanco y de color. En caso necesario hace 
de doncella. Tiene buenas referencias. I n -
forman : Losada y Hno. Villegas, número 
6. Teléfono A-8054. 
20641 29 a. 
DESEA COLOCARSE E N CASA DE MO-ralidad, joven del país, para repasar 
ropa y entiende de costura. Consulado, 87, 
habitación, l a . 
20620 29 a. 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA colocarse, en casa particular; tiene 
referencias. Informan: Calle 19, número 
224. Teléfono A-4351. Vedado. 
21045 8 s. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
| Ráp idamente gestiona en el Municipio 
, un Tí tulo de Chauffeur O. B. Rodríguez. 
I Tendente Bey, número 92, bajos. Teléfono 
I A-8443. Apartado 1603. Habana. 
I 21118 30 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: 
Sol, 110. 21188 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de manejadora o criada de 
mano; sabe su obligación y tiene quien 
la garantice, no se coloca menos de 15 
pesos; no admite tarjetas. Palgueras, 23, 
altos. Cerro. 21181 1 s. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PARA manejadora o criada de cuartos o pa-
ra compañía de una señora ; tiene refe-
rencias Calle Dragones, número 110. 
21203 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o mane-
jadora; en la misma una señora para co-
cinera, para corte familia. Informan en 
Rastro, número 9, moderno. 
21222 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ha-
bitaciones; tiene quien la recomiende. Vi r -
tudes, número 161. 
21195 1 s. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que tenga buenas referencias. Infor-
man : Industria, número 152. 
21165 1 s. 
CHAUFFEUR: SE DESEA COLOCAR un joven, peninsular, para manejar un 
Ford, en casa particular o de comercio, 
bien en el campo o en la población; tie-
ne quien lo recomiende. Informan: Galia-
no, 43. Teléfono A-8660, "La Tinaja." 
21016 29 a. 
a l 4 por l e a 
de Interés anual y 25 por «lento arrtden-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
loa depositantes del Departamento da 
Ahorros de 1» Asociación do Dependientes. 
Depósitos garanitzadoa con ana propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y 4e 7 a 9 de U no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . l o . t 
AVISO: SE DESEA COLOCAR UN J o -ven, peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio f ino; sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calle 13. entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono F-1849. 
21184 1 s. 
UN PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criado de mano, es práctico y 
sabe cumplir con su obligación. Informan: 
Lanlta, Baños y 11, Vedado. Prefiere el 
Vedado. Teléfono F-3126. 
21096 31 a. 
CHAUFFEUR, EXTRANJERO, CON bue-nas referencias, solicita una máquina 
en arrendamiento. Pago diario anticipa-
do. También se ofrece para chauffeur par-
ticular. Dirigirse a Rafael Armas, Hotel 
"Chicago." Prado, número 117. 
20579 29 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 60 libras do 
hielo en sti casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
75. Habana, propietár io d« la patente, 
19812 10 s. 
AYUDANTE CHAUFFEUR, DESEA co-locarse; tiene 20 años. Informan en 
División, número 21. 
21009 29 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba -
j o de plaza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
• I.. I • I ••! I • • • I M , . , 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
UN CRIADO, PENINSULAR, CON RE-comendaclón de donde estuvo, solici-
ta colocación, sin pretensiones. Igual va 
al campo. Informes: Teléfono A-4144, t i n -
torería . Trocadero y Blanco. 
21138 31 a. 
TENEDOR D E LIBROS, SE OFRECE para llevar libros por horas o f i jo . J. 
M. López. Delicias, número 27, esquina 
Altarriba. (Víbora.) 
21110 31 a. 
© m p i r s u 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO, PE-ninsular, con 7 años de práctica, sir-
viendo a la rusa y a la española ; no se 
coloca menos de $25 y ropa l impia. Tiene 
referencias. Prefiere en el Vedado. Infor-
man de 10 a 2. Tel. A-4975. San Lázaro, 
número 100. 21007-08 29 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
joven, español, con seis años de práct ica 
en Cuba, excelente letra, versado en cálcu-
los, trabajador y de superiores referen-
cias, se ofrece para llevar la contabilidad 
de cualquier giro, por todo o parte del 
día. Dirección: F. E., Tejadillo, 48. De-
partamento número 24. 
20897 „ 7 s. 
SE COMPRA UNA CASA QUE TENG \ esquina con establecimiento, que su 
precio no exceda de $36.000 (treinta y seis 
m i l pesos.) Informa: Francisco Ortiz. 23 
y 10, Vedado. Teléfono F-1659. 
21230 12 a. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA E N la calle Marina, de 2,000 a $4,000. I n -
forman : Neptuno, 131, altos, numeración 
antigua. Sin corredores. 
21157-59 5 g 
SE DESEA COLOCAR UN EX CELEN TE primer criado de mano, con buenas re-
ferencias. Informan: C, esquina Línea. Te-
léfono F-1010, almacén. 
21028 29 a. 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, L I M P I A Y activa, se solicita para casa de corta 
familia. Buen sueldo si lo merece. Deberá 
dormir en el acomodo. Calle A, número 
207, Vedado. 21160 1 s. 
UNA BUENA COCINERA, PENINSU-lar, desea colocarse, en casa de co-
mercio o particular de moralidad; tiene 
buenas referencias y conoce bien su ofi-
cio. Informan: Amargura, 94, altos, cuar-
to número 29. 21206 1 s. 
SEÑORITA MECANOGRAFA, DESEA emplearse en una casa de comercio u 
oficina. Con pocas pretensiones, escriba 
o venga a verme en la calle Pr íncipe, nú-
mero 26, letra C, entre Espada y San 
Francisco. 21155 1 g. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PARA encargados de una casa de inquilinato 
de moralidad y brden. Tienen referencias! 
Maloja, número 55. 
21150 i s. 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano con corta famil ia; o de 
cocinera. Tiene referencias. Informan: Sol, 
8. Teléfono 8082. 
21240 1 s. 
C 4895 6d-27. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene buenas referencias. 
Dirí janse a Castillejos, número 3; prefiere 
para habitaciones. 
21236 1 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: San Ignacio, 74, altos. 
21211 1 s. 
GENERAL .COCINERA-REPOSTERA, madri leña, con experiencia en este 
país, desea casa de moralidad; tiene las 
mejores referencias. Informes: Industria, 
número 119. 21241 1 s. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, CON seis hombres buenos de trabajo para 
un Ingenio o cosa análoga. Se prefiere 
para la provincia de Oriente. Informan: 
Sol, número 115; de 10 a 12, fonda. 
21145 31 a. 
COMPRO UNA FINCA DE DOS O TRES caballerías de tierra, que sirva para 
i caña, que esté a 40 kilómetros de la Ha-
bana. Informan: Concha, número 8. Celes-
¡ tino Hernández. 21013 29 a. 
D E S D E $ 1 0 0 A $ 1 0 , 0 0 0 . \ 
! Compramos toda clase de mercancías co-
I mo muestrarios, saldos, remates, Ilqúida-
i clones, etc. Las operaciones se hacen r á -
pidas. Oficina: F igüras P, esquina a Mar-
qués. González. Routman Was oian- v Co 
2í*)8 jí s: 
• « ^ i n n i n i i n i i i i i i i i i i n i i i i i n m n i i i n t H n » 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra ; no tiene pretensiones; en Sol, 32, 
darán razón. María Martínez. 
21020 29 a. 
MATRIMONIO ESPASOL, CON UN N i -ño de diez años, se ofrecen para quin-
te de recreo, ingenio o colonia; él ja rd i -
nero horticultor, con conocimientos de 
adornos rús t icos y dibujos de canteros, 
ella para los quehaceres de la casa. I n -
formes : calle J, entre 21 y 23, solar 1L,a 
Palmera. Accesoria número 7, Vedado. 
21139 31 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA, francesa, para acompañar señori tas 
o para limpieza de habitaciones; prefie-
re colocación en el Vedado; pueden ha-
blar a cualquier hora por el teléfono 
F-1942. 21042 30 a. 
c i m i e i n i t o s 
URBANAS 
Q E VENDE UNA ESQUINA PARA F A -
k3 bricar, una cuadra del Campo Marte, 
mide 165 metros, úl t imo precio $6,000 I n -
forman: Teniente Rey, 67, vidriera; de 
1 a 3. 21149 Ib. 
LLEVE SU DINERO 
U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
' 4 " , C T A D E F E C T U O S A Y E L 
O P T I C O B A Y A 
E s incre íble lo que un buen par de 
lentes pueden hacer por su vista. s i«n-
do recetados concienzudamente por 
mis ópt icos , los m á s sabios en Cuba . 
S i usted sufre dolores de cabeza, ma-
reos, jaquecas, o pesadez en el cere-
bro, todos estos s ín tomas indican que 
usted c :be atender a su vista, pues to-
d la que usted pierda no podrá recu-
perarla por n ingún precio, luego, le 
i -ncejo onserve h que tiene. 
Hoy en d í a no hay excusa posible 
para no usar espejuelos buenos, pues 
no tengo piedras que no sean de pri-
mera, éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00, de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. 
Hago Vos reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
7 de la m a ñ a n a hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
MARINA DIARIO 
J U A N P E R E Z 
A 4 
. r E R E Z 
. PEHKZ 
. P E H E Z 
. P E R E Z 
. IMCKE/i 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
serios y 
1 a 4. 
30 s. 
D E S B A R A T E 
Se venden dos casas que se derriba-
r á n , para fabricar de nuevo. F , nú-
mero 148, Vedado. 
21048 5 a. 
BARRIO DEI> PIIíAR: SIN PREXKJí-slones, se rende una bonita casa si-tuada en la calle Síinta Rosa, entre Cas-
tillo y Fernandina; mide 6x38, con sala, 
comedor y cuatro cuartos, sanidad com-
pleta. También compro una finca rústica, 
en provincia Habana. Informan en Mon-
te, 107, sastrería. 
21182 1 s. 
VENDO DOS CASAS DE $8,000, REN-tan 140 pesos, techos hierro y cemen-
to, 9 casas, $16,000, ganan 160 pesos. Pue-
den dejarse en hipoteca $22,000. Habana, 
número 85, talabartería. 
21208 8 a. 
C A L L E D E C O R R E A 
Hermosa casa. Moderna, con jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos bajos, dos 
cuartos altos; toda de azotea, patio y tras-
patio. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
21286 1 s. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vir-
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
Amistad, $9.500. Apodaca, $6.000. Industria, 
$17.000 y Virtudes, $15.000. Bvelio Martí-
nez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
21226 1 s. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Por Reina, se vende una casa de dos plan-
tas, dedicada a establecimiento; tiene con-
trato. Renta $150. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
21227 1 s. 
EN $86,000, VENDO CASA MODERNA en Malecón, próxima a Galiauo. Ad-
mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; también vendo finca rústica en 
Calzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
rianao. Sr. Navarro. Calle Navarro, 5. Te-
léfono 7172. 20831 17 s. 
V E N D A S U C A S A A B U E N P R E C I O 
Las ventas por 
" C A T A L O G O " 
serán a base de fotografía qyie se le sa-
cará a la fachada de la casa que se de-
see vender, acompañados de los infor-
mes siguientes: último precio, comodida-
des que tenga, metros de frente y fondo, 
lo que renta, calle y barrio en que esté 
situada y si se encuentra con o • sin gra-
vamen. 
E L " C A T A L O G O " 
se imprimirá trimestralmente y costará 
dos pesos el tomar la fotografía de la ca-
sa que se desee vender, se le sacarán dos 
fotografías, una para el propietario, y la 
otra se adjuntará al 
" C A T A L O G O " 
¡con los datos arriba mencionados. 
E l corretaje que cobraremos en caso de 
venta de dicha casa, por medio del 
" C A T A L O G O " 
será del 1 por 100 o sean $100 por cada 
1,000, siendo el corretaje por cuenta del 
vendedor y absolutamente gratis para el 
comprador. 
E L " C A T A L O G O " 
se anunciará para que lo soliciten las per-
sonas que desean comprar casas, el envío 
será personal o por Correo, quedando 
atento de recoger la respuesta de los so-
licitantes, la que haremos llegar al pro-
pietario interesado. 
E l importe de la fotografía se recibirá 
al deseo y comodidad del Propietario, bien 
por adelantado eu Giro o bajo sobre Cer-
tificado, o después de fotografiada la 
propiedad, al retibo de la misma. 
E l " C a t á l o g o d e c a s a s e n v e n t a " 
Sin más, espera verse favorecido con su 
concurso. 
APARTADO 1.741, 
21080 30 a. 
EMPEDRADO, 47, D E 1 
¿Quién vende casas?. . . • 
¿Quién compra casas?. • • • 
¿Quién vende solares?. . • • 
¿Quién compra solares?. • • 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los ncgroclos <lo esta casa son 
reservados. 
Empedrarlo, número 47. De 
20016 
E N S O L , V E N D O 
dos casas modernas, juntas o separadas, 
los bajos con ostablecliuiento y contra-
to, rentan $160 cada mes. Precio $18,000. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vendo dos casas para establecimiento y 
1 casa particular, todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada independien-
te, formando un lote de 1,439 metros, si-
tuado en lo mejor, de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una cuartería, moderna, de altos, 
«•on 16 cuartos; renta $05, sin gravamen. 
Precio: $9,000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléféono A-2711. 
E N 0 Q U E N D 0 Y N E P T U N O 
Vendo una casa de altos, moderna, ton 2 
departamentos al frente. Independientes, 
con 10 cuartos al fondo, todo alquilado; 
buena fabricación. Renta: $130, mensua-
les. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a P a l m a 
Vendo uno, en el mejor punto; que mido 
20 por 40 metros, sin gravamen; tengo 
varios, en San Francisco, Lawton, Cerro, 
Víbora y en todos los repartos. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
cerca de Prado y Malecón, una casa con 
5-10 metros, de cantería, con zaguán, sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos grandes, un 
Cuarto de baño, dos cuartos de criados, 
jardín, buenos pisos, servicios dobles, 
propia para altos. Empedrado,- 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario, Corrales, Esperanza, Kgido, 
Estrella, Escobar, Fernandina, San Nico-
lás, San Miguel, Luz, Lealtad, Malecón, 
Prado, San Rafael, Salud y varias más. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Alov. 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Virtudes, Campanario, Concor-
dia, San Rafael, Jesús María, Manrique, 
Acosta, Consulado, San Lázaro, Malecón, 
Aguacate, Villegas, Lealtad, efugio, Ber-
naza. Lamparilla, Aguila, Relascoaln, 
Oqúendo, Aramburu y varias más. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leal-
tal, Gervasio, Gallano, Habana, Luz, Je 
sús María, Perseverancia, Refugio, Zan-
ja, Tejadillo, Agular, Alcantarilla, Em-
pedrado, Corrales, Maloja. Cárdenas y va-
rias más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
rez Aloy. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acosta, Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vives, 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Teléfono A-271L Trato directo: 
Juan Pérez-Aloy. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n 13, cerca de Linea, cuatro casas a 
$3,200 Cy. J . P. S. C. 414, servicios, ren-
ta cada una $31 Cy. E n 17, de altos, 
$13,000 Cy. Otra en 19, de altos, $5,750 
Cy. Otra en 6, en $8,500 moneda oficial. 
Otra en 15, en $12,500 Cy. Otra en G. 
$25,000 y varias más de todos precios. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
E S Q U I N A E N E L V E D A D O 
E n 13, una casa con jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, mide 478 me-
tros, censo $241. Otra en 13, en $8,500 
Cy. Otra en Baños, $17,000 Cy. Otra en 
23, chalet, en $20,000 Cy. Otra en Cal-
zada, $16,000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. Trato directo: Juan 
Pérez. 
S o l a r e s y e s q u i n a s en los R e p a r t o s 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Concha, 
Co. Lawton, Bivero, Loma del Mazo, 
Ojeda, Las Cañas, Tamarindo, Las Casas, 
Estrada Palma, Columbla, Correa, Arro-
yo Apolo, Rubio y en todos los repartos. 
Empedrado, 47. Teléfono A-2riL Trato 
directo: Juan Pérez Aloy. 
G A N G A 
En el Vedado, una casa, moderna, con 
jardín, portal, sala, saleta, seis cuar-
tos bajos y dos cuartos altos, sei vicios, 
cielo raso, todo independiente, mide 
9-10 por 49-80 metros, sin gravamen. E s -
tá rentando $78 Cy. Precio: $9,000 Cy. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
A-20918 8 s. 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E UNA D E LAS M E J O R E S casas del Vedado. Gerardo Maurlz. 
Agtilar, 100, bajos; de 2 a 8. Tel. A-9146. 
SE V E N D E BONITA CASA, C E R C A D E 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Maurlz. 
Agular, 100, bajbs; de 2 a 4. Tel. A-0146. 
ESQUINA D E E R A I L E , MODERNA, entro 17 y 23 .calle do letras, $21,000. 
Gerardo Maurlz. Agular, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E IíA CAI.UE BAÍfOS Y «3, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Maurlz. Agular, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E 2S, BONITA CA-sa, terreno a los lados, $0,500. Gerar-
do Maurlz. Agular, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D E IíA L I N E A . CASA D E A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des, 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38,000. Gerardo Maurlz. Agular, 100, ba-
jos; de 2 a 4̂ , Teléfono A-9140. 
EN L A LOMA D E L VEDADO. C A I L E de letras, casa moderna, mucho te-
l rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Maurlz. Aguiar. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO. E8QUI-na do fraile, $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Mauriz. Agular, 100, bajos-
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T̂ N L A C A L L E »3, A UNA CUADRA del 
J_!j Parque, casa antigua, con 50 metros 
de fondo, $6,500. Gerardo Maurlz. Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E L PARQUE MENOCAL. OA-sa moderna, a la brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Maurlz. Agular, 100 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A C A L L E 17, SOUAR COMPLR-to, casa moderna, siete habitaciones, 
$20,000. Gerardo Maurlz. Agular, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E 17, CA-I sa de esquina, con 1,500 metros, $37,000. 
Gerardo Maurlz. Aguiar, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9l4fl. 
¿QUIERE U S T E D UNA CASA GRANDE, 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo. Véame en 25, número 400, 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 20712 15 s. 
VENDO CASAS Y S O L A R E ^ D E TO-dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. PulgarÓn. Aguiar, número 72. 
Teléfono A-5864. 
21086 30 a. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
. E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30 
^aJo8, frente al Parque San Juan de 
Dios, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
EN JESUS D E L MONTE, C E R C A D E la quinta del Centro Gallego, casa 
moderna, portal de columnas, sala, saleta, 
tres cuartos, toda de azotea; $2.550, es 
una ganga. Figarola, Empedrado 30, ba-
jos. 
EN SAN LAZARO, CASA A L A B R I S A ; moderna, de alto y bajo, con dos ven-
tanas, sala, saleta, tres cuartos hermosos 
en el bajo e Igual en el alto, escalera de 
mármol. Figarola, Empedrado. 30. bajos. 
CASAS BARATAS, E N E S T A CIUDAD modernas, alto y bajo, a la brisa, bue-
na calle; una tiene sala, dos ventanas 
comedor, tres cuartos bajos. Igual en el 
alto; renta $63. $7.000. Otra: sala,.dos ven-
tanas, saleta, dos cuartos bajos, igual en 
«c r?it0'CT.escal?rasT, de mármol. Renta $62. 
$6.500. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
UNA GRAN CASA. E N L A CALZADA de Jesús del Monte, lugar muy cén-
trico, a la brisa; portal, dos ventanas, sala 
dos saletas cinco cuartos seguidos, muv 
hermosos techos losa por tibias, patío 
grande. Su terreno 326 metros. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. •«• ^.aroia, 
^ CALZADA D E GÜINES. BONI-
„i"7 ía. flnca- Muy cerca del paradero del 
eléctrico, con vivienda, frutales de todas 
bajo^.' POZO- F1^arola' Empedrado, 3o! 
p J A L U E 17. VEDADO^ SOLAR ESQUINA 
íl^o V 0 ^ ^ ^ aceí.rtts Pa8a8. íu^ar maguí tico 24 por 37 metros; no hay censo Par 
Íl7depoSrUl?r10 ^ h i ^ a . «i se^qu^e, 
EN $5.300 CASA~MOI)ERXA A BOS 0 . cuadras de Monte, alto y bajo- mihf 
r e n ^ S M ^ p l ^ n f b^08: \*™1™ *Í afto; renta $55. Figarola, Empedrado, 30, bajos! 
^ « « O C I o n T N GÜIRA D E ME-
^rreno ' vnHfl«e ^ ^ • m e r í a s , 
nnlmnr' n i^ viviendas platanales 
S e & . T o ^ a T s * 9 - •H250- lhgar0la' 
C A L L E D E A N I M A S 
Cerca de Prado. Casa de azotea, pisos fi-
nos, construcción muy buena; con poco 
dinero se le fabrican los altos. $5.350 y 
$170 de censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 21104 30 a. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA E N la calle 23, Vedado; se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. 
A$16 METRO, E N L A C A L L E D E SAN Rafael, se vende un terreno de esqui-
no; tiene 39 metros de frente por 56 de 
fondo, o sea 2.185 metros cuadrados de 
superficie. 
A $4 METRO, SE V E N D E UN SOLAR de 20 metros de frente por 50 de fon-
do, a corta distancia de la calle 23, Veda-
do. 
EN L A C A L L E D E SANTA ROSA, E N -tre Infanta y Cruz del Padre, se vende 
una espléndida casa, de nueva construc-
ción, de dos pisos, con entrada indepen-
diente para ios altos. 
HAY DINERO PARA H I P O T E C A E N cualquier cantidad. Informa G. Nu-
lo. Cuba, 62. Teléfono A-2621. 
21096 3 s. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S Y dulces, con buena venta, en punto céa-
trico de la Habana, por no poderlo aten-
der su dueño. Gallano, 29. 
21187 ' 7 s. 
I>UBN NEGOCIO PARA UN COCINERO. > Se traspasa una mesa de comidas con 
todos los enseres, o se arrienda, por su 
dueña estar enferma; tiene marchanterla 
propia. Luz, número 7. L a Encargada; a 
todas horas. ai'^a 2 s. 
SE V E N D E UNA ArII)RIER A D E TA-bacos y cigarros, en $150. Vale $300. 
Paga poco alquiler; y un automóvil Re-
nault, de poco uso, barato. Informan en 
Habana, 20; de 1 a 4 
21124 * 2 8. 
PASQUINA CON P O R T A L , P R E P A R A D A J para establecimiento, con puertas metá-
licas. Milagros y Octava, reparto Lawton, 
se alquila en $18 al mes. la llave al lado 
Informan: Ldo. Salvador Xlqués. Merca-
deres, 6. 21051 31 a. 
SALON D E B A R B E R I A . SE V E N D E E N la calle mfla comercial do la Haba-
na, buena marchanterla y transeúnte, su 
dueño no la puedo atender por tener otros 
negocios. Informan: San Ignacio y Obis-
po, peletería, Sánchez. 
21067 30 a. 
SE V E N D E UNA F R U T E R I A , E8QUI-na, al lado de carnicería, en 30 cente-
nes, por disgustos de familia: vende 14 
posos diarlos y no paga alquiler. Infor-
man a las 8 en punto en Neptuno, 126, el 
mismo. 2Í068 30 a. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN pues-to de trufas en el mejor punto del Ve-
dado, buena venta y barato, se vende por 
motivo que se indicará. Infonúan en el 
mismo, paradero del Vedado. 
20981 31 a. 
SE V E N D E N T R E S CASAS: UNA CON establecimiento en nueve mil pesos; 
«tra de esquina en siete mil, y una peque-
ña en $2,350. Muy bien alquiladas. In-
forman en el café " E l Gallo," calle de 
Bgldo, número 25. 
21082 30 a. 
E N P R A D O 
Vendo una casa de dos pisos, en una de 
sus mejores cuadras, su precio $80,000. 
Informan: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
20814 2 a. 
B U E N A G A N G A 
E n $7,000 una cindadela, a pocos pasos de 
Monte, 380 varas planas. Renta $75; se 
admite contado y plazos. Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20734 1 s. 
VENDO CASA P O R T A L , AZOTEA, manipostería, mosaico, sala, dos ha-
bitaciones, comedor, cocina, sanidad, dos 
cuadras del tranvía, patio cementado. 
$1,550. Informan: Dolores, 11. Santos Suá-
rez; de 12 a 6 en Villanueva. 
20614 31 a. 
VENDO CASA C A L L E PROXIMA tran-vía, portal, azotea, sala, ilos cuartos, 
comedor, mosaico, sanidad, $1,500. Otra 
calle asfaltada, traspatio, $1,200. Infor-
man de 12 a 6 en Dolores, 11, Santos Suá-
rez, Villanueva. 20613 31 a. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Una casa en la calle Habana, fabricación 
moderna, zona comercial, fabricada a to-
do lujo, rentando $130; se da en $17.000, y 
una esquina en la calle de Neptuno, de 
dos plantas, fabricación da primera clase, 
en $22.000. Informa David Polhamus. Ca-
sa Borbolla. Compostela, 56. 
A-19386 31 a. 
C A S A D E E S Q U I N A 
E n Trocadero, de tres pisos, renta $180. es 
ganga en $23,000. .Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20732 1 g. 
SE V E N D E UNA CASA E N L O A L T O de Columbla, calle de MIramar y Nú-
fiez. Compuesta de sala, dos cuarios, co-
medor, cuarto de baño y demás servicios. 
Informan: Sania Marta y Belascoaín, ga-
rage. 20096 13 s. 
VENDO CASAS MODERNAS Y. ANTI-guas. Prado, Malécón, San Lázaro, 
Consulado, Industria, Amistad, San Nico-
lás, Gallano, Villegas, Concordia, Campa-
nario, Refugio, Animas, Escobar y muchas 
más. Véame: Peralta. Trocadero, 40; de 
9 p 2. 
20611 31 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y jardines; lujoso por-
tal de mármol; construcción artística, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
venta esta lujosa "Quinta de las Figu-
ras", por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
a la puerta de ida y vuelta a la capital. 
Calle de Máximo Gómez, 62̂  Guanabacoa. 
Informa su dueño: Señor C. Bom. 
20039 13 s. 
S O L A R E S Y E R M O S " 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S fruterías de la Habana, con una ven-
ta do 20 a 25 pesos diarlos. Se garantiza 
una utilidad de 150 pesos mensuales; no 
importa que el comprador tenga poco di-
nero ; se deja parte de él a plazos; es una 
esquina y hay buen local. Informan en 
San Lázaro, 97, esquina a Blanco, puesto. 
Habana. 21027 29 a. 
SE V E N D E N L A S CASAS SOMERUE-los, 74 y 76.'El remate del 25 al 30. Pa-
ra más informes: Aguacate, 84. 
20910 1 •. 
EN L A CALZADA D E B E L A S C O A I N , se vende una manzana de terreno, de 
1,150 metros cuadrados. Libre de gravá-
men. Precio $33,000. Informan: G. Ñuño. 
Cuba, 62. Teléfono A-2621. 
21094 3 8. 
SE V E N D E UNA CASA D E MADERA teja francesa, portal, sala saleta, tres 
cuartos. Dreuage completo, trato con Mau-
ricio. $1,400. Amistad y Reina, "La Co-
rona." 21090 80 a. 
SE V E N D E UNA CASA E N UNO D E los mejores puntos de la ciudad de la 
Habana, o sea a una cuadra de la calle 
de Muralla, los buenos puntos se buscan 
y aprecian por los inteligentes y entendi-
dos, porque conocen sus ventajas, en 
precio de diez mil pesos, la vende directa-
mente su dueño y oye proposiciones de 
plazo, etc. Corredor admite el es persona 
sería. Se ve al dueño: de 12 a 3 en Salud, 
23, bajos, casa particular. 
20999 29 a. 
EN $13,000, S E V E N D E L A CASA Mo-derna, de dos plantas, ocupada por es-
ta ileclmiento y con 160 metros. Belas-
coaín, 219. Su dueño: Empedrado. 46. 
20859 4 ^ 
EN $10.000, S E V E N D E L A CASA Mo-derna, de dos plantas y ocupada por 
establecimiento. Belascoaín, 207. Su dueño-
Empedrado, número 40. 
20858 4 8, 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 80, BAJOS, 
frente al Parque San Juan de Dio». 
í>iinVe 9 a 11 a- y de 2 a 6 p. m. 
30 a. 
S E V E N D E 
la casa Patr ia , n ú m e r o 28, Cerro, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, co-
c ina , servicios sanitarios y patio. I n -
formes en la misma, A . Morales. 
20979 3 s. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A HABA-na, vendo una faja terreno, con dos 
frentes, a San Lázaro y al Malecón, propia 
para dos scasas o una regia; precio $42,000. 
Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2. 
21177 1 s. 
VE R D A D E R A GANGA: E N E L R E P A R -to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-
rredo, próximo a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercado de made-
ra, con 2 accesorias amplias. Informan: 
Aguila, 188. 21057 10 s. 
VENDO UN SOLAR, E N UNA MANZA--na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do, a una cuadra de los baños y dos del 
parque, por la mitad de lo que vale. In-
forman: Gallano, número 13. 
20928 8 8. 
VE D A D O : VENDO ESQUINA. BRISA, 17 y Parque Menocal, 23 por 36 me-
tros y 1|4 manzana en 23, entre A y B, 
del cual cedo parcelas. Dueño: Teléfono 
A-4310; de 9 a. m. a 3 p. m. 
20847 1 s. 
LOMA D E L MAZO: SE V E N D E N CIN-CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, fronte al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
ción de corredores. Reina, 88; de 1 a 4. 
20638 20 s. 
VEDADO, VENDO: C A L L E 23, A $12 metro, solar completo, a la brisa, 
13.60 m.x50. Un terreno esquina a 14, mi-
de 22.66x24.40. Dueño: 23, número 398 
20067 29 a. 
VE N T A D E T E R R E N O S : POR AUSEN-tarse su dueño para Enropa, se ven-
den en la República Dominicana, unas 45 
caballerías de terreno, colindantes con 
puertos de mar, propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, tintóreas, etc. Informará el se-
or Fran. X. del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba," calle Máximo Gó-
mez, número 10. 200G9 13 8. 
S O L A R E S . V E D A D O 
6, esquina a 27, 2.500 metros, a. . 
6, esquina a 25, 2.500 metros, a. . 
B. entre 25 y 27, 683 metros, a. . 
23. entre 4 y 6, 1.366 metros, a. . 
A, entre 25 y 27, 18 por 36, a. . 
Paseo y 27, 2.500 metros, a. . . 
4, entre 13 y 15, 21 por 22,66, a. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 
32; do 3 a 5. 
R U S T I C A S 
AG U I L A : CASA MODERNA, DOS P I -SOS, junto a Monte, buena invers'ón, 
por la mitad de su valor, 2,250 pesos al 
contado, resto hipoteca, módico interés. 
J . Fernández. Reina, 43. 
20853 J 2 8. 
B O N I T A F I N C A 
E n Calzada, de una y media caballería, tie-
rra buena, bastantes frutales, varias vi-
viendas, magnífico pozo y cafiada. Dista 
tres leguas de esta ciudad. $3.500. Fígaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
21105 30 a. 
C O M P R O 0 A R R I E N D O 
lotes de terreno de 40 a 100 caballerías, 
que estén situadas en la parte Norte, en 
el trayecto de la Habana a Matanzas, in-
cluyendo el Vallo de Yumurí, si hay caña 
mejor. Prado, 101, bajos; do 9 a 12 y de 2 
a 5. .T. Martínez. 20815 2 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E O AUQUILA, E l i HERMO-SO chalet K, entre 15 y 17, Vedado. In-
forman: Sol, 85 y K, 102. 
2070S s i a. 
VI D R I E R A DE F R U T A S , CASI NUE-va, se vende una, propia para café o 
restaurant. Se da barata. Puede verse en 
el cafó " E l Día." Gallano, número 8, es-
quina a Trocadero. Teléfono A-6887. 
21161 x b. 
SE V E N D E UN GRAN C A F E , SITUADO en uno de los puntos más céntricos de 
esta capital, barrio comercial; tiene la ca-
sa más de seis años de contrato, una ven-
ta diarla de cincuenta a sesenta pesos sin 
contar los muchos abonados del comer-
cio que comen en ella. Precisa venderse 
por tener que marchar a España el socio 
que lo regentea y no ser del giro el otro 
socio. Para tratar del precio y condiciones, 
dirigirse a R. de Berque. Sol, número 63, 
bajos: de 1 a 5 p. m. 
20912 3 s. 
GANGA: E N L O QUE QUEDA D E L mes de Agosto, urge la venta de una 
casa de modas, se da casi regalada, por 
tener su dueño que ocuparse de otros asun-
tos y no perderla atender. Está en Calzada 
céntrica, contrato largo, poco alquiler y 
poco gasto, se puede pagar al contado o 
a plazos cómodos para el comprador. Para 
informes: Reina, 89, a todas horas. 
20933 29 a. 
A C C I O N E S D E B A C U R A N A 0 
de "La Unióu Oil «Company" se compran 
en Prado, 101, bajos; de 9 a 12. J . Mar-
tínez. 20813 2 s. 
G R A N B O D E G A 
Se vende o se admite un socio, por no 
poderla atender su dueño. E s muy canti-
nera. Ventas diarias no bajan de $50. E s -
tá en la mejor esquina de la Habana. No 
paga alquiler, contrato largo. Trato di-
recto. A. Del Busto. Aguacate, 38. Teléfo-
no A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
20786 31 a. 
VI D R I E R A D E TABACOS, B I E N S i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernandez, Monte y 
Zulneta, kiosco. 20692 81 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
flH!?»!"'"",»,^»»"«t«i"miinnmniiniimii 
E ) A R A L A S , 
D A M A i 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosieneaores de pecho, flltlma expreMón 
del buen gusto, reduce el pecho b! es ex-
cesivo y lo aumenta si ee escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est». hay que 
tener justo. No se haga corMt o faja 
sin verm/ a llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Cehallo. 
19388 81 a. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe , 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse , o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. M a n -
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros g é n e r o s 
o art ículos que la casa tenga. P i d a n 
por t e l é f o n o , o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran pe luquer ía de J u a n 
Mart ínez . Neptuno, 62-A, entre G a -
liano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
20659 20 8. 
¡ C O R S E T E R A S ! 
T e n e m o s a l a v e n t a y a p r e c i o s i n -
c r e í b l e s u n s u r t i d o c o l o s a l de b a -
l l e n a s i n o x i d a b l e s , d e d i f e r e n t e s 
c la se s y t a m a ñ o s , c o r d o n e s , c i n -
tas , h e b i l l a s , b r o c h e s e l á s t i c o s p a -
r a f a j a s , t i r a n t e s y l igas , e t c . S e -
d e r í a B a z a r I n g l é s . G a l i a n o , n ú -
m e r o 7 2 . S a n M i g u e l , 4 5 , H a b a -
n a . 
C 4887 
BUENAS E M P L E A D A S : tTNIOA opor-tunidad. Para la gran liquidación de 
ropa hecha para señoras, caballeros y ni-
ños, no deje de visitarnos para ver la 
gran rebaja <le los precios, casi regalado, 
hay artículos de última novedad. "La Mo-
eor^VAm9rlcana-" «allano, 93. 20914 8 I . 
SE V E N D E UNA V I C T B O L A "VICTOB", con 50 discos dobles, puede verse en 
icjadlllo, 45; a todas horas. 
21015 s i a. 
INSTIIUMENTOS ME CUERDA- 8AL-vador Iglesias. Construcclén y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. fispe-
olalidad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejo», 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
10381 31 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
señores Viuda de Carreras, Alvares y O»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
5S, entre Teniente Rey y Múrala, nn gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
nutomáticos Ellington; Monarch y Hnmll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemo* un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras: 
19106 81 a. 
SAJLVADOR I G L E S I A S . OONSTKUCTOB Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos: especialidad en bor-
íones de guitarra. " L a Moticn" Cora pós-
tela, número 48. Teléfono A-ilST. Hntsna. 
19381 81 a. 
U E B L E S Y 
APROVECHEN» GANGA: POR T E N E R que mudarme urgentemente, vendo 
varios muebles a como quiera, hay tiem-
po hasta el día 30 del corriente. Infor-
man : Gallano, 127, altos; de 2 a 5. Pre-
gunten a la encargada. 
21072 30 a. 
SE V E N D E UN LAVABO, UN guarda co-midas, una nevera, un espejo con su 
mesa, una cama, sillas, sillones y sofá, 
todo en magnífico estado y a precios su-
mamente reducidos. Puede verse e infor-
man en Filadelfia. Prado, 99. 
20832 31 a. 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O 
Una canastilla fina y completa para ni-
ño, de París, del mejor fabricante, se 
vende por no necesitarse. Informan en 
San Ignacio, 54. 20618 29 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa , donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de reji l la, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A G 0 S T 0 _ 2 9 D E 1 9 U 
T 
I J \ g e i m d i & s dio ^ i 
1 tjM M M ( d a m z a c Q ) | 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-1018 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
19382 ai a. 
/ ' S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amarfcura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
19385 * sí a. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suftrez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S^W 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos6 
María LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado pór ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idúneo y material Inmejorable. 
19021 si ti. 
H E R M O S A P A R E J A D E P O L L O S 
de la raza gigantesca llamada "Braha-
man". la mejor clase de las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente Rey, 31. 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus crías. 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to: Sarrá, Johnson, Taquechel, González, 
MaJ6 y Colomer. Representante doctor Vi-
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E E N ochenta y nueve pesos, 12 gallos Leg-
horn, blancos, y uno dorado (muy Jóve-
nes) ; doce gallinas Plymounth Rock, cin-
co Leghorn doradas y tres Leghorn blan-
cas. Candelaria, número 34. Guanabacoa. 
20762 31 a. 
20640 20 nv. 
6d-20. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
20235 31 a. 
C a b a l l o s d e p a s o , d e K e n t u c k y 
Acabo de importar catorce caballos, ja-
cas y yeguas, de paso, de Kentucky, to-
dos de gran mérito, son tan cómodos y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Las per-
sonas que residen en el interior pueden 
pedir católogos con la fotografía y des-
cripción de cada animal. Dr. Honoró F . 
Lainé. Cárcel, 9. Habana. 
20938 6 s. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
i 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
te l é fono es A-7974. Malo ja , 112, ca -
si esquina a Campanario. 
18970 31 «. 
VIUDA E HIJOS D E J . E O K T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plozos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
SE V E N D E N MAGNIFICOS ARMARIOS, para establecimientos de lujo, con cris-
tales para dos frentes; también vendo 
cristales para vidriera de calle y un mos-
trador vldriéra barato. Se puede ver en 
Peña Pobre, 12. bajos, entre Aguiar y 
Habana. 25619 29 a. 
I G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus p a p á s , al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, p a - / 
ra la Isla de C u b a , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente R e y , 31 . Habana , 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberá n enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo .de l referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobro prendas y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO. NUMS. 94 Y 98 
T E E E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u edi f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o lo-
c a l l a g n e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
de t o d a s c lases , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•\ acas. T a m b i é n vendemos Toros C3-
bris, de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y to.os de todas raza; . 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
18971 31 a. 
A C A B O D E R E C I B I R 
para su venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de a ñ o y medio a dos a ñ o s , 
pura raza , para la cr ía , muy finos. 
Precios muy c ó m o d o s . L . Blum. V i -
ves, n ú m e r o 149. 
20951 8 s. 
PERIQUITOS Y HUNGAROS, TODOS colores, criollos, (únicos criadores.) 
"Cría Gárciga" la más seleccionada. Pue-
de verse a todas horas. Aguila, 213, pró-
ximo Estrella. Entrada por la barbería. 
Teléfono A-5357. 20708 6 s. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN AUTOMOVII. HISPANO-^uiza, 15 por 20 H. P., en buen estado, 
carrocería torpedo, en Amistad, 71 y 73. 
Casa de G. Mlguez y Ca. 
21232 5 s, 
C R I O L L A " 
GRAN E S T A B L O D E B u S f * ^ ^ 
d e M A N U E L V A Z Q U ^ ' 
vicio a domicilio, o en Pi i.?aJs. con", 
boras del día y de la nn^l e8tablo, a . 
servicio especTal de m ^ k l ^ A 1 
cletas para despachar in. ier08 *ri iP* 
guida que se O r d e n e ^ , 
teléfono E-ÍSS?; y Calle ^ 
los barrios di» ín i09> y pn . 
léfono A-lsio! q u e ^ e r ^ ^ 
diatamente. ran serrldog fi 
chantes que tiene esta cas»Tf1050» ms, 
J a s ^ d u e ñ o . avisand^ ^ U ^ ' ^ 
¿ i r 
AUTOMOVII,: SE VFviT^ ^ rato, marca ''Charfrm^E ^ ' 0 , h. 
líos. Puede verse a toda»\1 de ^ cah!' 
rage "Cuba." Calzada t.^^8 ea el * 
Para Informes al ^ e ' f í o / ^ ^ ^ ^ 
o P m. Calzada de Jesrt. íi ? V1- de a „ 
mero 534-A. 21010 del Monte, \ ¿ 
SE V E N D E : E N T>KH™™~ - J L un hermoso a u t o m W C £ S ^ 
acreditada marca europea ¿andoH d. 
e Informan calle Real 191 ^P^e t, 
Antonio, Marlanao ' 121- Qullita -et 
20088 
a. 
V A R I O S 
F A E T O N 
De poco nso y de buen fabrican*. . . 
sea vender o cambiar contVa ^ M 
victoria. Informan: Vedado, callan811 « 
quina a 15, "Villa Magda " G' *>' 
20617 » a. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de ERANCism »_ 
T I . Elegante, y v l s -a -4 . para"boda^ 
tizos, paseos y entierros, con hSS?' ba'1' 
ballos. Cuenta' esta casa con ma^f,?' 
cecheros. Se admiten abonos a 8 , ? ^ 
taOdicos. EanJ», «mero 142 Xelíf^1?1 
8528. Almacén:' A-W8<J. Eabant ^ ̂  
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, boda, n., 
a l m a c é n Teléf0n0' A-1838- '«^"a-X 
, „ , „ CORSINO FERNANDEZ 
l 
V e n d e m o s los me jor e s Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina» 
re Va?,<ir; Motores <ie Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caíia. 
azficar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc, 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar* 
tado 321, Habana. 
15937 80 en. 
SE V E N D E UN MOTOR DE 25 CABA-líos, 220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro poleas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co» 
rreas; se puede ver a todas horas en Mon-
te, número 154. 
21046 1 u 
MUY DAR ATO S E V E N D E UN HISPA-no-Suiza, 15 a 20 caballos, tipo tor-
pedo, siete pasajeros, año 1913, ruedas de 
alambre, una de repuesto. Prado, 28, an-
tiguo, a todas horas. 
21242 1 s. 
BE I t m E T L I O N : E X C E D E N T E MA-quina francesa, poco usada, muy eco-nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: .$1,200. Puode verse e Infor-
man : Mendlola, garage Morro, 23. 
21070 25 8. 
18969 31 oct. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey y 
O b r a o í a . 
' L A N A C I O N A L ' 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20189 14 a. 
194» 
¿ P o r q u é tiene sn espejo manchado, 
que denota desgracia en sn hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, numere 23, entre Maloja y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637 . 7 
18973 ' 31 «. 
E S T E S I E S N E G O C I O 
E n el garage " L a Mutua", San Rafael, 102, 
tenemos el encargo de vender un Chevro-
let, en perfecto estado, lo más barato po-
sible. 21111-12 30 a. 
SE V E N D E UN E O R D , CASI NUEVO j re garantiza el motor y diferencial. 
Egido. 5; de 7 a 8y2 a. m. Precio, $420. 
Ultimo precio. 20074 1 B-
" I M P O R T A N T E " 
A colonos; o para el que quiera na 
ingenio chico para aprovechar los bue-
nos precios, con poco dinero. Puedo 
montar con maquinaria que tengo M 
ingenio para elaborar de 25 a 30 mil 
sacos de 13 arrobas, en 4 meses de 
molienda con magníf icos resultados. Si 
se cierra ahora el negocio podré en-
tregarlo listo para moler el 15 de Di-
ciembre del presente año . Dirigirse a 
J o s é M . Plasencia. M . £ . Calle Cuatro, 
n ú m e r o 28 , Vedado. 
20450-73 , 29 í. 
UNA C A L D E R A D E 30 HP X VS M0-tor de 25 HP horizontal, con su oon-
qul y chimenea, todo nuevo; puede versa 
en Baños, 191, a todas horas. 
20268 31 «. 
SE V E N D E UNA MAQUINA HOKIZOV tal, de 40 caballos, cilindro 10 s-» 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan 
tiza su buen estado y «e da casi regaiaoj. 
Estévez, número 98. „ . 
20009 3 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a de cobre 
C!/> x — AToTTiMmieS. J"-
i r a n a j o s a e v ,a iaerer ia uc w- . -
Se hacen para Ingenios y lambiques, 
sé Humbert. Primelles, 88. Cerro. Aparta 
do 046. 18913 1 94 
¡SCELANEA 
Q E V E N D E N DOS VIDKIEBAS, M 
£5 trador y una buena caja de cauu ^ 
Obispo, 67. ' 21186 — - ^ C 
OPORTUNIDAD: SE VENDE> ^ s . ^ í ' tencias y armatostes de un esia d9 
miento de víveres, por tener neces'" ^ 
dejar la casa. Mostrador de m^u¿otor, 
registradora National, molino co"mpieta-
vidrieras grandes, etc.; ¿^hre A? e**' 
mente nuevo y absolutamente no"-
vámenes. Relua, 69. C. Rodrigue*- ^ 
21213 ; ^ 
TNCUBADORA: GANGA, SE VENDER. 
JL marca "Búfalo," con su mf" 
cial, nueva, de 60 huevos, "o^uaj de »fl 
una saca, se da menos de ja n1 
costo. Prado, número 31. altos. ^ a. 
20654 
S E V E N D E 
un magnifico a u t o m ó v i l "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Ca lzada del Mon-
te, n ú m e r o 412 y el L d o . Capote en el 
n ú m e r o 344 de la misma calle. 
2f>700 jf 6 «. 
S e c o m p r a n a u t o m ó v i l e s u s a d o s , 
e n m a l e s tado . G a r a g e " L a M u -
t u a . " L e a l t a d , n ú m e r o 1 0 2 . 
C A J A S R E G I S T R A D O R A ^ 
C o m p r a m o s , cambiamos, rep 
m o s y n i q u e í a m o » . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A ^ ^ 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de caS\annfl0u¿idor, 
ble, v a c í o s , todo el a"0» e ° in1 Zairi' 
n ú m e r o 42. Te l é fono A - e i ^ -
dea. R í o s y C a . 
V K N I > 0 400 TUBOS ^ E ^ m ' n i ^ ^ í 
V estado, de ellos SO P ^ . pigur» 
20,000 cujes de yaya, inioi*" 
número 26, Habana 
20083 
SE VENDEN TANQUES V mucb» galvanizado y c°rT^?}nta. «« de uso." informan en I n ^ * ' y Mu?9* 
entre Zanja y Salud, t ̂  , 
más antiguo en el arte. J ü - ' í 
it»84i . - r r ^ A M ^ 
5 VENDEN MUV »A***áe 
O puertas, rejas y ba ^ncoS, ber^'i*'-bueu estado, eu Carmen, 
1909S 
AGOSTO 29 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
LA COTORRA 
CLAU DIO CONDE - PROPIETAR10 - \fCLIPE 4 -TEl ! 12736 - HABANA 
f E L - C O N T I ? O l 
BACILOS BULGAROS VIVOS 
B L U H M E - R A M O S 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
p e p ó s i t o : " L A B O R A T O R I O B L U H M E R A M O S ' 9 
San L á z a r o , 2 1 2 y 2 1 4 . - T e l é f o n o A - 5 8 7 9 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A . 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EL JEFE DEL GOBIERNO, SATIS-
FECHO.—LA NOTA DE LOS 
ALIADOS 
San Sebastián, 28.—El Jefe del Go-
bierno señor Conde de Romanónos, se 
maestra muy satíf escho por algunos co-
mentarios que hizo la prensa respecto 
s la nota de los aliados. 
Dijo el Jefe del Gobierno que esos 
tomentarios desapasionados son con-
yenientes en todas ocasiones porque 
jirven para orientar la opinión públi-
ca. Añadió que estos asuntos deben tra-
tarse con gran claridad. 
Por último ratificó una vez más la 
amistad que existe entre España y Por-
bgaL 
LA CORONACION DE LA VIRGEN 
DE QUERALT 
Madrid, 27.—El ministro de Gracia 
y Justicia, señor Barroso, acompaña-
rá a la Infanta doña Isabel en su via-
je a Berga. 
lm Fiscal de la Habana 
RECAUOAGIOH DE AYEí; 
A G O S T O 28 
$7.733.411 
L A N D A Ü L E T . D E L A Ü -
NAY, B E L L E V I L L E 
magnifico estado. Se "rende o 
c a m U a . 
ABAMBÜKO, 28. TEL. A-7445) 
Sabido es que la Infanta va a aque-
lla localidad para asistir a la corona-
ción de la Virgen de Queralt. 
LA EXPOSICION DE MELILLA 
San Sebastián, 27.—Han celebra-
do una conferencia el Jefe del Gobier-
no y el Presidente del Centro Hispano-
Marroquí. 
El señor Conde de Romanones pro-
metió que en Octubre, irá a Mellila 
una representación del Gobierno con 
objeto de inaugurar la exposición que 
allí ha de celebrarse. 
TRES MUERTOS 
Madrid, 27.—En los alrededores de 
esta capital ha volcado una carruaje 
resultando muertos tres viajeros. 
El suceso ha causado impresión. 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
Madrid, 27.—La policía ha descu-
bierto esta mañana en un hotel de la 
calle de Lanuza el cadáver de un an-
ciano que había desaparecido en Ju-
nio último. 
£1 cadáver apareció enterrado en 
el parquecillo del hotel. 
geún las pesquisas realizadas por 
la policía, los autores del crimen son 
un hombre de negocios llamado Elias 
Aurelio Sáez Miguel y dos hijos suyos. 
Estos individuos se alojaron en el 
hotel el día 3 de Junio y desaparecie-
ron algunos días después de realizado 
el crimen. 
£1 cadáver presenta varios golpes 
en la cabeza. 
El motivo del crimen, según pudo 
comprobarse, fué el robo. 
Los criminales fueron' detenidos. 
La i policía ha sido felicitada por el 
brillante servicio que ha prestado. 
UNA GRATIFICACION 
Madrid, 28.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha 
gratificado con 500 pesetas al po-
1̂ juguete que proporciona M A Y O R D E S A R R O -
L L O F I S I C O a los n i ñ o s . 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O . 85. H A B A N A . 
L A V I A J E R A 
Debemos llamar 
la atención del 




rros, s e g u i r á n 
obsequiando a 
sus numerosos 
f a vorece d ores, 
con grandes ob-
jetos; los cuales 
se obtienen al 
canjeo de las 
cajeti l las a los 
carreros de la 
casa o en la fá-
brica: Luz , 37 
Guanabacoa 
T E L E F O N O No 5031 
| La causa de esta huelga es el no 
I estar autorizada la exportación de pa-
tatas. 
Los huertanos se niegan a llevar a 
los mercados las frutas y legumbres. 
C43'34 3d-29. 
licía Federico García Gómez, que des-
cubrió el crimen cometido en el hotel 
de la calle de Lanuza. 
DETENCION DE LOS CRIMINALES 
Logroño, 28.—Han sido detenidos 
algunos de los autores del crimen de 
la calle de Lanuza. 
Otro de los asesinos fué detenido 
en Astorga. 
MITIN SOCIALISTA 
Valladolid, 28.—Se ha celebrado 
un mitin socialista para protestar con-
tra la conducta seguida por el Gobier-
no en las últimas huelgas. 
Los oradores atacaron al Gabinete 
actual y pidieron la amnistía para to-
dos los obreros detenidos por cuestio-
nes sociales. 
C i g a r r o s lELEClb|lN05 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
LA DECLARACION DE GUERRA 
DE RUMANIA 
San Sebastián, 28.—El Jefe del 
Gobierno, señor Conde de Romanones, 
ha declarado que Rumania declaró la 
guerra a Austria. 
Añadió el Conde que España hará 
declaración oficial de guardar la neu-
tralidad ante este nuevo conflicto y 
en su consecuencia serán adoptadas 
las medidas del caso. 
ARTISTA FALLECIDA 
Valladolid. 28.—Ha fallecido en 
esta capital la notable pintora Sera-
fina Vendano. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
REGATAS EN SAN SEBASTIAN. 
CONCURSO DE NATACION 
San Sebastián, 28.—Se han cele-
brado con gran animación las anun-
ciadas regatas de la serie décima. 
Triunfaron los balandros "Chiripa", 
"Emendee", "Paquette" y "Farruco." 
En la bahía se celebró además un 
concurso de natación que se vio muy 
concurrido. 
Ganaron en primer término los na-
dadores catalanes; en segundo los vas-
congados; en tercero los aragoneses, y 
en cuarto un alemán. 
LA FEDERACION AGRARIA DE 
ARAGON 
Zaragoza, 28.—En Gerona se ha ce-
lebrado una magna asamblea para 
confeccionar el programa de la Fe-
deración Agraria de Aragón. 
Entre los asambleístas reinó el ma-
yor de los entusiasmos. 
EL "SATRUSTEGUI" 
Gijón, 28.—Ha zarpado para la 
Argentina el vapor "Satrústegui", con-
duciendo pasaje y carga. 
NO MAS CABELLO CANO 
A C E I T E K A B U L 
Todas las hace desaparecer, sin 
pintar ©1 cabello, haciéndole vol-
ver a su color primitivo, porque 
lo vigoriza, lo tonifica, enriquece 
el cuero cabelludo y renace el co-
lor negro, brillante, sedoso del ca-
bello sano de plena juventud. 
Aceite Kabul, se vende en sede-
rías y boticas. No mancha. 
MUERTE DE UN TORERO . 
Astorga, 28.—El matador de toros 
Carpió ha fallecido en la plaza, duran-
te la corrida, a consecuencia de una 
horrorosa cornada. 
OTRO TORERO MUERTO 
Coruña, 28.—El torero Andrés Ga-
llego ha fallecido en la plaza de toros 
a consecuencia de una cornada en el 
vientre. 
Los parientes del torero, que pre-
senciaban la corrida, tuvieron que ser 
sacados del tendido en brazos de al-
gunos espectadores. 
LOS INFANTES Y LOS EXPLORA-
DORES 
Santander, 28.—El Príncipe de As-
turias y el Infante don Jaime, han pa-
sado revista a los exploradores de esta 
provincia. 
Después se unieron a ellos y prac-
ticaron juntos el ejercicio. 
EL REY EN BILBAO 
Ha llegado el Rey, a esta capital. 
Al monarca se le hizo un magnífico 
recibimiento en el que tomaron parte 
todas las clases sociales. 
D e S a n i d a d 
UN OADiA-VODR 
Por la Dirección de Sanidad ha si-
do autorizado el señor José Teuma 
para que pueda desembarcar a stu lle-
gada a este puerto en el vapor Sa-
ratoga el cadáver embalsamado del. 
señor Ramón Alvarez Díaz. 
UNA EXHUMACION 
Al Jefe local de Sanidad de Colón 
se le comunica que autorice al señor 
Federico Suárez Inclán para que pue-
da exhumar y trasladar desde el ce-
menterio de la Villa de Colón al de 
Cristóbal Colón en esta Capital los 
restos de sus hijos Caridad y Luis 
Suárez Inclán. 
PROYECTO APROBADO 
Al señor Jefe local de Sanidad se 
le devuelve aprobado el proyecto de 
un elevador en la American Agricul-
tura! Chemical de los almacenes de 
Regla. 
SE AUTORIZA E L USO DE LA 
"BIJA". 
Ai señor Carlos E . Seijo se le co-
munica que la Junta Nacional de Sa-
nidad y Ben'etfiaenciia ha aprobado 
que ia "bija" puede emplearse única-
mente en la coloración de las pastas 
para sopas, siempre que se ajuste a 
LA ESCASEZ DE ALGODON 
Barcelona, 28.—Hay gran escasez 
de algodón. 
Esto es causa de que se avecine un 
serio conflicto. 
UN AHOGADO 
San Sebastián, 28.—Comunican de 
Irún que en el río Bidasoa naufragó 
una embarcación pereciendo ahogado 
el conocido sportman don José Zara-
güeta. 
HUERTANOS EN HUELGA 
Valencia, 28.—Se han declarado 
en huelga los huertanos. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
alt W—23 
Esta c&sa surte al 90 por 1J0 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 




Tener callos y sufrir dolores, ha. 
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego caral. 
nará figurín, libre de callos para 
eiempre. 
C 4604 21d—1L 
) # 
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Cierre un minuto sus ojos y piense si Ud. quedara así toda la vida. 
U s a n d o malos cristales puede llegar a la ceguera . x 
Cualquier defecto que Ud. tenga en la vista, desaparece usando los cristales que realmente necesite. Sabemos 
elegirle y montarle esos cristales en armaduras de aluminio, plata, oro o carey, por el precio más económico. 
Siempre cristales de primera, sea cual 
fuere la armadura que Ud. pueda pagar 
EL IMPERTINENTE 
Gabinete de Optica 
Fábrica de Espejuelos. 
(«MI 
E x a m e n gratis de l a vista. 
las reglas fijadas on las Ordenanzas 
¡Sanitarias. 
SE MAMDAíN A KETTIRAiR UNOS 
AmJNOIOS. 
Al dueño de los amuncios lumíni-
cos colocados bajo los arcos del por-
tal dei café "Centro Alemán" le ha 
conoedido la Jefatura Local de Sani-
dad tres días de plazo para que pro-
ceda a retirarlos. 
E l doctor Morales López funda su 
resolución era que dichos anuncios qui-
tan ventilación a los dormitorios del 
citado café. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
J u a n E . Pino, propietario y vecino 
del hotel "Florida", Obisspo n ú m e r o 
2 8, d e n u n c i é ayer tarde en la Jefa-
tura de la pol ic ía Secreta que Mr. 
W . Ijeng-vviier v si: esposa le h a n es-
tafado la suma de ciento diez pe-
sos, ochenta centavos, importe de v a 
ríos d ía s que pernoctaron en su ho-
tel. _^A.._J'. 
¡¡ÍÍTÍÍVIUSTIS!! 
Si usted tiene automóvil y el acu-
mulador está en malas condiciones, 
CEDRINO se lo arregla y recarga 
científicamente. 
Si usted ha sido mal servido por 
otro. Cedrino lo hará a su satisfacción. 
Si el magneto está malo, Cedrino 
lo hace nuevo en poco tiempo y ba-
rato. 
Si usted tiene el automóvil en ma-
las condiciones o que el chauffeur no 
es mecánico. Cedrino se lo tiene arre-
glado, ajustado y limpio, por diez pe-
sos mensuales. 
A los dueños de FORDS se puede 
recargar el magreto dinamo sin nece-
sidad de desarmar el motor por iman-
ta r las herraduras, costo v7-50. 
Casa CEDRINO, San Lázaro, 252, 
(entre Campanario y Perseverancia.) 
THE SPANISH AMERICAN 
IRON C0MPANY 
ofrece trabajo en sus Minas MA-
YARI. FIRMEZA y DAIQUIRI en 
condiciones que no se igualan en 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas, comida bue* 
l-A a la española y aguas inmejo-
rables todo lo que contribuye a 
hacer estas localidades de las más 
saludables de la Isla. No hay ca-
lenturas. 
Se trabaja por día o por decta-
jo. E l servicio médico es gratuito 
y los trabajadores gozan de los-
privilegios del seguro contra acci-
dentes del trabajo, además de es-
tar los trabajos en muy buenas 
condiciones. 
Para llegar a las minas de Ma-, 
yarí, se toma el ferrocarril de Cu-! 
ba Company hasta Antilla y del 
allá se cruza la bahía hasta Fel-
ton. 
Para llegar a las minas de Fir-I 
meza y Daiquirí, diríjase a la ofi-
cina de la Compañía en Santiago! 
de Cuba. 
C 4561 ÍM-S. J 





Cerveza; jDeme medía ''Tropical*! 
A G O S T O ^ D E l ^ 
¿ M A R I O D E U M A R I N A P A \ G I N A b J E C I S E I S 
B A I R E RegaLa $ 4 . 
A sus EXPENDEDORES y FUMADORES de la Ciudad de la Habana 
|OS nuevos propietarios de la Gran Fábrica de Cigarros <tBAIRE,^ animados del deseo de obsequiar en 
Año Nuevo, a sus expendedores y fumadores de la Ciudad de la Habana, han resuelto distribuir entre ellos 
esa bonita suma, a la que montan los diversos premios que se proponen otorgar en un CONCURSO, que desde esta 
fecha queda abierto y en el que participarán industriales y consumidores de "BAIRE", por igual. 
Alcanzarán esos premios: los expendedores de "BAIRE" que más ruedas vendan del lo. de Septiembre al 29 de 
Diciembre, y los fumadores que más cajetillas de t4BAIRE" consuman en el mismo período de tiempo. 
Este es el regalo de Año Nuevo, que los nuevos propietarios de ''BAIRE" ofrecen, como ^aguinaldo' , a quienes 
llevan al público sus cigarros y a sus consumidores. 
¡Fumadores de "BAIRE": guarden sus cajetillas, que representan dinero! 









de $500 $ 500-00 
de ,,100 
de ,. 50 





B a s e s d e l C o n c u r s o : PREMIOS DE FDMADORES: 
1 premio de 
1 premio de „ 100 
8 premios de 
50 premios de 
100 premios de „ 






OS expendedores de "BAIRE,, que quieran par-
ticipar del Concurso, deberán conservar los ^VA-
LES'' que desde el lo. de Septiembre acompañarán los 
fabricantes a cada rueda de sus cigarros; "Vales^ que 
pueden remitir en cualquier número a la Fábrica, Dra-
gones, 108, periódicamente, donde, en cambio, se les 
dará un recibo para su resguardo y que les servirá para demostrar el número de ruedas expendidas al público. 
Los fumadores que deseen optar por los diversos premios, necesitan demostrar a los fabricantes de los deliciosos 
cigarros "BAIRE", que en el período de tiempo dicho, se han deleitado el gusto, fumando más cigarros ^BAIRE 
que los demás concursantes, y ello lo probarán remitiendo a la fábrica, en paquetes de a 50, la parte de las cajeti-
llas en que aparece el Escudo Nacional, recibiendo, en cambio, un vale, por el número de escudos entregados. 









E l ú l t i m o d o m i n g o d e c a d a m e s , y a n t e N o t a r i o , q u e d a r á fe 
d e l a c t o , se v e r i f i c a r á e n l a F á b r i c a d e " B A I R E , " D r a g o n e s , 1 0 8 , 
u n e s c r u t i n i o p a r c i a l d e e x p e n d e d o r e s y f u m a d o r e s , s e p a r a d a m e n -
te y e n l a p r i m e r s e m a n a d e l m e s s igu iente , se h a r á p ú b l i c o en los 
p e r i ó d i c o s e l r e s u l t a d o , c o n s i g n á n d o s e e l n o m b r e d e los c o n c u r -
santes y e l n ú m e r o d e " v a l e s o " e s c u d o s , " c o n q u e p a r t i c i p a n . , 
ii 
|N caso de que haya más de un concursante con igual derecho al primer premio de expendedores y al pri-
mero y segunde de los fumadores, el importe de ellos se distribuirá por partes iguales entre los agraciados. 
Para los escrutinios parciales, se admiten aVales,, y t<Escudos,̂  en la Fábrica de "BAIRE", sólo hasta las 
doce de! día anterior, y para el escrutinio final, hasta las doce del día 29 de diciembre. 
A I R E " B R I N D A A S U S C O N S U M I D O R E S A Ñ O N U E V O F E L I Z 
ESCRUTINIO FINAL 
E l 31 d e D i c i e m b r e y c o n l a s m i s m a s f o r m a l i d a d e s , se h a r á 
u n e s c r u t i n i o final y c o n s i g u i e n t e m e n t e l a p r o c l a m a c i ó n d e los t r i u n -
f a d o r e s d e l c o n c u r s o q u e " B A I R E " a b r e e n t r e sus e x p e n d e d o r e s y 
f u m a d o r e s d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a , e i n m e d i a t a m e n t e los a g r a -
c i a d o s d e m o s t r a n d o s u d e r e c h o , r e c i b i r á n e l m o n t ó n d e los d i v e r -
sos p r e m i o s q u e les h a y a n c o r r e s p o n d i d o . 
Para alcanzar los premios, FUMAR "BAIRE" o NO F 
ANUNCIO D E VADIA.—Aguiar, llfl 
